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Año L X I HalDana.-Domingo 24 de Junio de 1900.--La Natividad ds San Juan Bautista. Número 148. 
DIRECCION Y JLDMINISTKACJUJSÍ 
Zuheta esquina á Neptuna 
IÍÁBANA. 
Precios de suscripción. 
( 12 meB«8.. $21.29 oto 
6 id 
3 id . . . . 
12 meses.. 
6 id , . . . 
3 id . . . . 
12 meses.. 
6 id . . . . 
3 id.- . . 
Unión Postal | 
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De anoche. 
Madr id , jun io 23. 
E L SEÍÍOR G A L B I S 
Ha llegado á esta Corte el señor don 
Ricardo Cralbis, director dol Banco Espa-
ñol de la Isla do Cuba,! 
L A P E S T E B Ü B O N 1 Ü A 
Hay noticias do que la salud pública 
no es muy satisfactoria en Portugal, pues 
se dice que ha ocurrido ayer en Oporto 
un nuevo caso de poste bubónica. 
El Gobierno ha telegrafiado pidiendo 
pormenores respecto do la veracidad de 
¿m noticia-
L E O N Y ü A S T I L L O 
Ha regresado á Faris el embajador de 
España en Francia, señor Leóí y Cas-
tillo. 
Ü A L M A 
El día de hoy ha sido do mucha calma 
en los circules políticos-
F O N D O S P U B L I C O S . 
LibraE". no se han cotiza-
do hoy; ayer cerraren á 3176 
Francos 26 25 
Interior 72.30 
Exterior -hoy no so cotizó 
en la Bolsa; ayer corro á 78 60 
ÍS mm 
[Servioio do la Prensa Anooiada] 
Nueva York, junio 23. 
Londres, junio 23. 
L A S A V A N Z A D A S 
D E B U L L E R . 
Las avanzadas de cuerpo de ejército que 
.manda el general Buller han llegado á 
Standerton, al sudeste de Pretoria, con 
lo cual han logrado interceptar las comu-
nicaciones entre los boers que operan en 
el Transvaal y los quo aun permanecen 
en el Estado Libre de Orange-
Londres, junio 23 
L A S1TÍTAÜION 
E N TIÍCNSIN 
E S G R A V I S I M A . 
La gravedad de la situación en Tien-
eín en la actualidad es tal, que difícil-
mente puede suponerse nada peor. Un 
telegrama fechado en Shanghai quo se 
acaba de recibií, da la noticia de quo los 
chinos han arrasado los barrios inglés y 
y francés y que han ocurrido muchas des-
gracias-
También se anuncia que cuatro mil 
soldados de las potencias aliadar, inclu-
cluyendo entre olios algunos amoricanos, 
han tenido un encuentro, defendiéndose 
de les ataques de los chinos durante tres 
días. 
R E F U E R Z O S 
Se han recibido noticias de Tsku di 
ciendo que están llegando constentemen 
te á aquel puerto tropas de todas las na-
ciones. 
Manila, junio 23 
L A S G O N D I O I O N E S DR¡ 
P A Z E N F I L I P I N A S 
La creencia general es que la comisión 
filipinafque preside el antiguo Juez fe 
deral Taft (de Chic) tendrá a su cargo to-
do lo referente á las condiciones presen-
tadas per los filipinos para hacer la psz 
en las Filipinos. La opinión general es 
que la clausula que so refiere á la expul 
sión de las órdenes monástiess del Ar-
chipiélago es la más dificultosa de resol-
ver. 
€h( fú, C hin a, j u ni o 23. 
L A S I T U A C I O N Eí l T I E N S 1 N 
.Ciento treinta soldados de infanteiíad^ 
marina de los Estados Unidos y cuatro 
cientos ruses, no han logrado romper 
cerco que tienen puesto los chines á la 
ciudad do Tiensin ceroa de dicha ciu-
dad. 
Están en disponibilidad para salir in 
mediatamente á campaña dos mil solda-
dos extranjercf; contingente do todss las 
naciones, las cuales se proponen volver á 
hacer otra tentativa. 
Londres, junio 23, 
L O D E S B Y M O U R 
Aun no se ha logrado toner notici 
acerca del paradero del vicealmirante 
Seymour y de la columna internacional 
que salió el día 10 del actual de Tiensin, 
para ir al socorro de las Legaciones diplo 
máticas de Pekín-
Ber l in . junio 23. 
E N T A K U 
En el bombardeo de lo» fuertes de Ta-
kú, el 17 del actual, murieron siete ale-
manes, 
Nanhin, China, junio 23 
L A S L E G A C I O N E S A S A L V O 
Liu-Kun-Yi, virey de la provincia 
de Liang- Kíang, ha manifestado que las 
legaciones diplomáticas de Pekin están 
seguras. 
Shanghai, j un io 23. 
E L E X T E R M I N I O 
D E L O S E X T R A N J E R O S 
La Emperatriz, Viuda Eegente de Chi-
na ha dado la orden de exterminar á to-
dos les extranjeros que hay en China. 
Corre el rumor de que un buque de 
guerra ahman ha obligado á varios bu-
ques de guerra chinos á varar en la cos-
ta, y que ha apresado á otro, habiendo 
matado á cincuenta asiáticos-
Manila, junio 23. 
UNA E M B O S C A D A 
E N M I N D A N A O 
Cien hombres del regimiento numere 
40 de Voluntarics de los Estados Unidos, 
que salieron á explorar los alrededores»de 
Cagayan (Mindauao) en la parto norte i% 
dicha isla, cayeron en una emboscada 
que les prepararon los fi'ipinos, en la qu; 
tuvieron los americinos siete muertos y 
once heridos, incluyando entre estos u t l -
moB á los, oapitanes Slliot y Muler 
Lonons, junio 23. 
K t l ü G E a NO Sifi R I N D E 
Un telegrama feohado en Pretoria di-
ce que el general en jefe boer, Botha, de-
sea rendirse, pero que el Presidente Kru-
ger permanece obstinado. 
Shaghai junio 23 
E L I N C E N D I O 
D E L A S L E G A C I O N E S 
E N P E K I N 
Un chino que salió de Pekin ei día 14, 
dice que todas las Legaciones extranje-
ras excepto las de Inglaterra, Austria y 
Bélgica, han sido incendiadas, y quo toíos 
les extranjeros se encuentran refugiados 
en las tres Legaciones salvadas del in-
cendio. 
S T A T E S 
ASSOCIATED PBESS SESVIOJU. 
Nevo York1 June 23 rd. 
B Ü L L B R ' S A D V A N O E 
A T S T A N D E R T O N . 
Londres, Enerland, Juno 23rd.— 
British General Sir Redvers Ballor's 
advanoe ia now at Standerton and 
tbiaa sacceeded in eevering the com-
munnication betwoea the Boers operat-
ia the Trí lisvaal and thoto atill in 
the Orange Free State. 
G R A V I T Y O F T H E 
S i T U A T l O N A T T I E N - T S I N G 
V B R Y G R A V E . 
Loudon, Cune 231^.—The gravity of 
tbo present aitaation inTien-T«ing, can 
scarcely be overestimated. A deapatch 
just receivod from Shanghai saya that 
the Britiah and French Settlemento 
there have been destroyed and that 
heavy oasualtiea have already oocur-
red. I t ia alno annoanced that four 
thousaud Allies, indading ia that 
number sooie Amerioan forcea, have 
bad aebarp eng^geuieut haviog acted 
merely ou the defensive. The flghting, 
it ia annanoud, has laated for aboat 
three daya. 
News comes from Tako saying thíit 
Poreign Troopa coatinue to land there 
from every qnarter. 
P H I L I P P I N E 3 C O M M I S S I O N T O 
D E A L W Í T H F I L I P I N O 
P E A C E P R O P O S A L S 
Manila, Jane 23rd.—It ia undertood 
that the Phiiippiaea Commisaioo, o í 
which former Judge Williara i í . Taft, 
oí'Ohio, ia Preaident, will deal r c -
gardiog the Filipino Peace Propoaala. 
It is geuerally addnuitted that the 
claaae neking for the expulaioa of the 
Eriara is the moat serious queation 
they have to deal with. 
T O F O R C E C H I N E S E 
L I N E A R O Ü N D 
T I E N - T S I N G 
Londres, junio 23 
Aeíoar de remolacha, ft entregar en 30 
días, á l ia . 
. Azácar centrífuga, pol. 98, á 12 a. 10i,d. 
Masoabado, á 12 a. 4¿ d. 
Conuolidadoa, á 101.11 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 eapañol, á 70.1i8. 
París , junio 23 
Eeuta 3 por ciento, 100 francos 20 cénti-
mos. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas y Sab 
sidio Industrial, incluso las cuotas por 
Juegoti do Bolos, Billar y Naipes. 
Coarto Trlmtstre <le 1899 fi 1900 
Fxpedidos lesiecibos por los oouoeptos y perío-
dos expresadop, con arreglo á. lo establecido en el 
D cicto de i5 de Marzo de 18P9, eo hace esber á 
los contribtiyentes & esto Mwnicipio, que queda 
abierto ei cubro desde el dia 22 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
ds 10 de la mafiana á 8 do la tarde, en las olicinas 
de UecaudaoióD, sitas en la planta baja de la Caía 
Capitular, entrada por Meroaderet; y el plazo para 
el pago vencer* el día 27 del próximo mes de Jalto. 
Duratito el expresado plazo también estarán al 
cobro, siu recargos, los recibos adicionales corres-
ponditntes á trimestres anteriores y los expedidos 
de nnevo por rertifioación de ouotis ú otras causas 
quo antes no lo hayan estado. 
Loi contribuyentes vecinos del barrio df Puen-
tes Grandoa deberán satisfacer, adem's del 49 tri-
moíit.ic, en el mismo plazo, sin recargos, los reci-
bos de Jsuyiidio Industrial y Fincas Urbanas, oo-
irpBpendientes al 3ro do 1899 & 1900, así como los 
Ue Finccs llús.icas del i? semestre- aunque tengan 
vendiortei do pago en esta Ayuntamieuto los snte-
rioret; *in perjuicio de lo que se acuerda en defini-
tiva rospocti de óatos. 
ILibaua, Jaoio 19 de 19C0.—F.l Alcalde Prrsi-
deaie, Tomls B. Maderos. o 93<¡ 3-2'i 
Sección Mercantil. 
ühefoo, China, Juno 23fd.—One 
handred and thirty ü u i t « d States 
Üarinea and fonr hnudred lluaeians 
have been nnable to foroe the Cbiueaa ! 
lino near Tien-Tmng. 
m m DS lá PLAZA 
Junio 23 de 1900. 
AZÚCABK8.—El morcado cierra firmo y 
tin operaciones, á pesar de las buenas dis 
posiciones de los compradores. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrííagaa, pol. 9íii98i, 5.7l16 á 5.9ilG. 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.3[S á 4.1[2. 
reales. 
TABACO—El mercado cierra quieto y 
sin variación on los precios de las anterio-
res ventas. 
CAMBIO—Cierra sin mayor variación, las 
colivaciónos, siendo moderadas las opera-
ciones realizadas. 
CoMsarnoa: 
Londroa, GOdiv 20| A 20} por 100 P. 
Sdp 2H ¿21} por 100 P. 
Ü Paria, 3 tíi? 7i & 7i por 100 F. 
í E.-iHa?ís «r plnaa y can 
| tidad, 8 div , 
f na-abnrgo, d d¡v . . .« , 
EM íJaldea, 3 i \ v 
MomSDAS BXTRANJBRAS. 
5 hoy como etene: 
i Oro americano. 9} d 10 
Qreer.back.j 9 } á 10 
Plata mejicana, nueva, 5ü á 51 
j Ide.ai ídem, anticua-. 50 
""om araerioaua sin a-
gítíero 9} 
1 4 } á l i | p o r 100 D 
bi á 5} por 100 f-
10^ >\ lui por 100 F 
fío cotizan 
por 10U P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V & 61 
VALORES.—Quieta cierra m 
l w o tbcueand ForeigcerP, oí vanona bióndo3e efectuado solo las siguientes ven 
Nations, are ready to reocw theitac. 
10 por 100 P 
la Bolsa, ha-
attempt agiiin. 
ÍÍO N E W S F R O M 8EYMOUIÍ 
tas: 
JO acciones F. Cárdenas y Jácaro, 95}. 
3ü0 acciones GasH. A., lOJ. 
li 0 id. Compañía de Almacenes de De-
London, England, Jnne 23rd—No pósitos de la Habana, <á 3.5i8 á 4. 
news have been yet received regarding \ » 
the ^hereabontaofBritieh Vice A d - j i ^ ^ g ^ g oaciaí de la B[ privadl 




Obiigsóioite* AyunUcitento 1? 
O l̂ig&eióueB Hipotecarias del 
S'Ucti-j Uipoiooarloa do la Isla 
ia Cnbo..... 
ACCIONES. 
BxacQ £Sepa£ol do la Isla d« 
Cuba 
Bftnco Af^íooln... . . . 
Baiieo del Cotnaroio 
l. onjpotíft de Ferrocarriles Uní 
dos de In. Hnl>aua y Almaoe-
n s da fiegla (Limitada).... 
SmpaCfi de Caminos de Hie-
DVO ds Ciirdoaas y Júcaro.. 
CcmpaZJa de Caminos de Kie-
tiTodfi" 
Co» Onbz 
miral Sir M . Cnlme Seymonr and tbe 
International Colnram, under his cora-
tnaud whioh left Tien-Tsiug en the | á& Cubu: 8á á 81 valor. 
^ ¿ n t ^ t l o ^ n ^ r 1 " ' 0f tb0 ^ A T A ESPADOLA; 8 3 H 83^or 100 
S S V E N G B R M A N S 
K 1 L L E D I N C H E 
T A K U F I G H T 
Berlín, Gonnany, JnnB23rd.—Sovea 
Qermans wero killed in the íight which 
Lof k place a t T i k n on the ITth, wheu j 
the Chinees Forts were bombarded. I 
THUi L E G A T i O N S 
A T P E K I N S A F E . 
Nanking, China, June 23fd.—Liou- j 
Koun-Yi, the Chineee Viceroy of the I 
Liang-Kiang Provinoe, reports that! 
the Poreign Lpgationü at Pekin a r e j 
na fe. 
DOW A G E II O R D E B D E 
E X T E l i M I N A T I O N O E 
F O l i E I G ' N E K B I N C H I N A . 
Shanghai. China, June 23rd.—Tbe 
ChineseE .oprees Dowager has ordered 
the exterminatioaof all the Foreignera 
in China. 
I t isrotuored that a Germán worthip 
bas íorced tho Chiueae warehipe 
ashore and haa captured auother í 
úaving killed üfty Chinoae. 
A M I Í I U C A N S A ü B U S n E D I N 
M I N D A N A O -
Manila, June 23rd,—One handred I 
metí from the lOch. O". S. Volnoters I 
svere reconnoiterir g having started i 
from ü a g a y a n de Mindanoo, in thoj 
Northern part of the Is íand of Min-j 
•ianao, ^rhéti th'áy were arabanhed by | 
Fílipinoí». Saven of tha Amerioan par- í 
cy were kilied and eleven wonudedj 
tnoluding amongtha latter CaptainBj 




btftdo d-o Gi 
país!» dá On 
CoEij 
jaeí 
ceas á Sabsullle 
3ont¡B,l Bailway 
^.tridas.... . . . . 
m aociose ,̂ 
Fcrrccarril del 
haus do AIUEI-
niv'jfettK.'ios do la Cora-
s a lims Oonsolid£.da.. 




ilé!aiJiti do la Habana 
ilh do Almonecoa de 
Fomoato y 
Snr. 
arpafiía de Almacenes do De 
u'sUo &» la ¿iabaua. 
M.gacio&eE Bipotooarias de 
JienÍQOgQs y Vülaolara.,.., 
inp&úifi. do Almaoouos ds 
Avúou d» CÉsrd»-
KRÜGIÍK O B D U í l A T E . 
Loudon, Jnne 23rd.—A deapatoh 
dated at Prctorirt saya thac Boer Cora-
inander-in-Chief, Genera! Lonia Botha, 
is willing to eurrender, buü that Pre-
sident Oom Panl Krager remains 
obdurate. 
O N L Y T H E B E F O R E I G N 
L E G A T i O N S I N P E K I N 
S A V B D FB0>1 P I R E . 
Shanghay, Jane .23rd.—A Chinaman 
whioh Itffc Pekin on the 14th. saya 
r,hat aU the Poreign Legationa there, 
oxcept tbe Bnciinh, Austiien and 
Bolgian have been bnrned dtwn by 
Ubineae and that all the Poreigners 
rué tsking refuge in tbose aaved-
O'oHjisoítaa?. Sorfe Á . 
Obli¡raciónaa. Serlo Ti.. 
.' •'•M o Tonicoriai Hlpoteoarin 
4fl l i TJIÍI de Cuba 
Compañía LOIIÍB de. Víveroo^. 
1? erroewrü de Gíbera á Holgnln 
A o c i o n e s . „ -
Obli^teoiones.....,.,..,,,,.. 
PorrocVoril de Han Ca/etano 
á Vifiales.—Aocicnes.....,, 
Obllfr^ionétí, .: 


















































N O T I G I A S O O M S m A t A 
Nueva York, junio 23 
midió dia: 
Centenes, á $4,78. 
Deaoaeuto napei comuioi^:, 00 djv. d< 
i i[2 a 4i yorolsafio. 
Cambios eobjo Londres, tiO d;v., ban-
jieros, á 4.8 i. 
Cambio sobre Paria 60 div., banqueros, á 
fr. 18 3,4. 
ídem sobra üa-ntmrjíc, 6rí i i v , , »baaqae-
13, a Pi5¿S. 
Boaoa roglstrados io by-i üataáíM. Üniúo*, 
por ciúoto, á l i ó . 
Oeatrífag/tó, a. 10, pol., Wi, o.j<st,o y üeí« 
a plaza Á 2 15,1G o. 
£}tfBtrffag«a on p'ijaáq 4-4.5t8-:, 
I füA^adá , «o u\y¿A. a 4. ^8 c. 
A-2-a.?»r ¡ifi miel, en plaú», á d-ILH a 
Él mercado de azfecar crudo, firmo. 
Kaíitce» del Ger Tc. er. - trrqtrolftfi, i 
$13,40. 
Harina paíent Mlnaeeota, á $5.25. 
R E V I S T A D E I J M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
exi U ncia. Prado de 70 á 75 eta. lata. 
AO^ilTE D E OLIVAS. — Buena existencia.— 
8e detalla á $V) 75 á 10 0̂ al. en latas según marca. 
ACíilTB DR CARBON.—MeJiana existencia. 
Cotizamos loa diez (jalones petróleo á $3.60 o. LTIÍ 
Brillante á $1 o. Bencina á 5.50 c. Gasolina & 
C.l 29 o. Todos do 19 galones. Haciéndoae ventas á 
menos nrocirt. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 41 43 cts. barril. Las que vienen en 
ieretaa d?, £0 á Ü5 cto. cnEetioo. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea y su-
me, ta la demanda. 
AJOS — üogún tamiüo y surtido de 20 á 28 cts. 
rasn tuerca. 
ALCAPARRA.—No hay existencias. Cotizamos 
á 85 ou. trarrafouoito 
ALMENDRA — Buenas existenciai y regular 
detn irid-». ne as í $281 qtl. 
ALMIOON —Cotizamos. De 61 á $81 qtl. do 
yuca; cftaíeao á $7 y maiz, $3.50. E l que viene de 
los E U. se vende üe $3 á 31 qtl. y de P. Rico de 
$3c0 á 5 75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia. $1.50 qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl.; poci con-
enroo. 
ALPARGATAS.— Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño comente 
do 87cts, & $1 grandes, de $t á $1.10 bordadas, se- . 
gúo tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á ( 
1.37 « las maUorquinas de 1.90 á $3 docena. • 
ÁLPISl'E.—líe.uiar existencia cotizándose no-
minslmínte de $J.50 i $2.-5 qtl. 
ANIS.—Regular ex'uteaoia. Cotizamos ol bueno 
de S 9i ¿$10 ou ntal. 
ÁRENCONtóS.—Mercado regularoiente surtido 
da claBew buenas. Cotizamos: do $1.10 Á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ot". c. chica. 
ARRüZ.—«¡ide Valencia escasea, $3. 50 & 3.75 
qtl. Ctuillas viajo de $3.&0 á $3.75 qt!. Semilla de 
primera de $ 2 M á 2.85. Bajo $2.60 qtl. 
&Z A. PEAíí.—Corta d̂  m -.nd * p n pennitirs-í solo 
)IÍ ventA de los paror: el de la Mancha de $121 ̂  
m 
i ÍÁÍÍ . i.—Esc.í.-oa. A $8 50 qtl. i 
ALáO.—De Nórnegs.; Rotular exi;t3ncia y 
ttfimái df.. Clisa buaua da $9 50 a $101. E l deHa-
lií'üx abuimfia.. Co.izamos: baculao <ie$ll á $1^ qtl. 
robitlo de $ l a 41 y péacadá á $3.76 qtl. 
CAP i, Corneut'; ce $ 7 á $Ji7i qt'.; b-eno á 
iupoii .r dó $.Si i 41^1. a*aiuda do $ 9 a $ 91 
CALAMARES-Regular dernaad», Pe $3.75 á $1 
los 48 i4 latas, aegdu maro». 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, del pais. . 
De Canarias do $1.75 á $1.90. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
mis FOÜC talas. Cotizamos de $S & i01 caja do 84[2 
botellas ó tarros. 
La de loa Estados Unidos á $1 docena de medias 
botell-p, an cajas y barrilef, habiendo otras de 
$7.50 á 12 60 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La da Es 'aña tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $11 cí.ja da 
18 medias botellas, y la de Qijón en caja de 7 doce-
nas de $71 á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios do $1 30 á$l.<í0 según clase, la caja 
COMINO.—Corta oxistaucia y poca demanda. 
CotiíatnoR: de $10 á $101 qtl-
COÑAC.—El francés: tiene prpfarencia y se co-
tizan las olas 38 corrioatea á $7 y $101 caja, entre 
ellas las marcas fVersney» y «Bisouit» v laa especia-
les de $20 á $25 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerex. Co-
tizamos: clase corriente de $5 6, $3 neto la caja 
da 12 botellaa. según marca. 
Los coñacs del paío obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón y de $4.50 á 51 
otya, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.-Regular exlatonoia y mediana 
solicitud, ('otizatnos: de 16 í 30 scgftn marca. 
CHORIKOS.—Hay buenas axistenoia y aa ven-
den de Asturias de $1.53 á 1 63 lata, de biloao de 
$2.87 á $2.f0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante exlatonoia y elgnna 
demanda. Precio de 8.70$ á $3.75 qtl, Da Méjico á. 
$2. 
CASTAÑAS.—De $2 á 2.50 .jd 
ESCOBAS.—Laa fabricadaa on ol paía do $1.50 
í $11 docena. 
FIDEOS.—PoDinsnlares amarillos y blanccs da 
$61 á $7.75 las 4 cajas. Los del país de $1.25 & 
$4 50. 
FRIJOLES.—Abunr'a la cosecha do loa negros 
del pais, y el consumo loa prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E . U. de $4.75 á $ 5 qtl. 
Colorados de $5.50 á $5| qtl. Negros del país, de 
$3 á $3.5) qtl. De Méxrco corrieuta de $2 5̂ á ?.30, 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtid as esca-
sean. Loa melocotonei se venden de $¿.85 & $3.25 
las 24i2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y molorotonas de $3.35 á $4 25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.00 qtl. y gordos especiales de $l i á 7. 
Loi de México so venden do $2.25 & $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes do $4} á 4í y los gordos 
especiileaá $S. 
GINEBRA,—La buena de Araberaa y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 .1 $10.50 gaf rafón, y 
do $12 á $ 13 en cajaa, segúu tamalo De la que HO 
fabrica en ol país sé haoo ol mayor consumo, y se 
cede da $4 garrafón y da $4 á 8 caja, aagún crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenaa existen-
oiaa que ae detallan con solicitad á $1.50 las 24 
medias latas corrion-tesy da $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clasoa finaa, tipo francés, ao veuden de $3,25 
á3 751oa48i4. 
HABICHUELAS.—No hay cxlstono'aa. 
HARINA.—Surta el mercado la americana que 
abunda co i dintiutas marcas y precioa vendiéndose 
do $6.00 ft $6.75 saco de 200 libras, las olasoa bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—No hay existencia 
J 4 B 0 N — E l Amarillo de Bocamora de $4 90 ú 
$4 95 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 caja 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $121 y $18 
Los peninsulares soztionen sus precios: cotizamos 
de Galicia de $31 ¿ 25 y de Asturias de 24 & $25. 
quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en loapra-
cius de esle srtfcn'o.. Cotizamos ia do Manila ú 
$ 18.00qtl y la da Si.al á $13 quint 1. 
LACONES,—Tiene buon prado este articulo, 
muy eacaao en placa, que ec vsnde de $3,50 6, 4 dn? 
LAUREL,—Laaolicitud oa poco activa oecoti-
za á $6 qtl, 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y se von-
de da $50 á51 quintal. Surte ol oananmo el salohi- ' 
chón americano, que viene de vanes clases y supla | 
4 la longaniza, vendiédoae $18 Á17 qtl., aegún claaa j 
LISAS.—He ven le á $5 qtl. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen- j 
oias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 i 
Magnolia y otras marcas, de 4.90 á $5 caja. 
MANTECA.—Hargrandes axiateneias. Cotiza- í 
mos: an tercerolas de $9 j á $10 y en latas según 
envaso, de $l2.25á $14. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $21 á $ 23 qtl. Americana de $1&1 & 
191 í menos según dase y la OloomargariBa ú $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl. 
MOrADdELLA.—Ra/ular demanda y mediana 
exietoncia da 40 á 51 contaros los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Esc.".s an y están muy solici-
tadas; nn vondan de 87 á 90 cts, lata. 
MAIZ.—Abunante el amaricauo, ae vende «'e 
$1.40 ú 1.45 qtl. E l del pala ae vendo do $1.81 á 
$1 86. 
MAIZENA.—A $»li qtl. non eaoaaa demanda. 
OREGANO.—Grandes oxitanoias y es.iaaa de-
manda, cotizamos de $5 Á $51 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existonoias del de la Penín-
sula. El zaragozano á "5 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á20()t8 y el natramlla de 18 á 20 ota 
resma. Abunda ol da los Estados Unidos y Am-
bares ü diferentes procioa, segúu tamaño. 
PIMENTON, —Regular existencia. Poca deman-
da $:i » $7.E0 qtl. 
PIMIENTOS,— S;n exiateucits y corta de-
manda á $2,60 las 24|2 latas. 
PATATAS,—La smerienna que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud á $ 3 30 barril, Del pais 
de 1 50 á $1.75 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $130 á $1.50 
QUESOS.—Patagráa según kae de $ 13 ú 
171 qtl. Flandes de $161 á $17 ó mas. Crema da 
$26 á $27 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á $8. Níimoro 2 á 6 peaoa. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenaa existencias. 
De $1,32 a 1.37 las 21(2 latas y 4 $l.£0 los 48(4. 
SALCHICHON AMERIOANO.—Buena exis-
tanda de 11 á $111 qtl. 
SARDINAS.—Un latas. Es buena la solioitud 
de esta artículo y se veada á 18 y 181 da, los 4 
cuartos en aceite y tomata reapadlvamauia . 
Un tabales. Hay clases buonai ysevendea des-
de 86 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja do $2.50 A 8 caja. Cima ,4 
$3,75 y $4,25 c. do 12 botellas y de La G&lon-
drina á $2.50 oí. 
SAL,—Abunda, La molida ú $1,10 reale?, fa-
negaen manos da aspeeul.adorea. En grano de 1,10 
SUSTANCIAS,— Regulares exiatenctaa, Ooti. 
tamos de $1 á 4.50 carne y aves y da $3.50 á $3,75 
las 24t2 latas pascado, 
TURRON GIJONA—De $36 á $38 qtl, Alican-
te, de $30 - $31 qtl, 
• TABACO BREVA,— Mediana existenda. De 
$24,50 á 30 qtl. sasrúa olaae, 
TABACO VEGUERO,— Buena existencia 6 
$18,50 estache. Indio & $20 qtl. Melitaoión ú $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavoe á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias lataa-.á $1,30 á 
1.S8 los 48 cuartos v $1.65 á 170. 
TASAJO.—Gran existencia sin domauda. Fluc-
túa alrededor do $11.60 .4 12.50 el qtl. 
TOCINO.—Lomo á $9.75 qtl, Birriga á $ U 25 qtl. 
VELAS.—Poca exiatencia y poca demanda, 
S12.26 laa grandes y &$6.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora de $61 4 1?, según tamaño, 
VINO TINTO.—Cotizamos do $14 á $48 pipa, 
según marca, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que loa tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunquo á mejor 
precio. Cotizamos de $19 á $51 loa 4̂ 4. 
TINO SECO Y DULCE.—Ba algo solicisado la 
egítimo da Cataluña, y ae vende á $5.75 el mistóla, 
el soco á $6 «5 barril, pracioa á qae cotia amos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinoa ha habido 
demanda, oscilando los precios s)gáu miroa entre 
$51 y 521 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez, Alguna mayor 
demanda tienen los vinos da esui procedeneia, alen-
do notable la cantidad da ollas que viene en beoo-
yes y on pipas para embotallariia ea el paU. Sus 
precios varían según las clasea y los envaaeaa. 
De otras procedencias, eapacialmenta da Cata-
luña, vienen también algunos vinos ganeroaos y aa-
coa que bailan cabida en el mercado. Cotizamoa do 
$52 y 58 las 4(4. 
E l vino tinta que viene aa oaj para maaa tiene 
también buena acogida yaa vendo da $l.5J á Í85.50 
oala. 
WHISKEY.—Aumenta el consum í y se vendo 
ol escocéi de $7.50 á $11; del Canadá de $ 101 ^ 
$111; el americano de $ .̂50 á $101 y del pais do 
$81 a $101, 
Función de hoy para la noche 
PROGRAMA 
A las S ' IO: 
Cuadros Disolventes 
A l as 9*10: 
131 Cabo Primero 
Por la Srta, M, M.reno, 
A laa 10*10: 
La Muela del Juicio 
Pur la Sita. Luiia Boncria, 
TEATRO DE ALBISÜ 
' 6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada tands 
Orillé 
Palcos i 
Luneta cou maratia 
Üuiaca con lanía 
Asiento de tertulia 
Idem do Paraíso 
Entrada ironerai..... 
Idem á tertulia ó paraiao. 








T A N Í > A 8 TA XI) A 8 B T R o ensayo, la gran zarzuela eU tres acto» LA ARA D E DIOS. 
917 16-16 Jo 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap, am, MASCOTTE: 
Da Tsmpa y C, Huoao: 
Sree. L , Pérez—ánadara Valdéa y 2 hijos—Ro-
bertllnrz—F. Peollon—Albcrt G. Smith—Merca-
des Gaerrit—G. L . Leutcn—Williams Elascon—A. 
López—Dr. Murraj—Julias O Olti, 
SALIERON: 
En el vap. Rm. MEXICO, 
Para N, Yoik: 
I?rd8. Ranón Toro»—Maili Eaiiqueta Mnrray— 
Clara S Murray—J. Stnart— (1. Suhillig-n—D. 
Bourdo—Frundaco M. Pous—J. Frank—L Davia 
—Darlos Miitíueü—Wi.lama Thomas Greenchall— 
R. Sohleip—B. Henry— B. W. Modj—Mercedes 
López—Caridad Vsldéa—I. Lépez—Jesús López— 
J . Glosan—P. B'íxfca—G. Ñ''8tin3tor—Domingo 
Macíaa—Tioiía O'it-iilí?—'I, Grr.die—F, López— 
María dai Carmen Pévei—Jjiga Raveutos - Oscur 
Castro—Felipe Bíicti lo—L Alvarez—Lscpo'do 
Biiatíüo—Adriano Bnstillo—Thomaa Masera—H, 
Encltlri—fl, Vopira—Jamss Wi!scn—J, Ferrar— 
Mar^ariti Pelral•—Ana María dsl Barrio—Cecilia 
Valdéj—Pilar Núáaz—Leopcldo Iriza—Esperanza 
Tremole—Consceio Iriaar—Eduardo Morales—Lui-
sa María Moralea—B. Morales-E. Morales-Emi-
lia de la Tofre—J:só Cafanr va—Agustín Convad— 
Antot,io Liado—Oamíngo L a o i - M . LUÍ2J Ponoe 
—Antonio Ba-tilla—M. Lombard—Luisa Navarro 
—Luisa Carlota Párragi—Msrsarita Párraga—Ste-
lla Párraga—Cuíi i i P/irruíja—J, M. Uonald—Ce-
cilia B 'giio—l'i/pr do !a Torre—Miguel Rojo—R, 
Pollack—MJT'O CarrlUd—Evjm Ka kle—Thomas 
Mtinay—R Taylor—N Damo'c — H'. Lecart—Jh. 
WiliianE—U>Í ry íituikí—Migu«I Roca—Jorge 
Boux —Ama;¡a Celaje—Lnisa Peí yo—Alfonso 
Prieto—Aüdrés Jacksoc—William Joba Maxul[— 
D. Dcwne, 
I ííOTA. -l'sta CojupMJi» tiene «biaxt» un» póliia / las tarifas expueetaa al público en loa Al 
B;iiíaes «¿oe bao «$M«rto roglitro 
DÍa 53: 
PíiraiN. York Tap. am, Yucatín, cap, Roberlaon, 
por Zuldo y cp. 
Capaes do&Macbadf e 
Dk '.3: 
Para Tampa vía C. nneso. vap. am. Mauootte, cap. 
Menir, por L^wton Childa y op. 
2 paous tabaco 
P 7 barriles tabaco 
473 tercioa tabaco 
9 caja dolcea 
¡ 27 bultos provialcnea 
78 bul t-.s frutas 
N. York vap. am, Méjico, cap. Dorona, por 
ZA lo y cp, 
10 pasas tabico 

























UwiaeB-con ro§ri»tro abierto 
( Para rilontfcv'id<;o bca. uruguara Francisca Nadal, 
cfp. Fo.'it, por Qaeaada, Pérez y cp. 
tícneral Trasatiántica 
DK 
TArOliES COUKEOS EKANliESES 
Bajo cont ra to pos ta l GQJX o l Orokiox* 
no í r a z i c é s . 
Para Ves-acmz directo 
Saldrá para dtdio puerto sobre el dia 3 de Julio 
el rápido vapor 'ranoés de 6,1162 toneladas 
i 
capitán P B R D R I G B O N . 
Admite carga á fleta y paaajaroa. 
Tarifas muy rodaoldas, coa oonod'nisnto» dirao-
tos de todaa ía» ciudades Iraportaat'ta da Francia 
y Europa. 
Los vaporas de eata Compañía algaon dando fi 
los seüores pasajeros el esmerado trato qua tanto 
tienea acredita Jo. 
Do más ponusnoros Impondrán sos oonal;;iifttarlo» 
Sildat Mont'Ro» r Corapí Amargura uúm. 5. 
9-24 
L i » m n n m m 
T R A S A T L AIÍT1UOS 
D JE 
Pinülos, Izquierdo y 
testas «ie«t%&£$a r l día 23. 
Almacén: 
13 c; qmeo crema Venus... $26 





50 gfs ginebra Cascabel $6 
25 p; vino Huguer. . $49 
109 s/ cafó Hacienda lí. Ri-
co 
100 SJ roaiz amer 
15 viuoBoneü 
10 o; vino San Julián 
20 c; champagne de plátano $4i 
35 c;vermouthTorinoMar-
chionatti $6 
20 ci au:cete superfino.... $6 
20 q id. id i 7 
25 tercls. manteca chicha-
rrón Estrella $9.50 
10 c; tosino $10.75 
















El v&yor eepaQoi de 11,000 toneladas 
C A T A L J I M 
Capitán AJiDKACA 
Saldrá do este puerto F I J A M E N T E el 
30 do Junio DIRECTO para los de 
OOBUStA, 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admita paoajeroa para loa menciona-
doa puertos en aue espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enirepuonte 
Tambión admite carga gi noral luolaoo 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sree. pa 
Bajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus conelgnatarioí; 
U S A E N Z y 
OFIOIOBÍf. 19. 
«815 1 Jn 
^7 A m 
Sotante, aiii para aata linea «orno para todas la« da-
taiía, bajo la oua! paadon aaagurarsa todos loa afeó-
las que te embarquen en sus vaporea. 
Llamados la atención ds loa aeSotsc paaajoios ha-
cia el articulo 11 dalBegUnianto da pisa]es r del or 
éan y Fé^lmonintarior deloa rapores da«a«a Cora 
rtaŜ a, ai cual dice aoi: 
"Loa pasajaros deber&B escribir sobre todos los 
ksltoa do su eiuipfije, su nombre y el puerto át de#-
v.no, eon todas sus letras y con la maror olaridad" 
La Oorapafilano adsiltlrli bulto alguno da «qnipajt 
que no lleva olaraî ente estampado el nombre y ape-
llido do su ûa&otai eomo el del ptertode deitls», 
De más porraanoroa impondrá s i eoaiigna tic 
« . Qtlvf. Oflolos níia. 39. 
a L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
capi tán D E S O H A M P S 
Haldrfi pora 
C o l ó n , Saoan i l l a , 
F t o . Cabel lo, L a Guayrat 
Fonce , S. J u a n F t o . Rico, 
L i a s F a l m a s de (3-ran Canar i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Judo & las i do la tarda lloraudo la 
oorrespondeuda publica. 
Admite paaaleroa para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Gutira y carga general Incluso tabaco 
para todos loa puertos de su itinerario. 
Loa billa aa da paâ jo solo serán expedidos hasta 
loa docn del día da salida. 
Las póllaas do carga se flrmarin por ol Conslg-
nata*io antes da oorrerlu, ala ouyo requisito as 
r&n nulas. 
Se racibon los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga & bordo basta el dia 3. 
NOTA,—iSsta oompafiía tiene abierta una pdliaa 
flotante, as' para esta línea como para todas las de-
más, bajo la oual pueden asaerurarsa todos los eíeo-
tos que so embarquen en sus rapares. 
Llamamos la atouojón da los sanares pasajeros 
h&cla ol articulo 11 del Beglamonto de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporas da esta 
Compafifa, el oualdioe asi: 
"Los pasajaros deberán escribir sobra todos los 
bultos da su equipaje, su nombro y el puerto de 
daatluo, oon todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores impendíá su consignatario 
M. Calvo, Olidos u, 28. 
B L VAPOB 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O Y A R V I D E 
sa drá para 
V e r a c r u z directo 
«1 6 de Julio á las cuatro do la tarde llevando la 
oorraapondenda pública. 
Admite carga y pasajeras para dicho puerto. 
Lo) bUlutes de poaaje, solo sarán axpedldoi 
haata las doce del dia de salida. 
Las pólizas da carga ae Armarán por el Consigna-
tario autos da correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas, 
Uaoibs carga á bordo hasta el día 6. 
NOTA—fCsta Compañía tiene abierta un» póll-
safletanta, asi para aata liuaa oom o para todas las 
demás, bajo la our.l pueden asegurarse todos los e-
(ades que se embarquen an sos vaporas. 
Llamamos la atuuoión de los seQoras pasajeros 
aaola el articulo 11 del Reglamento de pasajes j 
lal órdan y régimen interior de los vapores de esta 
Ooti.pufM», «i oual dioé .%»i; 
•Lo» pn sal «roo deberán escribir sobre los beltot 
da su equipaje, su nombre y el puerto de su destli 
ao y con todas sus letras ycon la mayor olaridad. 
La Compa&ia n«admitlrá bulto algnno de equipa 
jj quo as lleve duramente nstampado el nombre j 
apellido de su duaflo, asi como el dol puerto de 
lostlno. 
De más pormonoroa Impondrá su consignatario, 
ML Calvo. Ofloios o. 2» 
i B W - Y O R E 
-1ÍÍL STEilMl? G0MPÁ1SY-
LINEA DE WARD 
SerTWlo regular de vapores oorress awMHw-
caT-ra loa puertos sisstientes: 
aíaova i'fjrít Cleníuogo» i 'í'ampioa 
ílabsna Progreso Campe-As 
3<itM.z Vwacrun Froater» 
t̂go, do Cuba Tnxvaa I Laguna 
.liüüdJiB de NnsT» York otra 1» Habana y puerto 
la "Viaxioo lo» miémclae á li a tres ¡le la torda y 
ta l* Sabana htsn '»» «fciadí-» 6lana* de h 
forde, 
f-Vds! i * a»l?ui» o«r»Ka8T6 YaA toíoi te-










HAY ANA ...mm . 
VIGILANCIA >.. . . .« 
%KXICO M . , M . . M 
OHI5SABA 
ITAVANA 




fiaUdus para Progroao y Yeraf rua los Martes l 
aedio dia, como sicut: 
SKGUBAKGA . . . . . . . . . . — Junio 6 
Y U C A T A N . . . . , 12 
VIOILANCIA - 18 
OEIZ ABA « 28 
PAMAJBa.—KaSos hermosos vapores que ade 
oiás ¿a la seguridad que brindan i los Tíaj ero» 
haoen aua viajas en 61 horas. 
8e avisa á los jeBoros pasajeros que para evitar 
cnarocteria eo New York ae provean de qn oartiñ-
cado de aclimatación dol Dr. Cárter en Mor cade-
rea 22. 
OOBKBSPONDENCIA.— La comspondenol» 
«a admitirá únioameute eu la administración ge-
IÓÍRI de cerreos, 
OABQA.-^La oarga se recibe en el muelle de 
Jaballcría solamanto el dia autos da la faoha de 1» 
salida y so admite carga para Ir.glatoraa, Hambur-
ao, Brómeu, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am 
C-etea; Buenos Airas, Itfontavldeo, Santos y Ble 
JaneU'o oon conocimientos directos. 
ÍT.ETKS.—Para flatos dirílanso a] Hr. D. Louli 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. El ñata de la oivga para 
puerto» de idéjioo será págalo por adelantado en 
acceda americana 6 eu equivalente. 
P&ra más pormenoroa dirigirse á sus oonelgna-
úírlos 
Z A L J D O éb C o , 
ü t i b a 7 6 u 7 8 . 
a 8 ! fifi 1 K 
Vapores costoroBe 
Entradas de travesía 
DiatjJ: 
De Halifix en 3 días v»p. ñor. D>phce, cap 
trip. 21, toes 1510, con oarg* genera), 
B o r g , 
á L V,  
Placé. 
Dia 2J: 
De "J ampa y Cayo Hnoao en 30 horas vap, 
Mascotte, capitán Menir, trip. 39, toua, 
oon carga, correspondencia y pasajeros, 
Lawtou, Chi'da y op. 
Gácovii y epcalas en 7 días vnp. inga, Sardi-
fciau Prince, cap. Dongall, trip. 29, tona. 1565, 




dalídaíi & % srüvéáíi 
Dis 98: 
Pars Ceiba, Honduraa, berg, am. Pedro, cap, Da-
via 
N, York>ap. am, México, cap. Me Intosh. 
T&mpa y C, Hueso rap. amar, Maspotte, cap, 
Menir, 
A T 23 S i3Sí 
4 I T D I I Q L O F I S T I 
S L VAPOB 
capitón GOMEZ, 
Ssldrd para 
ÍTew ITork, Cádiz, 
H a r c ó l e ? n a y Q-énova 
&i d\a 30 de Junio á íss 4 do ia tarde Helando 
la oorreapoiidiiiCia xjdblioa. 
Admite» paaajaros r oarga general incluso T t -
bsco pora dichos puartoa. 
T a m b i é n admite pasajeros pa r a 
P a r í s con billete de ida y i v u e l t a 
comprendiendo é s t e e l v ia je por 
í e r r o c a r r i í entre B a r c e l o n a y P a -
zis, y v i c e - v s r s a . 
Los billetes do pasaje, sólo sarán axpedidoo hai-
ta las dooa dol dia de salida. 
Las pólisan de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de ocrcerlas, ain ouyo requisito serán 
nulas. 
Be reeiben los documentos de embarque hasta 
el día 28 y \% carga á bordo hssta el día 29.. 
macenes de la Compañía sobro los flotes do 
carga que computen el hueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadoa. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficioa 28, (Altos) 
Cta. 924 Jnia If, - -
[Mm oe mm 
I) K 
m m m m H Í R M & Í 
HL VAPOR 
J 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 25 do Junio 
á laa 5 de la tarde, para los de 
W t s e v i t a B j 
Puer to Padre , 
Gttbara, 
M a y a r i . 
Baracoa, 
d n a n t á n a j o ' O 
y Cuba. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
V J I L : P O : E 6 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
Caibarlén 
Reoihe carga los lañes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. fe. 
A V I S O 
Se recibe carga con oonoclmiontos direc-
tos, para Quamados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. SO-65 
Mercancías $0-90 
Sobro el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Caguagnas, 




Empresa lM1a k Cáftos y Jícaro 
BSOSBTABIA 
La Directiva, en sesién do hoy, aooidí des'gnar 
el dia 13 del eit atta Julio, A laa l'.', para la cele-
brecóu en loe altoa de la caía n, 63 déla calle 
de la Rdm, da la Jui;ti general cxt.aordinaria on 
qie deberá tratarse de ai ao toma ó né «n cocalds^ 
raclóa la riíurma de los artíoulvs 2 y 11 do los Ks-
tatatcs y 5 y 6 del Rcg'am-mto de la Kmproaa; ad-
virtléudjae que para la celahraoléa delaJnDt<es 
oecoaario que ae hallan debidamente repreaeutn-
dai la mitad y una máa de laa acolonea uomlcatN 
ras ds la Kmpra- a, 
llabf.na 2¿ de Janlo do 19J0.—E, Secretario, 
Fruí cisco déla Cetra, 
c139 18-f 3 Jn 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
AVISO 
Los Sres, Accionistas de esta Empresa se 
servirán pasar todos los días hiibile8,de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á 5 do la tardo, 
por laa ofleioas de la misma Oficios núm 28 
para caogear sus acciones por las que le 
hayan correspondido de la nueva compañía 
Vuelta Abajo Steam Ship C?" 
Habana, junio 15 de 1900. 
Cta, 925 8-Jnio 19 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
y Almacenos de Ilogla. Limitada. 
(Compañía lutcrnaclotal) 
Consejo de la Habana 
SBCRETARIá.. 
Por diapoaloión del Consejo de Londres ae pro-
cederá desde ol dia 13 del corriente á repartir el 
Dividendo n, 3 de oinzuonta y dos contaros oro 
eepafiol por cada acción preferida. 
Para el cobro ae preientar^n loa certlflsadoa pro-
riaionalea de dl,:h is acjioiei oon trea días de anti-
cipación en esta Heoreturia, altos de la Esiacirtn de 
Villacuera, de 2 á 4 de la tarde, i tin de que previo 
FU examen pnodan expelirse loa oorreapondlentse 
libramientoa de pago que se harán ef^otiroa á la» 
mismas horas por )a Ui>j\ de la CompaCiu. 
Haban* 8 de Janlo de 1900,— E l Beoretarlo, 
Francisco M Steegera. 
o 903 IB-lOJn 
' Empreí a de Almacene s de D e p é í í l ^ 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A 
Por crdeu del Señor Pííaidente oonvooo áiodoc 
loa acoionijlai de esta Kaipreaa para la ecaió^ or 
diñarla correapondientn á eita año de 19D0, que ht. 
de celebrar la Juuta Oeaerfcl á la una Ue la t%rd< 
del día cinco do1, entrante moa do Julio en el local 
de la Co-npifiiá, Sai I¿i)»'.Mp 50, eatraaueloa, ea 
eata (-'apltíl, la qu« sara taimbién continuación de 
la del ano paiadj da 1899 Eu ella ae leerá el,In-
forme do loa Oioaadorea de laa ouentaa do 18W. y 
ao reaoiver.i reapeoto de las miamas, ae leerá tam-
bién la Memoria de U Dirastira, referente á l«.3 
operacionoa sociales de 1894, se nombrará uíiii «Or 
misión quo glose la» «uoita» de eso último alio, te 
elegirán dos rúcales propittarioa y do» saplen»-.-! 
quo han cumplido eliérmijio reglamentario, v »e 
tratará do cuaLtoi más atuutos interesen á lo E fl -
presa , . . . 
Habina Junio S3 do igOi^-Kl SflOretarto, Ma-
nuel Francisco Lunar. c94l 1 a 
COMPAÑIA D E S^GÜKOS MDTÜCtS? 
CONTRA tKCENDIO 
Eatablooida en la liaban», lila de Cab», 
ol a ñ o J-SSO. 
O F I C I N A S : E M P B D S A D O . 
Capital roop^naablc... 
Slnleatros pajados,... . . . 1 . 4 4 0 , 2 2 1 - 8 3 
Por una módica cuota anegara flnoue y eatable» 
mlentoe mercantilea, y terminado ol ejerciólo aoola 
an 31 do Diciembre de cada alio, el que ingrese aoUi 
abonará la parte proporcionalooríaapondiente á lo* 
dioa quo faltón para au tormlnaelón. 
Habana, 30 de Abril de 1900,—El Dir«*Jl»r de 
turno, Francitco Sa ceda,—L» Ccmaión Ei^cuti-
ra, Bcrpard.i C, J#bmiügao;-..-'ETari«to Gutiérrea. 
CMÍ4 all 4-3 
« R O P O S I C I O N PARA Á 00PIOS D E 
piedra.-Oficina dol Inpenlero del Dis-
trito, Deparíamonto de Obra» Públicas, 
Habana, Junio 1!) do 1900.—Hasta laa 2 de 
la tarde del día 2 de Julio do 1900, es reci-
birán proposioionos cerradas para aooploa 
de piedra para la reparación de los ke, 3 al 
5 de lo carretera de la Habana á San Cris-
tóbal. Las proposiciones eeran abiertas á 
dicha hora y te darán Infirmes á quien los 
solicito on e'sta JolMura Corro 440 B, de 9 
á l i a . ra, y do 12 á 5 p. ra. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos á Kloardo V. Molina, Ingeniero del 
Distrito, y "al dorso so lea pondrá "Pro-
DoaiofóO nara acopios de piedra." 
3M'i7 alt 
PFICB OF C I I I E F QÜAUTERMAST-
er, División of Cuba, Havaua, Cuba, 
Juno 15LII, 1900. Sealod proposals in tri-
pücate y?ill be receivod al this office unt.il 
Monday, twelve o'clock, noon. June 25th, 
1900, at which timo and place they wlll be 
Qpened in Iho pvesenco of bidders, for 
fúrnisntnfí euch snpply ol oord wuod as raay 
bo requirod, (estiinated at 300 cords por 
montn) fur usa pf tho United States Quart-
erraastor'a Departtnont In the Department 
of i i A'i.na and Pinar del llio, for the fiscal 
vear oncUng Juno 30Lh, 1901, Blank forma 
óf proposaía aud neceísary Information ^vill 
be furnibhed on application to this office. 
The United States reserves the right to re-
ject auy or all bids. Proposals will be 
encloeed in sealod cnvolopes, marked Pro-
pasáis fur furnishing cord tvooi, and ad-^ 
dresecd to C, F . JIumphrcu, Deputy Quarf-
ermaRtor General, U, S, A¿toy, Cffief Qnart-
ermáster. Havana, Cuba. 
C. 922 HAv 
?sella ilmifl Steaiis I M Co, 
ANTB3 
I m m d-i Fonicnlo y Navegación uel Sur 
E l vapor MANZANILLO 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros quo sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros do Pernales de Guanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán en la m a d r u g a d a - l u -
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren de las 8 1{2 de la mañana para esta. 
V A P O R " V E G U E R O " 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Colcma^unta de ar-
tas, Eailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros, 
Retornará de Cortés á las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para'.llegar áBaía6a«ó los jueves al amane 
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y ' Voluntarlo" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Lazo, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Be al y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sóbrelos 
reducidos precioeLque fijan para loa ya^oree 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
Capital . . 2.000,000 
Swpluss 2.300,000 
O F F I C E S : 
N B W y O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N OON, 9 9 Gl resham St. Zü.C. 
H a b a n a , 2 7 Cuba St . 
Sant iago, l O M a r i n a St. 
Cionfudgos, 6 6 S. F e r n a n d o St. 
Matanzas , 2 9 O - F o i l l v St. 
Fiscal Agente oí the ü. 8. Goterament. 
Transacts a general Banking business: 
fecelves deposita subject to check; raakes 
advances and loanfl On approved security; 
buys and sells Exohange on tilo ünited 
States, Europe aní? all citles in tho ísland 
of Cuba; issües Letteru of Credit on all 
principal cities in the world; la legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
paya interest ou money depoalted in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxesfor rent. Acta a a Truatees for 
Corporations and individnals. 
Advisory Diroctors in Havana. 
Sr. Luia Saaroz Qalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr, Francisco Gamba, F . Gamba ¿c Co. 
Sr. Calixto López Calixto Lopez& Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Finar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernáncez, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vennnoio Sierra, Marina Sierra y Cp 
Ramón O. Williams, F . M, Hayes 
Seoret 17 cf Board. Manager 
í f c v i s o 
So baoe rater por cote enuncio á los «elicrea 
oantr otietta y dernáfi pcrsonna remitan 6 «n-
trejju en efecloa 6 vív-rí" ¡i Usía oasi de Bouencen-
oia y Maternid-''. de }ii Dabon^ qae sus listas do 
rarajeién deberán Ecrievltadas á aa entrega por la 
Mayordcmia y pueslo ol oonfowne; do lo conUarle 
no aeri oaguda niágana oubnta. 
Lo IJUA so y'jbli;:» í'»ra pouei*! oouoolmlcul>o. 
Habana «uern do lí»'^ • í"Hr«nií.i' vt<ra*n'.'-
Femando E. Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apodcracI«nes de clases pasiva1, 
ti'nmltacKSa do oxpedldates, 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos do todas clases, 
Comisíaues, etc. 
Teniente Rey 11, alto', da 12 á 4. 
C 848 M n 
ALBITA ACaSEOORES 
DEL GOBISSITO ESPAROL. 
Ese Gobierno I11 sefialado dea raoBoa Improrro-
gables para roolamar todi olaae da crólitos. 
Pasado esa tiempo que veaeorá el 30 de Jume 
próximo, tjaodiráu I.UI'.B y sia ningún ya'or todos 
los documentos ex?edid98 por el Gobierno esyaíiol 
en esta Is'a, , , 
Pm la gravedad de la resoluciobv y siendo un 
plazo fital, aviso con tiempo á mis amigos y al 
i.lico en goneral, qu-j adomís do comprar al conta-
do CERTIFICADOS DK LIBRAMIENTOS, OABOARB-
MES, CKRTIFICAUOSI IIMII RKS I>B BMPLEAKOS Ul 
VILES AÑO 97. ABONARÉS DE FUEaZAS RBOULA-
RES Y FIANZAS PA A GARANTIR DK8TINOS, EN VA-
LORES Ó EFECTIVO POR ANTIGUAS QUE ELLA 
SEAN- admitiré Podoros para por una raroaabio co--
.jisióa {>aceime oargo de raclamaoi.nes eu general, 
dentro Ael térmltio aefiilado, oon objoto du ev,t.a« 
perinicioaA loa í^toiesados, y admitiendo igual-
mente loa do las peMionistas á las cuales ae lo ao 
ticipatáa cantidades si aoi lo desearen. 
Dirigirse á José Salvet—Sgido 16, Habara 
Ttlégraío B A L V E T , T E L E F O N O 1639 
Horas de descacho extrsordlnar.as: de 8 a, m.á 
•> p. m,—Los tie uroyinoia seráu atendí do^por co-
rreo: 3 J H 13-11 Jn 
BSCOC3HD3tS D E T A B A C O 
Maiaeua (seibon) da ptioidn, aoíundA y teroer». 
So Tenrte a, propios tn-ídicos en el #o68ito callo de 
Mercadbree n. 7, casi de lo» círoa, 3nuin^ v Ipais» 
Habana. 2390 'S-2' Ab 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado de Correo, 58. 
TELEFONO: 934. 
J o S E L A C R E T MOBLOT, 
Av-sa al páMlco on g. aeral y 6. sus amigos en par-
tioalar; que eu est 4 f^cha abro eu ofio-.ua eu la calle 
del Obispo número '27, altos, V?* f ™ ? * * * * ^ 
Io i)e inlolar y tramitar toda clase do axpedien-
ea yrecramaolonL en los Centros y Oacmas sa de 
ms L a s de Oab» y Paetta K co comFVr* ^M¿Í-
Eatados Uuidoa do .Norte A nórioa, Europa, Méxi 
oo, Centro y Sur Amé lea. , 
2o Do la aaminirtraoión ds bienes áo todas ola-
ae». dando la gs.rantia que f iere del caso. 
• Decompray vreaia de ^ ' ^ W o V V 
tierras adaptables á toda clase de cultivos f 
minas do diferemes m-nerales y eiw-anausis. 
4o Esameu de títulos de propiedades. 
Para !a a eucWn y deearrojío de los ramos antej 
dichos ououta co i la oocperacióa de perjonal mo-
o 852 -1 Jo 
Banco Español de la Isla de Coba 
Desde el día dos Jallo próximo venidero, y de 
once á dos de la tarde, todos los dias hábilea, so 
pagará como de costumbre, por la onja del Estable 
miento «1 cupé a de intereses número 45, que ven-
ce en primero do Julio de 1930, de las Obl'gaoiones 
del Ajuctimiento de la Habana, primera hipoteca, 
correspondierts al Empréstito de 6 500,OCO pesos y 
su ampliaoióii hasta 7,100,000 de pesos, 
Al efcct >, los s< ñores Interesados podrán presen 
lar los capones cou facturas duplioadss, cuyos 
ejemplares impresos facilitarán gratis por la Conta-
duría del Banco, 
Los cupones de Obligaciones domiciliados faera 
de la Hubana, asi como las Obligaciones amortiza-
das sé pagarán: en New York, por loa Sres, Lnw 
ronce, 'f urnure y C?, residentes en el número ' 
Wall Street; en Madrid, por los Sres. B. Saine 
Hijos, residentoe en la calle do Alcalá números 14 y 
16; se comprarán en París, por loa Sres. de Neufli-
ae v C?, y se pagarán en Lóndres, por los señores 
Milred, Goyeuecne j C? 
Lo que de orden del Sr. Director, se anuncia pa-
ra oonooimiento de los interesados. 
Habana 20 de Janio de 1800 — E l Secretario, Jo-
«í A. del Cseto» o88p »lt i-ai 
i 
ceoe. 
Horas do ofii iua: de 12 á 1. 
C 717 
45'R 
Sociedad B e - é f i e a 
L \ E V r m L i U N I T A R I A . . 
Habiendo ^terminado eya S ^ e d a d es-
tfableo r ĉ  asee noeinrua?, úe 7 á 9, para la 
Aritmética Síercantii 
Taqu; grafía. 
Escritura en máqaina. 
Tenedur ía de libros. 
Desle 1 dia 1? ds Julio empesarán laa 
clases en N f p t m o 136. . , , i . ^ 
El Presidenta de la Sociedad tiene el 
gasto d i ananeUíto, para qae todos aqw-
llostabalieros y eenontas que deseen aa -
qSir r estos conocimientos, que en épooanw 
lejana podrá ser de mucho proveoüo y ntU 
idad pasen áinscribiraa en Neptuno 1W> 
ctoo armaos, siendo la cupta de oO cea . 
tavos á la semaua' « lg 
8721 
DIARIO DE L& M á E I M 
DOMINGO 24 DE JUNIO O I i » 0 0 . 
CUESTION ENOJOSA. 
Con verdadera sorpresa hemos 
leído el violento artícalo en que La 
Unión Española descargó ayer todo 
el peso de su inexplicable cólera so 
bre nuestro estimado colega madri 
leño E l Liberal. 
¡Oómo!—nos hemos dicho.—Dis-
curre serena y cortésmente la pren 
sa de Madrid acerca de los pro-
blemas planteados por la Unión 
Nacional, sin que los defensores y 
los adversarios del Gobierno hayan 
llegado á ciertos excesos de lengua-
je, ¡y es aquí, á mil trescientas le 
guas de la Península, donde un 
periódico, español, por cierto, se 
descompone hasta el punto de agrá 
viar sin motivo alguno á una pu-
blicación por todos conceptos res-
petable, cuyo director y redactores 
son modelo de caballerosidad, ilus-
tración y cultura, cualidades refle 
jadas en 'sus escritos, en los que 
jamás tuvieron cabida injurias ni 
virulencias do ninguna clase! No 
alcanzamos á comprender tan extra-
ño fenómeno. 
Deberes de amistad y compaue 
rismo nos obligan, no á salir á la 
defensa de E l Liberal, que no lo ne-
cesita ciertamente, sino á consignar 
nuestra inconformidad con el injus-
to artículo de La Unión. E l pppular 
diario que tan brillantemente dirige 
nuestro distinguido amigo el señor 
Moya, no es un periódico "popula-
chero," "de ancha conciencia y dis 
puesto á defender todas las causas," 
antes al contrario, por sostener hou 
radamente sus convicciones supo 
perder en tiempos no lejanos milla 
res de snscriptores, y en época más 
reciente, y á pesar de sus ideas repu-
blicanas, llevó su corrección al ex-
tremo de no permitir quecontinuara 
formando parte de su redacción un 
Ilustrado periodista que, desde un 
diario habanero, hizo una crítica 
irrespetuosa y despiadada del ino-
cente niño llamado á ocupar el tro-
no de España. 
Dicho esto, nada más queremos 
añadir, pues para recoger las con 
sideraciones de carácter político que 
abundan en el referido artículo, se-
ría necesario que nos decidiésemos 
á remover, con mano sacrilega, los 
escombros del pasado, tintos en san 
gre generosa, poniéndonos á dilu-
cidar si estaban en lo firme los que 
aconsejaban que los asuntos de Cu 
ba se resolviesen por medio de esa 
acción política que los americanos 
están empleando en Filipinas y en 
esta misma Isla, ó los que pedían 
que se resolviesen por medio de la 
guerra. Y en tamaña torpeza sí 
que no hemos de incurrir, pues con 
ser muy grandes las desgracias que 
se han encarnizado en los españoles 
de Cuba, ninguna sería tan funesta 
como la de ponernos á reñir sobre 
las pavesas del incendio, echándo 
nos unos á otros la culpa de la ca-
tástrofe. 
LA PRENSA 
E l general Collazo, director de 
L a Nación, cuya última carta á sus 
enemigos de Oriente nos dió moti 
vo para preguntar si hemos de 
estar siempre con el alma en un 
hilo, trata de tranquilizarnos, di-
ciéndonos: 
"No se alarme, hermano carnal, 
qae ese es el pecado más venial qae 
he podido cometer al digerir no pe-
riodo electoral como el qae acabamos 
de pasar. 
Figúrese qae estamos amenazados 
con ana época de mando de don Má-
ximo, qae en la paz y en la política es 
don Mínimo, y qae en caestiones de 
arbitrariedades deja tamañito á caal-
qaier Alejandro el Magno y á los em-
peradores romanos. 
Pero no tema nuestro compañero en 
la prensa: el pueblo de Caba es tal, qae 
como aqael del caento, sabe dónde le 
aprieta el zapato, y conoce hasta cuan-
do el honor debe poner en la calle á la 
hembra, ó retenerla en la casa." 
Conocemos bien la sensatez y la 
enjundia honrada del pueblo cu-
bano, merced á las cuales no se 
prestará jamás, como no se prestó 
nunca hasta ahora, á secundar in-
teresados planes de aventura. 
Pero el pueblo de Cuba, como 
todos los pueblos, tiene entre sus 
caudillos algunos á quienes oye y 
atiende con preferencia á otros; y 
puede suceder que el General Co-
llazo, que es muy modesto, no ha-
ya echado de ver todavía que entre 
los hombres de la revolución es él 
nno ide los más queridos, respetados 
y populares. 
Por esa razón tienen siempre eco 
seguro en las masas sus escritos; y 
cuando éstos, como la carta á que 
nos referíamos, pnedenlinterpretar-
se de varios modos y deian en el 
paladar de los lectores cierto sabor 
de amenaza, poco propicio á la 
tranquilidad del ánimo, la alarma 
es natural y por consiguiente lógi-
co el deseo en la gente pacífica de 
conjurar el peligro. 
Ño nos hace falta saber las razo-
nes que el General Collazo tenga 
para emplear ese lenguaje. Quizá 
sean poderosas, quizá bien pesadas 
y medidas las causas del enojo que 
las provocan, resulten extemporá-
neas: en esto no hemos de mez-
clarnos; pero son duras y parten 
de un elemento respetable de la 
revolución contra otro elemento 
revolucionario, respetable también, 
y este sólo hecho, este estado de 
hostilidad entre elementos afines 
que han permanecido unidos y to 
talizados en la guerra, por sus 
mismas complexiones belicosas 
dan mucho qué pensar y mucho 
qué temer á los amantes de la paz 
de Cuba. 
Cuando E l Cubano amenazaba 
con irse al monte no nos dió frío 
ni calor. Sabíamos que á la postre 
había de contentarse con ir al con 
cejo y aun así con mucho trabajo 
y no pequeñas ayudas. 
Pero cuando L a Nación es quien 
amenaza y el general Collazo quien 
promete, él que siempre cumple, 
á quien su país atiende, porque 
nada ha pedido y nada ha aceptado 
de los interventores, nuestras alar 
mas se justifican, y no se des vane 
cerán mientras no se establezcan 
corrientes de armonía entre todos 
los que consciente ó inconsciente 
mente nos han traído á la triste si 
tuación en que nos encontramos. 
Dijo el órgano del cuarto cuerpo 
del Consejo de Veteranos de Eeme 
dios, LasVillas: 
E n España, tierra clásica del cesa 
nsmo, donde la audacia de los sóida 
ilos llega hasta disolver cuerpos legis-
ladores, donde el infame y cobarde y 
asesino de Rizal vale más que el sabio 
y virtuoso autor de las Nacionalidades 
es necesario emplear la fuerza armada 
poniendo en movimiento la benemérita 
Guardia Civ i l para contener los des 
bordamientos del pueblo cuando éste 
trata de hacer uso del derecho de su 
fragio. 
Y contesta E l Día, de Caibarién 
Si no supiéramos que estas eleccio 
ues han sido la expresión fiel de la vo 
¡untad del país , pensaríamos qae 
triunfo de los amigos de Las Villas ha 
Oía sido muy amargo. 
E s a bilis desahogada contra España, 
digna de todos los respetos, porque 
emplea su tiempo en trabajar y supo 
en su pleito con el coloso Americano 
oerder con honra y heroísmo 
está fuera de lugar y ciempo. 
Sobre todo, en bocas de gentes que 
¿on inaudito cinismo convirtieron la 
(luardia E u r a l coagentes eleotorales, 
tan temibles ó más que los Guardia 
Civiles Españoles , que daban compon-
ce á un pueblo esclavo, pero que no 
ungían de agentes ni de muñidores 
electorales. 
Bien contestado. 
Porque al diablo se le ocurre dis-
culpar las incorrecciones de la re-
volución con las barbaridades que 
üayan hecho los hombres de los 
peores tiempos de la colonia. 
Si han de proceder como ellos 
los revolucionarios, ¿por qué no los 
dejaron continuar aquí? 
Por poco que valgan, valen siem 
pre más los originales que las co 
pías. 
cuales responderían á la política de 
proscripción que desarrolló el par-
tido republicano desde que subie-
ron al poder los señores Lanuza y 
Méndez Capote. 
Política mala, que tenía que dar 
estos resultados. 
Por eso conviene que los gober-
nantes no olviden que en política 
el hoy es contingente, mientras que 
es siempre seguro el mañana. 
No queremos sostener con La 
Discusión un diálogo poco edifican-
te, como tendría que serlo si fuése-
mos á hacernos cargo de las enor-
midades que nos dice en su número 
de ayer. 
Necesitábamos para ello la gra-
cia, que el cielo no quiso darnos, de 
D. Eamón de la Cruz, en las Casta-
ñeras picadas, ó el talento gedeóni-
co del que en el colega está encar-
gado de la "Comedia política." 
Aunque contáramos con todo eso, 
de esta vez prescindiríamos de una 
réplica á la altura de sa bajeza, en-
tre otras razones, por no abrumarla 
con más penas de las que á Penita 
deben causarle los terribles cargos 
que ayer le dirijo un colega. 
Harta tarea le mandamos si ha 
de contestar á ellos, para que au-
mentemos su disgusto, dándole oca-
sión para que se nos quede entre 
las manos, como suele suceder siem-
pre qpe nos vemos precisados á 
contender con ella. 
Con todo, si, dejándonos llevar 
de nuestra magnanimidad, pode-
mos relegar al lugar que se mere-
cen sus fantasías sobre motivos de 
a conferencia de nuestro director 
con Me Kinley y la arbitraria y ton-
tamente aviesa interpretación de 
nuestro editorial de ayer, de un 
íondo moral y de una oportunidad 
que sólo puede dejar de estimar 
quien pretenda hacer de Cuba el 
pueblo más desdichado de la tierra; 
ao así ha de suceder con ciertas 
frases gordas, tan propias de su vo-
cabulario jacobino; y no porque 
necesitemos rechazarlas, trabajo de 
que ya de seguro nos ha librado el 
buen gusto de los lectores, si no por 
que conviene demostrar que el mis-
mo órgano que las emplea no las 
siente. 
Entre esas frases hay una en que 
se nos califica de "periódico igual-
mente desacreditado entre españo-
lea y cubanos." 
Eso lo dice L a Discusión en su 
número de ayer, sábado. 
Pues bien: en su número de an-
teayer, viernes, presta sus colum-
nas á D . Eduardo Pérez, para que 
nos presente al público como ejem-
plo de periódicos bien acreditados, 
en frase como esta: 
"Tomad nota de la conducta no-
ble y discreta del verdadero órgano 
de la colonia, el DIARIO DB LA. MA-
EINA." 
pero no podrán formar parte de la 
Junta Directiva ni intervenir en 
las deliberaciones de las juntas ge-
nerales. 
"A pesar de la excepción consig-
nada en el párrafo anterior, los que 
hubieren perdido la nacionalidad 
española á consecuencia de la san-
ción del artículo I X del Tratado 
de París (1) de 10 de diciembre de 
1898, podrán pertenecer á la Junta 
Directiva y tomar parte en las de-
liberaciones de las juntas genera-
les. 
"Asimismo disfrutarán de igua-
les derechos los habiendo dejado 
de ser españoles por consecuencia 
del tratado de París, se hallaren 
inscriptos como socios antes de em-
pezar á regir este Reglamento. 
" E l Casino Español de la Haba-
na tiene por objeto," etc. 
A las personas que no tienen tela" 
rañas en el entendimiento toca apre" 
ciar ahora si, como dice un coma-
cante de La Unión Española, es 
errónea la interpretación que por 
dos veces dió el DEARIO DE LA M A -
RINA al acuerdo adoptado en la úl-
tima junta general del Casino Es-
pañol. 
Mr. Lee y el cowcío Se los Quemaos 
Siguen cerrados varios establecí 
mientes públ icos de los Quemados de 
MLarianao por orden de Mr. Lee, y se 
nos dice en una carta que no publica 
mos hoy por falta de espacio, que los 
comerciantes á quienes dichos estable-
cimientos pertenecen, se proponen de 
volver sus licencias. 
E l general Wood debiera tomar car-
tas en este asunto, pues no es muy al 
h a g ü e ñ o para los Estados Unidos que 
el primer atentado á la libertad de 
industria y del comercio—asegurada 
en cuanto á los españoles s e r e ñ e r e por 
el tratado de P a r í s — h a y a sido come-
tido en Uuba en la época de la ínter 
vención americana. 
De E l Nuevo País: 
Parece que el periódico genuinamen-
te cubano tuvo noticias de que en la 
(Jonvencióa Municipal se propuso por 
alguien la cesant ía de todos los em-
pleados del Ayuntamienta, y que esa 
proposición la oía un republicano de 
numerosa familia que gana poco suel-
do y tiene en cambio mucho trabajo. 
A.grega el colega con ironía, que así 
ea cómo se hace país, sustituyendo á 
las empleados por los adictos al parti-
do nacional. 
Levantemos acta de esta juiciosa 
conducta del colega genuinamente cu 
baño, que á raíz de la intervención 
bogaba por 1» cesant ía de todos los 
empleados que, á su entender, debie-
ran ser sustituidos por revoluoionariop; 
ipoyaba con calor la misma tés is que 
sostuvieron los abogados, módicos y 
farmacéuticos de la guerra, de que 
uingún profesional en esas facultades 
debiera tener destino mientras hubie-
ra uno sólo procedente de la revolu-
oión que careciera de él. 
No creemos que el partido nacional 
pretenda declarar cesantes á los em-
pleados que hayan demostrado aptítu-
ies en sus destinos respectivos, pero ei 
uos equivocamos y prevalece el crite 
ria contrario. L a Discusión es la menos 
indicada para afirmar que así no se 
hace país, á menos que convenga con 
nosotros en que antes contr ibuyó á 
deshacerlo, dividiendo en clases á los 
cubanos. 
Cierto . 
Tan cierto que, por eso mismo, no 
nos extrañarían las represalias, las 
SÜNTQ 
VIDA HABANERA 
Flores y libros. 
Flores y libros! 
jVerdad que hay asunto para l le-
nar una biblioteca? 
No pretendo tanto. Solo es mi pro-
pósito coordinar impresiones que ha 
despertado en mi espíritu la visita que 
ayer hice, para sacudir el hastio de 
ana semana de aburcimíento á través 
de dos grandes mercados de ñores y de 
libros. 
Recorrí uno de los jardines más her 
moBos y más pintorescos de la ciudad 
Enclavado en las afuera de la po-
blación parece un primoroso nido de 
rosas, jazmines y claveles. U n oasis 
para el espíritu, un placer para la vis-
ta y una ñesta de color y de perfume 
para todas las almas delicadas. 
Pero salí contrariado de aquella vi-
sita. No vi mi flor predilecta, mi flor 
amada: el crisantemo. 
— P̂or qué esa pasión suya por los 
erisantemos?—me han preguntado al-
guna vez. 
No acertaría jamás con una respues-
ta definitiva. 
Solo diré que me gustan más por BU 
símbolo que por su aspecto. 
—Si no tienen siquiera perfume— 
me decía un noche una bella y discreta 
amigníta. 
También hay mujeres sin gracia 
y DOS gustan. 
Pero no están solos los crisantemos 
en carecer de ese encanto. Acabo de 
Jeer que de las 4..300 especies de flores 
que Be cultivan en Europa, no hay 
más que 420 que tengan olor agrada-
p ie , 
l ias flores de pé ta lo s blancos 6 de 
color crema son las que en mayor pro-
porción suministran florea aromát icas . 
JB31 lugar inmediato, bajo este con-
cepto, lo ocupan las flores amarillas. 
A ooa&aaaoiófl, y porordea oorrdlatl-
vo, figuran las flores encarnadas, las 
azules y las de color violado. 
L a s otras 3.880 variedades cuentan 
con 1 500, cuyo olor es francamente 
desagradable. 
Dedúcese de lo expuesto que existen 
2.300 especies de flores que no huelen 
ni bien ni mal. 
Y si es esto una humildad, e s t á n 
más bellas esas flores siendo humildes, 
como lo está el clavel en su altivez. 
Y a lo dijo el poeta: 
El clavel es orgulloso, 
soberbio en su tallo airoso 
desde que brota en capullo; 
al fin revienta de orgullo 
y es cuando está más hermoso. 
Y á propósito de los crisantemos: 
L a Academia Española ha decidido 
que es nombre masculino el de la deli 
cada ñor japonesa que Fierre Loti ha 
puesto de moda. L a Academia Francesa 
también se ha decidido por el género 
masculino, pero en España hasta hace 
poco y en Francia todavía, el público 
se ha resistido á decir "un" hablando 
de dicha flor. 
''Una otisantema,, se decía, y v* no 
se dice en España; "une c h r y s a n ú é n é " 
se dice en Francia á nesar de la Aca-
demia, porque esas flores son bellas 
porque nos gustan, porque son para 
los delicados la últ ima alegría cuando 
en torno suyo todo se entristece. 
Por eso queremos que sean "ellas" 
no "ellos." 
Hablando de la últ ima exposición 
de crisantemos—¡ay! ¿por qué no orí 
santemas?—inaugurada en París , dice 
Rugues Le Boux que fué á ver sus flo 
res favoritas antes de que estuvieran 
á la vista del público, y que "en 
sus cajas ligeras, colocadas sobre frá 
giles mimbres, parecían sombreros de 
mujer arreglados en cartones para un 
viaje. A l fondo de la gran tienda moa 
taban en gradería, y he recibido—aña 
de—la impresión de una elegante asam 
blea de damas de honor, que llevaban, 
con alguna variedad en las cintas y 
adoraos, un uniforme de Corte. L a s 
había allí grandes, may altas, olaya-
¿Tanto ha cambiado el DIARTO 
en veinticuatro horas para La Dis-
cusión, que de "noble" y "discreto" 
se ha convertido en "desacredi-
tado"? 
La inconsecuencia no puede ser 
más garrafal. 
Ni más ridicula, teniendo en 
cuenta el fútil motivo á que obede-
ce, simplicísimamente declarado en 
el suelto á que contestamos; 
Nuestras observaciones de la sec-
ción de la Prensa de ayer, á propó-
sito del plan de enseñanza del señor 
Varona. 
Lo cual quiere decir que le esco-
cieron. 
* 
En otro suelto se lamenta el co 
lega de que no le hayan dado al 
DIARIO el destino que dejó el 
señor Checa. 
No lo hemos solicitado, porque 
no tenemos derecho á él. 
Y porque no nos pase lo que le 
va á pasar á La Discusión con los 
que disfrutan sus amigos en el mu 
nicipio. 
Que tendrán que dejarlos más 
que á prisa. 
* * 
Y ya no nos queda que decir 
La Discusión sino esto: 
iDe que sirve tu charla sempiterna 
si tienes apagada la linternaf 
El EeÉffliito'flsl Casino 
He aquí cómo ha quedado redac-
tado el artículo Io del Reglamento 
del Gasino Español de la Habana, 
después de la adición hecha á dicho 
artículo por acuerdo de la junta 
general celebrada el 17 del corrien 
te: 
"El Gasino Español de la Haba-
na es una sociedad compuesta de 
españoles. 
"Sin embargo, la Directiva podrá 
admitir á los individuos que no 
siendo españoles merecieren, á su 
juicio, pertenecer á la Asociación; 
TELEGRAMA 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha pasado un telegrama al Go 
bernador ü iv i l de Santiago de Uuba, 
participándole que el Gobernador Mi 
litar de la isla, ha resuelto que el se 
ñor don Ricardo Sartorius no tiene 
derecho á ser electo Alcalde Municipal 
de Gibara, en virtud de no haberse 
inscripto como elector en las listas. 
ACLARACION 
Nos ha manifestado nuestra amigo 
el Sr. D . Antonio Santiago que desea 
hacer constar que no es él la persona 
que dando su nombre y apellido fué 
detenido el viernes último, por escán-
dalo. 
Tenemos gusto en hacer esta acla-
ración en obsequio del acreditado co-
merciante don Antonio Santiago, que 
hace años tiene su establecimiento de 
vinos en la calle de Cuban" 86t siendo 
además muy conocido y estimado en 
el comercio de esta ciudad. 
EXAMEN DE ESCRITURA 
E n el exámen de escritura en máqui-
na celebrada ayer en el Instituto de la 
Habana entre loa jóvenes Luis B u r é s 
y José A . Reyes para obtener una pla-
za por oposición, obtuvo la aprobación 
el primero de dichos jóvenes coa la 
calificación de "Notable." 
Reciba dicho joven así como su apre-
oiable padre, el respetable profesor de 
música don Eugenio, nuestra felicita-
ción. 
LOS MAESTROS QUE SE VAN 
Nuestro querido amigo y colabora-
dor señor Fernández Solares parte 
mañana para los Estados Unidos co-
mo maestro excursionista. 
B r señor Fernández Solares, vocal 
de la directiva de la sociedad " L a 
Productora," va como corresponsal 
del órgano de dicha sociedad, del cual 
es activo redactor. 
Los lectores del DIARIO verán en 
dstas columnas correspondencias es-
peciales sobre el viaje de los maestros, 
redactadas por el señor Solares. 
Deseamos al amigo y compañero un 
feliz viaje y todo género de distrac-
ciones. 
das s i extremo de ona vara rígida: esae 
aparecían señoras que iban de paseo 
'Mujeres lo son por el corazón mis-
terioso que nos ocultan bajo sus volan-
tes y encajen; de buen tono por la sabia 
discreción de su colorido; modernas 
por el arte con que sus fllamtntoe 
parecen desgreñados, arte que respe-
ta las leyes de la armonía y rompe 
todas las trabas de la excesiva simé-
tría. 
"Japonesas por sus abuelas? ¡Sea! 
pero parisienses, bien parisienses aho-
ra por ese encanto completo, indefini-
ble, que encierran, en el que subsistí 
un poco de la melancolía de los cemen-
terios, extrañamente unida á las gra-
cias de salón, con ese visible aplomo 
que se adquiere frecuentando la alta 
sociedad, coronando vasos preciosos y 
escuchando en las cameries de cinco á 
siete palabras de amor que las tiñen 
de rosa, y perfidias que las palidecen 
hasta ponerlas blancas." 
"Si v is i táis la exposición de crisan-
temos, guiñad loa ojos como hacen los 
pintores cuando retroceden ante una 
tela para juzgar de la armonía de sus 
colores y del fondo de un paisaje. 
"De esa inmensa sinfonía de flores, 
dos canciones, dos frases melódicas, se 
destacan: la una amaril la como un ra-
yo de sol; la otra delicadamente vio-
lácea. E s la librea del o toño: las que 
tienen esos tonos dominantes, e s t án 
vestidas con el oro de las puestas de 
sol y con la púrpura obscura, enfer-
miza, de las hojas que caen. E n torno 
sayo cantan todas las coloraciones de 
un bosque que se deshoja. Vanamente 
se esfuerzan por adornarse con el tono 
rosa de las bengalas, con los nácares 
que brillan en la transparencia de las 
begonias y que les dán poco menos 
que el aspecto de bombones cristalinos 
que los ojos gustan antes de que se 
disuelvan en la boca. 
i |"La8 crisantemas {Huguea le Boux 
se complace en afeminar la flor á pe-
sar de la Academia Francesa, y no he 
de eamendacle yo la plan») no tienen 
Lo ea indudablemente el que loa ca-
pitales extranjeros vengan á Ouba pa-
ra invertirse en negocioa y contribuir 
á la reconstrucción del país. 
Según podrán ver nuestros lectores 
por el anuncio que publicamos en otro 
lugar de este número, se ha establecido 
en el número 69 de la calle del Prado 
da esta ciudad, una sucursal de la 
'Compañía Oolonial de Prés tamos y 
Descuentos*' de Búfalo, Estado de 
Nueva York, que dipone de un capital 
autorizado de veinte millonea de do-
liara para hacer negocios en la isla de 
Ouba. 
A l frente de la sucursal establecida 
en esta ciudad, se encuentra, como ge-
rente general, ei señor Charles J . Phi l -
lips, presidente de la compañía mine-
ra "Trinidad" y el abogado consultor 
l e la nueva empreaa lo ea el reputado 
¡nrisoonsulto de esta capital señor don 
Mioasio Estrada M ^ a . 
(1) E l artículo I X del Tratado de 
París ea el que exige á los peninsulares 
jue deseen couaervar la nacionalidad 
•ativa, la inscripción en el qae se ha 
llamado Regiatro de Eapañolea. 
Con talea auxiliares y contando con 
amplio capital, mucho puede hacer la 
Compañía Oolonial" en Cuba, y por 
elloa debemos fflicítar al paía que será 
el primer beneficiado. 
GRONIGá GIÉNTIFIGl 
esc r i t a e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d 31 de mayo de 1900. 
Aunque no hemos visitado todavía 
a Expos ic ión Universal de Paría, y 
aunque todavía—según todas las noti-
cias—ni está completa ni lo estarán la 
mayor parte de laa instalaciones hasta 
mediados ó fines del próximo julio, aún 
así vamos adquiriendo, á modo de an-
ticipaciones, en los periódicos y revis-
tas ciertas ideas generales de las que 
vamos á dar cuenta á nuestros lectores, 
sin perjuicio de la debida rectificación 
siempre que sea necesaria. 
Hay una cuestión previa que pode-
mos empezar á tratar desde noy, á s a -
ber: la de los materiales empleados en 
loa diversos palacios, obraa y cons-
trucciones de todas clases que cubren 
la enorme extensión dedicada esta vez 
á tantas y tantas maravillas del arto y 
de la industria. 
E n suma: hay un primer capítulo en 
este gran concurso, que pudiera titu-
larse: materiales de construooión em-
pleados en la Exposic ión Universal de 
París . 
Este mismo título le da el antiguo 
anuario de Figuier de donde extracta-
remos las noticias que siguen. 
Los principales materiales emplea-
dos, al menos loa que constituyen, por 
decirlo aaí, la osamenta de la exposi-
ción, son los siguientes: el hierro; la 
madera; la piedra; el yeso; y un mate-
rial modernísimo, muy curioso y que 
vá dando mucho que hablar: se desig-
na con el nombre de cemento armado 6 
de hormigón armado, s e g ú n los casos. 
Todos estos materiales entran bajo 
cierto pie de competencia y de igual-
dad, sin que ninguno de elloa domi-
ne en absoluto á loa restantes. Bien 
so conoce que estamos en tiempos de 
tendencias socialistas y niveladoras 
No así en la anterior exposición de 
1889. 
Aquello fué en cierto modo la expo-
sición del hierro; porque todo lo domi-
naban con poderío tiránico y casi ab-
soluto dos soberbias construcciones 
de aquel materia!. A aaber: la Torre 
Eiffel y la Galería de máquinas. Dos 
férreos monumentos sin rival en el 
mundo civilizado. 
E n la época de aquella exposición 
ninguna obra de hierro podía competir 
con la gigantesca torre de trescientos 
metros, ni con la admirable galería ba-
jo cuyaa oimbraa metálicas se agitaba 
todo un enjambre de monstruos de 
hierro. 
Posteriormente, como grandeza y 
atrevimiento, encontraron un rival vic-
torioso en el inmenso puente de Forth 
cuyos tramos lanzados al vacío y aobre 
las olas del mar, mide cada uno máe 
de medio kilómetro. 
Prodigio semejante no se había visto 
hasta entonces ni se ha visto después . 
No verticalmente sino horizontal-
te, de pila á pila, se tienden casi doh 
torres de Eiffel. Y no ea lo mismo ca-
tar vertical, que estar tendido al aire 
sobre un brazo de mar. 
Pero en fin; la Torre Eiffel y la Ga-
lería de máquinas eran entonces y con-
tinúan siendo doa nrodigioa del arte 
de la construcción. Había dos en aque-
lla época: ahora hay tres: inmenso 
triángulo con vértices de hierro que 
simboliza el genio de la industria 
moderna: la torre, la galería y el 
puente. 
L a Torre Eiffel y la Galería de má-
quinas se salvaron al fin, y forman par-
te de la moderna exposición, Pero ya 
no son una novedad. Anda el tiempo 
tan á prisa, que ya casi son monumen-
tos venerables y vienen á formar como 
un eslabón metálico que une las dos 
exposiciones: la de 1889 y la de fin de 
siglo. 
Cqmo obra de hierro nada hay ver-
daderamente extraordinario en la ex-
posición actual; porque el gran puente 
de Alejandro, con ser una gran obra y 
aunque no he tenido ocasión de verla to-
davía, me atrevo á decir que no es una 
nueva creación de la ingeniería. Será 
un hermosísimo puente; cumplirá con 
su objeto; hará honor á los constructo-
res; pero como tantas otras obraa de 
esta clase. 
Digo que las obras de hierro no apa-
recen en primer término: en la exposi-
ción, quiero decir, que por lo demás el 
hierro siempre será el músculo de la 
industria y no ea fácil hacerle perder 
su importancia. 
Antes bien se acrecienta porqae su 
fabricación ae perfecciona y su precio 
desciende. E l metro cúbico de hierro 
valía hace veinte años cuatro francos 
y medio. Hace diez descendió á doa 
francoa y aetenta y siete céntimos; y 
annque posteriormente algo ha subido, 
la baja general se conserva, 
Pero la Exposic ión Universal ea nn 
acontecimiento, un espectáculo, iba-
mos á decir, especialísimo y no debe 
causarnos extrañeza que en este caso 
particular otros materiales de aparato 
y de gran baratura hagan la compe-
tencia al sólido y vigoroso material, al 
de la fuerte fibra y la gran resistencia. 
Ni ae trata de grandes esfuarzoa ni 
de grandes empeños estáticos ó diná. 
micos, ni de grandes duraciones. L a 
vida de la Exposic ión será de unos 
meaes. Toda ella ea en su conjunto 
una decoración inmensa y admirable, 
al menos para la mayor parte de loa 
espectadores, para loa que solo van á 
ver y á gozar. 
Dir íase ademáa que el hierro pasó 
i 
por qué quejarse de que les esté pro-
hibido llevar emblemas de juventud y 
primavera. Cada una de ellas ea casi 
un fruto. Cada una de sus corolas tan 
fuaravillosamente tflorescentes, encie-
rra en au capullo doa ó treaoientaa 
dores. Semejante al loto maravilloso 
que ciertaa razas adoran, cada una de 
laa crisantemas ea un mundo de amor, 
"Los que habían visitado el Extremo 
Oriente hablaban con una admiración 
comunic&tiva de una flor que el Japón 
tiabia convertido en emblema nacional. 
Referían que la habían visto reprodu-
cida en las pinturas muralea, en laa 
'óvedaa de los palacios y loa templos, 
i ' dorso de las cerámicas, en la gra-
cia frágil de los hibelots, sobre laa mo-
nedas y hasta en loa aelloa de correo. 
Decían que en aquella lejana región, 
esa flor era una concurrente á todas 
laa tiestaa y que imperaba en las oere-
moniaa religiosas y en las recepciones 
cortesanas. 
" Y entre nosotros laa mujeres y los 
poetas ae preguntaban: 
—¿Cuál es, pues, eaa flor misteríoaa 
que pard un pueblo de artistas simbo-
liza de tal modo la radiante fecundi-
dad y todaa laa alegríaa de la luz? 
"Tardó tiempo en saberse que era 
i a pequeña crisantema que brotaba en 
nuestro paía entre las verjas de laa 
tumbas, mezclada con las reinas-mar-
garitas, con laa coronas de perlas y 
jon las siemprevivas secas y agosta-
daa. Elevaba hacia el cielo gria au pá-
lida figura de angustia crucificada, 
mientras que ana raíces ae hundían en 
la muerte. 
"Loa parisienses no han olvidado la 
emoción que lea produjo, en 1888, la 
primera exposición de horticultura 
donde la huérfana apareció con un 
explendor desconocido. E r a efectiva-
mente una princesa desterrada á la 
que se devolvía triunfalmente au ran-
go. Se mostraba encantada de en fl-*-
mante gloria y no se caneaba de exhi-
birse en fiestas cada día más brillantes 
y en toilettes sin cesar renovadas. Sólo 
que del peeado severo había oonser« 
ya de io que pudiéramos llamar su épo-
ca paradisiaca. L e bastaba antes su 
forma, au fuerza, au juventud íbámoa á 
decir; ni neceaitaba adornos ni vesti-
duras. Su desnudez era su belleza. 
Así , por ejemplo, en la torre de 
Eiffel la arquitectura ea lo de menos; 
la decoración sobra casi; la torre de 
trescientoa metroa no es ona torre; ea 
ona serie de l íneas de tuerza materia-
lizadas en hierro; ea la mecánica que 
metaliza ana curvas ideales. 
Por eso podrá mirarla con ojos colé-
ricos el arquitecto; el ingeniero la mi-
rará siempre con admiración y con 
amor. 
Sogún ciertaa tendencias modernas 
la torre de Eiffel se hubiera converti-
do en una nueva pirámide de Egipto 
máa colosal que todaa ellas. Su her-
mosa desnudez férrea se hubiera em-
butido en una masa de piedra como 
vestidura granít ica de nn esqueleto de 
metal. 
L a ciencia moderna hizo otra cosa: 
en la gran pirámide de piedra supo 
distinguir lo que servía y lo que sobra-
ba; encontró en las entrañas del colo-
so loa cauces por donde circulaba la 
fuerza: loa encontró en barras de hie-
rro y anprimió lo inútil , lo que no aer-
vía más que para abrumar; desnudó al 
coloso y arrojó á girones la pétrea 
vestidura dejando el armazón de laa 
fuerzas ideales. 
Pero aquellos tiempos pasaron. E s -
tamos en la Exposic ión de fin de siglo; 
y ai nos encontramoa con la torre 
Eiffel y con la Galería de máquinas, 
más que con algo que pertenezca á es. 
te último concurso, nos encontramos 
con dos recuerdos en hierro del ante-
rior concurso universal. 
Les ealndamoa respetuosamente y 
pasemoa adelante. 
Decididamente loa metales como ele-
mentos de construcción no van á repre-
sentar un papel muy ostentoso en la 
Exposición de París . Hace algún tiem-
po hnbióraae creído qae lo que ae l l a -
ma el clavo de la Exposic ión y perdó-
oesenoa la manera de traducir la pala-
bra francesa, iba á ser alguna gran 
construcción de aluminio; alguna torre 
de siscientos metros; alguna galería de 
cien metroa de luz, algo estupendo y 
gigantesco, porque del aluminio se ea-
perabin maravillas. 
Muchos le consideraban como el me-
tal del porvenir. A s í como el siglo X I X 
había sido el aiglo del hierro, ae creía 
que el siglo X X iba á ser el aiglo del 
aluminio. 
E l aluminio ea nn metal: tiene gran 
reaiatencia; resistencia metálica pudié-
ramos decir; ca mucho máa ligero que 
el hierro; se creía que ae oxidaba difi-
cilmenti'; y laa minaa de aluminio son 
inmensas. Toda masa arcillosa ea un 
criadero de aluminio; y ei por a lgún 
procedimiento eléctrico se conaeguía 
obtener el metal puro y á bajo precio, 
la producción podría realizarae en pro-
porcionea gigantescas, 
Pero todaa eataa esperanzas ó la ma-
yor parte de ellaa ha venido á tierra 
como torre mal cimentada, y ann las 
restantea sufren aplazamíentoa más ó 
menos largoa, 
Veremoa de todaa maneras como ae 
defiende el aluminio en la Expos ic ión 
en el puesto modeato y haata hoy dea-
conocido en que habrá tenido que refu-
giarse. 
E n cambio, la piedra, aunque no sea 
material muy propio de exposiciones, 
porque representa lo aecnlar, como ae-
calares aoa las pirámides de Egipto, y 
en cambio la vida de las Exposiciones 
es efímera, aun aaí y todo la piedra 
campea en loa Campea Elíaeoa. A l Pa-
lacio de la indnatria, que deaapareció 
para siempre, lo han anstituido el 
Grand Palaia y el Petit Palais. 
Y en amb ¡a monomentoa se le ha he-
cho á la piedra de sillería todos loa ho-
norea que ae merece por su regia tradi-
ción. 
Una inmensa sierra circular de máa 
de dos metroa de diámetro, armada de 
ciento sesenta diamantes del Brasi l 
girando con una velocidad de treacien-
taa vueltaa por minuto y puesta en mo-
vimiento por motores eléctricos, aae-
rraba rápidamente bloquea enormea. 
E l año ciéntífico é industrial que di-
rige actualmente M. Gauthier y que es 
de donde tomamos eataa noticiaa, con-
signa loa signientea datos. 
E n quince minutos ae aserraba una 
superficie de piedra de maa de siete mil 
metros onadradoa. 
Por loa procedimientos antiguos hu-
bieran sido neceaarioa tres días de tra-
bajo de un cantero para llevar á cabo 
la misma obra. 
No se pueden dispensar máa altos 
honorea á la sillería: ei diamante y la 
electricidad. 
También ae ha empleado la piedra 
granít ica en los pilones del puente de 
Alejandro I I I , en las chimeneas monu-
mentales del Campo de Marte, y en al-
gunos pabellones de la Exposición, co-
mo por ejemplo, loa de Argelia y el 
Trooadero, 
L a juadera ae ha empleado en gran 
escala. Y esto ea natura!, tratándose 
de construcciones tranaitoriaa y que 
dentro de seis meses habrán desapare-
cido. 
Porque como observa con gran exac-
titud e! autor de laa notaa que vamoa 
extractando ó que vamoa comentando 
á nuestro modo, hay materiales que no 
pueden emplearse tranaitoriamente sin 
que pierdan ca«i todo au valor. E l hie-
rro ae encuentra precisamente en esta 
clase. A l derrumbarse la obra de que 
forma parte casi todo él hay que ven-
derlo como hieirro viejo. E n cambio la 
madera conserva su valor ó poco menos 
y puede servir e© otras constrncoiones. 
De t i l suerte que una gran parte de la 
madera empleada en la Exposic ión es-
tá únicamente alquilada y onando la 
Expos ic ión termine vo lverá á ana pri-
mitivos dueño*. 
L a a conatriucoionea en que domina la 
madera £00 en gran número . 
Se han empicado numerosos pilotes 
para ensanchar laa 0r.'Jla8 del Sena. 
De madera ae han consu'^do los pa-
bellones de las potenoiaa e x t r a í a 8ra8 a 
todo lo largo del muelle de Oraay. 
Loa de laa coloniaa frauoeaaa y ex-
tranjeras del Trooadero. 
Y aaimiamo los pabellones anexos 
que rodean la explanada de loa I n v á -
lidos. 
^.De madera son todavía muchos pa-
bellonea oficiales como el Palacio do 
loa ooogresoa y loa de caza y pesca 
navegac ión , comercio, agricultura, ar 
boricultura y el de la Vi l la de Par í s . 
Puede citarse todavía entre laa l l a -
madas atracciones privadas (attracoión 
privéea) el Viejo Paría, que se apoya 
aobre novecientoa pilotea ciavadoa en 
el Sena y cuyaa caaaa y monumentos 
del aiglo X V I I tienen toda au armazón 
de madera. 
¿Qué más? E n la Aldea Suiza y el 
Valle Alpino, rodeado de altas monta-
ñas , en esta enorme falsificación de la 
Naturaleza, en vez de poner cual co-
rrepondería entraüaa de piedra ó de 
grandes formaciones geo lóg icas , ae 
han improviaado para vivir loa meses 
de verano entrañas y fundameutoa de 
madera de pino. 
¡Oómo se parecen lo grande y lo 
pequeño, y cómo en este mundo to-
do ea cuest ión de escala y de pro-
porciones! 
Cuando el que escribe eataa l íneas 
era niño asimismo construía laa mon-
tañas del nacimiento para la Noche 
Buena. 
Banquetas de madera, piéa de cofre, 
piéa de tinaja, tablas y tablones, todo 
un hacinamiento de madera capricho-
samente amontonada, formaba el ar-
mazón de aquellaa alegrea é infantilea 
montañas, fingiendo toda claae de 
valles y de picoa, de quebradoa y de 
despeñaderos. 
Y por encima de eate esqueleto, cu-
briéndole y dándole forma pintoresca, 
ae plegaban unas cuantas reamaa de 
papel de estraza pintado de tinta y de 
almazarrón para más propiedad. 
Luego, por veredas y por valles se 
iban pegando con cola para más firme-
za pastoras y pastores, loa tres reyes 
magos y au acompañamiento. 
Pnea de la misma manera, aunque 
máa en grande, se han oonatruido en 
la Exposic ión do Paría, aegún laa des-
cripciones que tengo á la vista, la Al -
dea de Suiza y el Valle de loa Alpes. 
De la madera que yo empleaba á la 
que ae ha empleado solo va la diferen-
ciadel tamaño; y haata pudiera decirse, 
parodiando cierta frase vulgar, que de 
madera á madera no va nada. 
Aunque no ae ha empleado—que yo 
aepa—papel de estraza para represen-
tar el terreno cuaternario, ae ha uaado 
ámplíamente de un producto iiamado 
staff, queea, según parece, una com-
posición de yeao y de filáatioa, para 
imitar laa rocas. 
No hay mas diferencia entre loa pe 
queñitoa montea de mis nacimientos y 
laa montañaa artificiales de la exposi 
ción que la que existe entre estas 
montañaa falaifloadaa y las sublimes 
montañaa de la Naturaleza, 
Cuando vea por mí mismo la Aldea 
Suiza y el Valle Alpino de la exposi-
ción diré á mía lectores el efecto que 
me producen aquellas montañaa de 
artificio. 
E n el próximo artículo continuare-
moa estudiando—porque aun queda 
mucho por decir—loa demáa materiales 
empleadoa en laa diversas cooatruo-
ciones de la Exposic ión, 
JOSÉ BOHEGARAY. 
conocimiento esta semana son las siguien-
tes: 
2,000 sacos centrífuga, pol. 95, á5.55 rs. 
para la especulación. 
1,00J ídem idem, pol. 92i, á 5.40 rs., de 
traebordo. 
600 idem idem, pol. 95i, de 51 á 5.52 ra. 
en Matanzas. 
Al cerrar, cotizaraoa nominalmente, de 
5.7(16 á 5.9[16 rs. arroba, por centrífugas, 
Je buena clase, base OGiOGi de polarización 
de 4* á 4i r8' id por azúcares miel,de 88[90. 
E l mor3m^to de azúcares en los alma-
cenes do esta p W » ' á ™ t e 1? de Enero a 
la fecha, es el sigralei.\.te: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 


























La continuación del míil tiempo ha im-
pedido que se reanudara la molienda en 
los pocos ingenios que no la habían termi-
nado cuando se entablaron las agüaa á me-
diados del pasado raes. 
A consecuencia de las copiosas lluvias de 
l^s últimos días, sa han producido algunas 
inundaciones, particularmente en las pro-
vincias de Pinar del Río y Puerto Prínci-
pe, teniendo forzosamente que suspender 
las faenas del campo en varias comarcas d9 
terrenos bajos; paro en todas las localida-
des en que las lluvias no han sido excesi-
vas, los campos progresan muy satisfacto-
riamente y presentan un magnífico aspecto, 
infundiendo grandes esperanzas para la 
próxima zafra. 
Los bajos precios que rigen por el taba-
co, á consecuencias del exceso de la pro-
ducción de este año, han inducido á cierto 
número de agricultores á renunciar á su 
cultivo y volver al do la caña; por esto mo-
tivo se cree generalmente que se ¡dará ex-
tensión al cultivo do esta última planta y 
que habrá mayor número de braceros dis-
ponibles, cuya escasez ha sido una de las 
principales causaa de la gran reducción en 
la zafra pasada. 
TABACO.—Jtama.—Con regular deman-
da, particularmente por clases aparentes 
para la exportación, dificultándose las ope-
raciones por la diferencia de precios entro 
vendedores y compradores. 
Quieta la demanda en el campo. 
En Sancti Spíritus las mayores ofertas de 
los compradores no pasan de $J plata por 
qtl. , lo que tiene completamente descora-
zonados á aquellos vegueros. 
Torcido y Cigarros.—Nótase alguna más 
animación en laa principales fábricas que 
han empezado á trabajar la rama nueva, 
con resultados que se dicon ser bastante 
satisfactorios. 
AGTJAKDIKKXK. — Existencias reducidas 
por laa cuales rigen los precios sostenidos, 
á pesar de la poca demanda para la ex-
portación, contribuyendo á ello la mayor 
escasez do las mieles. 
Cotizamos de $19 á $21 pipa, base 23 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $18 á $19 los 130 galones, sin 
casco. 
MIEL DE CAÑA.—Exhaustas las existen-
cias do primera y muy reducidas las de se-
gunda., cuyos precios rigen sostenidos de 
$9.50 á $L0 por bocoy de 175 galones. 
CERA.—La blanca sigue escasa y con 
reducida demanda, rigiendo sus precios 
con alguna irregularidad. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
qne tiene regular demanda á la anterior co-
tización. 
iniciada por el Casino Español do la Ha-
bana para levantar en Ibiza (Balea-
res) tm monumento á la memoria 
del general Vara de Rey, 
•So 
co n i 
vado ca olor amargo que signe flotan-
do en torno snyo y le añade en su for-
tuna de ahora ese encanto, esa mages-
tad que pertenece únicamente á aque-
llos qne han soportado el dolor. 
—"¿Habéis notado—me decía uno 
de los expositores—que hemos logrado 
producir crisantemas de todos los co-
lores, con excepción de azules? L a 
crisantema azul nadie ha podido evo-
carla todavía Se presiente que sería 
dnra y fea, y, sin embargo, hay perso-
nas que agotan todos loa reenrasa por 
descubrirlas. Han luchado hasta tal 
punto, qne consiguieron producir cri-
santemas verdes. Miradlas: ¿no se di-
rían que son hojas? Mientras todos 
se esfuerzan por variar hasta el infi-
nito los tonos naturales de la flor, por 
desprenderla más cada día, por el vo-
lúmen y por el brillo, del follaje uni-
formemente verde, un jardinero ha so-
ñado el prodigio de crear una crisan-
tema qae perdiera hasta los pál idos 
colores que le da natura, y que se hun-
diera, anónima, como ana hoja, en la 
verde montaña de su follaje. 
" Y ese artista se encontraba allí y 
nos acechaba, esperando de nosotros 
ana felicitación. Me faltó valor para 
complacerle. Hice mal. 
"¿Qué hacemos, después de todo, 
nosotros, los poetas y pensadores, lo 
mismo que los enamorados, si no soñar 
lo infinito, lo absoluto, á propósito de 
lo qne amamos? Onando estamos can-
eados de gustar lo que nuestro amor 
encierra de hermoso y de perfecto, co-
mo somos ya i mpotentes para agregar-
le nuevas bellezas, le añadimos la per-
versidad y derramamos en él el mal. 
E s la fatalidad de la condición huma-
na; €l rinconcito de monstruosidad 
donde son castigados aquellos que vio-
lentan la naturaleza. 
"Üomo contraste; todo en torno 
notstro revela el triunfo de la bcliesa, 
que se manifiesta por la alegría de vi-
vir, por el progreso iadefinido; mara-
villa del arte añadido á la vida, con-
suma anterior...$ 517 28 135 40 6 . . 
Colonia Española de 
Camajuaní . 5 30 
Manuel Palmeiro . 1 
Casino Español de 
S a g u a . . . 25 
Sumaiotal $ 522 58 311 40 6 
Recordamos á nuestros compatriotas que 
la suscripción sigue abierta en el Casino 
Español, DIARIO DE LA MAKINA y L a 
Unión Española. 
Eevista í e r eao t lL 
Habana^ Junio 22 de 1900, 
AZÚCARES.—La misma quietud avisada 
la semana pasada, ha seguido prevalecieío-
do en la que acaba de transcurrir, paraliza-
ción que ha de afectar á muy contado nú-
mero de tenedores, supuesto que laa exis-
tencias en primeras manos apenas suma-
rán unos 10,000 ó 12,000 sacos de clases 
apetecibles, por los cuales se pretenden 
precios más elevados que los que las coti-
zaciones vigentes en la plaza de Nueva York 
permiten á loa exportadores pagar en la 
actualidad. 
E l descenso en la polarización ha sido 
este año cansa de mucho disgusto y pérdi-
das á los exportadores, pues la mayor parte 
de los lotes embarcados últimamente han 
resultado á su llegada á los Estados Uni-
dos de menor polarización que la que te-
nían aquí, debido á lo cual, los hacendados 
deberán ser más cuidadosos en lo sucesivo 
en la fabricación de sus azúcares, sin cuyo 
requisito seles dificultará mucho conseguir 
precios llenos. 
Las únicas ventas de que hemos tenido 
suelo supremo del inmenso esfuerzo. 
Loa hombres pueden reunir palabras 
para el amor ó el odio: onando han 
agotado todas las frases, todaa las 
alabanzas, todas las lágrimas, necesi-
tan flore?, para sus tumbas y sos amo-
res. Se apaciguan cul t ivándolas , se 
unen para amarlas, sonríen al mirar-
las y pueden poseerlas f ia excitar en-
vidias. Veré is como después de tao-
tas batallas cuyos ecos nos ensordecen, 
de tantas violencias tempastaosas y 
de tantos desafíos al sol, ea el umbral 
del infierno, en la gasa de las prime-
ras brumap, esta expos ic ión de las cri-
santemas tieae la gracia de ana Fiesta 
de la Paz." 
¿Verdad qae esas l íneas traducidas 
de Le l i g a r o son la mejor apología del 
crisantemo? 
Y a he hablado de las flores y toca 
su turno á los libros. 
Da un msdo ó de otro, ambas cosas, 
flores y libros, sirvea siempre de re-
oreo al espirita. 
Pero la flor es gala que no vive más 
que el espacio de una mañana, como 
dijo Malherbe, al paso que el libro es 
compañero de toda la vida. 
Fie l compañero que distrae nuestras 
soledades ó dulcifica nuestras decep-
ciones. 
Para ver flores—aunque no encuen-
tre mis amados crisantemos—me en-
camino á las afueras de la Habana. E n 
cambio, cuando deseo libros, para ad-
quirirlos ó para hojearlos, me quedo 
en el centro de la ciudad. 
De la redacción á L a Moderna Poe-
sía no hay m á s que nn paso. 
Atravieso nn palmo de la calle del 
Obispo y ya estoy en ella. 
E s un arsenal grandioso! Ho se ve 
nn lienzo siqoitia de pared. E s t a 
desaparece bajo la espesa y apretada 
mural la de miJlarts de libro?, alinea-
dos sobre la tabla de arroostes que to-
can e¡ techo del vasto, abierto y diáfa-
no ealón. 
Al l í está López, como el Dr. G a ñ i -
do, siempre en eu farmacia. 
Y no es mera broma el símil. E l día 
qae le venga en ganas abandonar el 
negocio de libros y hacer uso de su tí-
tulo de Licenciado en esa Facultad, 
no hay qnien le discuta el derecho de 
preparar pildoras y despachar dro 
gas. 
Pero mejor le va vendiendo papeles 
que admistrando papelillos 
López ha elevado al primer rango 
un comercio que había llegado á dege-
nerar en monopolio de naos cuantos. 
Libro hay en L a Moderna Poesía qne 
adquirirlo en otras épocas costaba po-
co ménos que an ojo de la cara. Hoy, 
nada de eso. 
E n este sentido es D, José López nn 
modesto, tenaz y emprendedor propa-
gandista qae en alto grado ha con» 
tribuido entre nosotros al fomento de 
la buena lectura. 
Sencillo y franco, con esa virtud del 
trabajo que parece patrimonio de los 
hijos de la noble tierra gallega, ha lo-
grado atraerse hacia en gran librería 
á ana parroquia numerosísima que 
forman principalmente periodistas, es 
tudiantes y cuantos cultivan entre 
nosotros una rama cualquiera de la 
ciencia. 
H a hecho popular una frase que solo 
había pertenecido al vocabulario de la 
cocina regional: 
E l pot t ! 
Con ella lo dice todo: una remesa de 
libros ó una colección de periódicos no 
son para él más que un pote de libros 
ó de periódicos. 
L a frase se ha extendido y promete 
perpetuarse. 
Y es lo que dice López: 
— " l í o hay diferencia ninguna. Si 
es pote lo que se come por la cantidad 
y lo sustancioso ¿por qué no llamar 
también pete á epa agíomeracion de 
buena y abundante lecturar* 
No deja de haber lógica en la de-
ducción. 
De obscuro y haraiide que empezó 
López ha llegado á hacerse aoa popa-
MIBI, DE ABEJAS.—Reducidas las entra-
das del campo que siguen realizándose de 
momento, sin variación en los precios, de 
40 á 48 cts. galón. 
MEROADO M 0 N E T A E I 0 
CAMBIOS: Con moderada demanda y con-
tinua escasez de papel sóbrelas principales 
plazas, el mercado ha regido muy sostenido 
hasta el finalizar,cuando noticus de baja por 
las libras en Nueva York, motivaron aquí 
un pequeño descenso on las cotizaciones; 
pero como la mayor facilidad para operar 
no indujo al comercio importador á aumen-
tar sus compras, es probable que se acen-
túe pronto la baja con mayor intensidad. 
ACCIONES Y VALORES: Con excepción 
de las acciones del Gas Hispano Americano 
en las cuales se ha seguido operando ex-
tensamente, sin mayor variación en los pre-
cios, carecen do importada las operaciones 
llevadas á efecto en los demás valores cuya 
cotización sigue denotando bastante floje-
dad, menos las acciones del Banco España, 
que han subido algunos puntos, á consecuen-
cia del dividendo que se espera reparta 
pronto. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido, 
desde 1? de Enero es como sigue: 
Importado ante-
riormente $ 754.213 $ 342.385 
Importado esta 
semana " " 
T O T A L hasta el 
22 de Junio.. . » 754.213 " 342.335 
Idm. igual fecha 
1899 " 9.557.844 " 3.964 
Se ha exportado este año, en igual pe-
riodo, lo BÍguieuto: 
OKO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ 3.062.150 $ 226 002 
Exportado esta 
semana " 240.000 " 
T O T A L al 22 de 
Jumo " 3.202.150 " 226.0Ü2 
latidad en la Habana. No pasa día 
sin qne los pei iódicos de mayor circu-
lación dejen de hablar de La Moderna 
Poesía, para referirse á sus libros ó á 
sus periódicos, qne llegan por los va-
pores de Europa y los Estados Unidos 
en grnesa factura para convertir aque-
lla casa en mercado fabuloso. 
E n amboa gi-os ha dado López am-
plitud extraordinaria á un comercio 
que como ya he dicho habíase conver-
tido en pasto de libreros ambiciosos, 
i í o hay restricciones sin límites: allí 
se reciben ebras de todas las materias 
de! saber humano, de todos los órde-
nes de la ciencia y todos los góaeros 
de la literatura y allí también llegan 
las revistas, modUs é ilustraciones de 
carácter diverso y distintos idiomas. 
Solo así ha llegado á ser La Moderna 
Poesía, en obra de corto tiempo, tm 
gran centro intelectual. 
Citar autores sería empresa enojosa 
por lo complicada é interminable. Con 
copiar un índice de obras famosas, 
asunto concluido. 
De aquí que no haya ea La Moder-
na Poesía un catálogo. 
Uñando le hablan á López de esto, 
suelo decir con cierto dejo de orgullo-
sa satisfacción: 
—"¿Para qué catálogo! E l que viene 
á mí casa á.buscar un libro qne lo pi-
da: yó los t.ngo todos y sé dóade es-
tán?" 
Rasgos como és te pintan nn caráo-
ter. 
Podría contar otras muchas origina-
lidades del simpático librero. 
Guando se recibió de farmacéatioo 
no faltó qnien le dijera aviesamente: 
—"¿Por qué has hecho e8o?', 
López aplastó al indiscreto con esta 
ingénua respuesta: 
—"iNo me costaba ningún trabajo. 
No ves que tengo la biblioteca en 
casa.*' 
Y cuidado PÍ la biblioteca es baeua. 
No butua, óptimft. 
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ENTRE PA.GINAS 
XTna h.oja 
de mi Almanaque 
Hoy celebra el man-
do cristiano la fiesta de 
San Juan Bantista, el 
precursor de Jesús el 
/ 5 4 H Nwzareno, por qoien le 
tomaron los indios, ad 
mirados de su santi-
dad. Según la cronolo-
gía eoleMáatica, nació 
el año 4001 de la orea-
OTÓD. E l año 29 de nneatra era comen-
zó en el Jordán la predicación de la 
penitencia, y luogo bautizó á sus dis-
cípulos. (Juando Heredes Aucipos so 
casó con eu coüada Herodíaa, Sao 
Juan clamó coutra ese matrimonio, lo 
que le val ió , primero, ser encerrado en 
ia fortaleza de Machera, y de^pnóf, 
jjgr sacrificado íi las iras de Herodíat», 
J f quieo entregaton en una bandeja 1» 
J B b e z a del Santo. 
» » 
L a velada de San Juan se celebra 
con extraordiuürio alborozo en todon 
los pueblos aatól icoi del rannrío. En 
Coba, y notoriamente en la Habana, 
se día de regocijo el de San Juan j 
animadísima como pocas su verbena 
en el barrio de San Lázaro. 
BBPO&TBB. 
Por cablegramas recibidos en Ma 
tanaas por D . Jaan A . Zabala se ha 
tenido noticia del fallecimiento del an 
tiguo vecino de aquella ciudad doc 
Juan Antonio Ortiz y Bea ocurrido 
en Bilbao en la mañana del miércoles. 
E l Sr. Ortiz era muy estimado en 
Matanzas y se le recordaba con afecto 
por sus escelentes cualidadea. 
Descanse en paz. 
¡ U Í M Í mu 
m a m 
E L M E X I C O 
Ayer, á las dos y modía do la tarde se hi-
zo á la mar con rumbo á Nueva York, ol 
vaí)or americano "México," llevando carga 
general y pasajeros. 
EEL M A S C O T T K 
Este vapor americano calió ayer para 
Cayo Huoso y Tampa, con carga, corres-
pondeocia y pasajoros. 
E L a O I L L B B M Ó L O P E S 
Procedente de Tampa fondeó on pnertd 
ayer el vapor "Guillermo López," con lof 
lanefaones "]Jella Catalina" y "Micaela." 
i S E N AIRAMIENTOS PARA MAÑANA 
TRIBUINTAL SUPRDHO 
¿Sala de Justhia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos de menor cuantía seguidos poi 
doña Rosa y don Domingo Delmonte con 
tra la Compañía de Ferrocarriles ünidot 
de la Habana, Banco del Comercio y Al 
macenes^de Re^la. Ponente: Sr. Tamayo. 
Secretario, Ldo. García Ramie. 
A U D I S N O I A 
&ala de lo Civil, 
Ejecutivo seguido por don Enrique Suá-
rez Fernández contra doña Rosa Cuní viu 
dade Baró. Ponente: Sr. Quiral. Letrados: 
Ldos. Fernández y Roig. Procuradore8:Sre8. 
Pereira y Tejera. Juzgado, de la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Valdós Fauly. 
JULIOS OEALES 
¡Seooión primera. 
Contra Enrique Cubas y otros, por de-
fraudación á la Aduana. Ponente: Sr. Cár-
denas. Fiscal: Sr. Freiré. Defon3ore8:Ldo8. 
Cubas, Roig, Mora (ü . Joeé), Gálvez, Se 
daño, Mora (Gastón), Lanusa, Bustaman 
te, Sarrain y Cueto. Procuradores: Sros. 
Pereira, Mayorgay Sarrain. Juzgado, de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeree. 
Sección segunda. 
Contra Manuel Barrólo, por lesionea.Pt-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Benitez.De-
fensor: Ldo. GarrJgo. Juzgado, de San An-
tonio. 
Coutra Gonzalo Mesa v otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Aguirro. Filoal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ddo, Bravo. Jiizgad<),de Jaruoo, 
Contra Josó .Matilde Ortega, p )r estafa. 
Ponente: Sr. Moaocal. F/scal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, do 
Belén. 
Secretario, Ldo, Villaurrutia. 
P R O G R A M A D E L D Í A . — H a y donde 
escojer. 
Teatro?, bailes, p a s é i s , do todo pue-
de disfrotarse eueata d ía . 
A vuela pluma, que do otra suerte 
g t r íase imponible, auaalemos cada ca-
pi tulo. 
E l de teatros es animado. Todos es 
t á n hoy abierto?, donde Tacóu , el de-
cano, para las exhibiciones del kine 
toscopio, hasta los mode rn í s imos " ü u 
b a ^ y " J a r d i u Amerioaao," que ofre-
cerán espectáculud variados ó iutere 
santos. 
Payret abre etai pnf l rus 4 beneficio 
de la ' Sociedad Coral Oallega.*-
En el programa figura la B i n d a Es-
paña con varios n ú t m r o s de su eeltoto 
repertorio. 
Su director, el maeetrj ü h a n ó , toca-
rá en la bandurria diversos airea a 
miña Urra, 
En A i b i t u las ties tandas de cos-
tnnjbre e n t i n t e s con las zarzuelas 
t uodi os duoir th tes, JSi i abo p rmero y 
La muela üt l ju i ' j io . 
Solo por oír a la Moreuo la romanan 
de M Vaho prtmf.ro~q\\Q U canta pr i -
saoroáamoot t—se puede i r eet^ noche 
á A lb i su . 
Lara, d e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la zarzuela Da Üvanabacoa á la Ha-
bana, aauacU para lan tandas d é l a s 
LQevey las die* lOvS do í ú l t imos éxit'.m 
de la temporada: Los yank es en ta Uno 
y Por darle, á la lengua, obras de Fed-í-
rico Vi l loch. 
Wu el " J i r d i u ü u b a n o * ' d e l a o i l l e 
del Prado so of'fóc^rá el curioso / a i -
inirable esbeot&julo de las noohea an-
teriores y on ei «'tídóa Vatiedadea * 
h a b r á dos fonoiou tarde y noohe, 
con los mejoren artistas de la o m u a -
fiía. 
Do bailan. 
Por la tarde, en la Asonifíc^i de Di -
pendientes con la Banda E s p a ñ a y la 
orquesta de Felipe Valdés . 
Y por la noche, en el Círculo Hispa-
no en honor de la reina de la belleza 
de las obreras^ la s eñor i t a Maria Luisa 
Herrera, y sus damas de honor. 
Para una y otra fiesta, ia a n i m a c i ó n 
es extraordinaria. 
A estas diversiones h a b r á que agre-
gar el desafío del Oubano y San Fran . 
ot«ct> en los terrenos de darlos IIÍ , el 
oaseo del Prado y la retreta del Par-
que ü e o t r a l . 
D í a completo. 
M E E O A D I L . — 
Vaya un saludo cordial, 
de cariño y simpatín, 
para festejar ol dia 
de mi amigo Mercadal. 
Su fama se halla ligada 
á la ftmadol calzado 
que ofrece con mucho agrado 
en su casa, La Granada, 
Y ol póblico atíudeá ella, 
y al andar no se incomoda, 
como al centro de la moda, 
¿quó digo al centro? á la Estrella. 
La niña que lucir quiere 
su pie menudo, elegante, 
no vacila ni un instante 
y ese calzado pretiere; 
pues sabe, por su fortuna, 
que al calzarse en La Oranadi, 
luce su pie como una hada, 
y no envidia ya á niníjuna. 
Do París, de Nueva Yoik 
de Madrid, de Cindadela, 
eso calzado revela 
ser do un gusto superior. 
Y la fama, es natural, 
deaqaülla peletería, 
retiuye, pjr vida mía, 
en su dueño Mercadál. 
Por oso en esta ocasión 
á saludar me levanto 
á Mercadal, en su santo, 
lleno de satisfacción; 
deseándole en sus natales 
felicidades sin cuento, 
y que viva en su elemento 
con ocho ó diez Morcadales. 
T R I U N F A D O R A Y P R I N C E S A . — N oes-
tro amigo el inspirado compositor Pc-
Sito, nos manifiesta, en con tes t ac ión á 
oreguota que le hicimos para compla-
cer a varias señor i t as , que sus valses 
Triunfadora y Princesa^ dedicados á la 
reina de la belleza y á l a primera da -
ma de honor, respectivamente, del 
oertamau de La (Jarioatura, M a r í a 
Luisa Herrera y Mercedes Azcarreta, 
ie hallan de venta en la casa editora 
ie Anselmo López, Obrap ía , 23 y on 
^ l "Sa lón ü r n s e l l a a , " Obispo 107. 
Tiiunf'adoray Princesa, serán ejeou-
tados esta noche por la orquesta de Fe-
lipe Valdós en ol baile que cekbfa el 
(Hrculo Hispano en honor de la reina y 
damas de hoaorde dicho certamen. 
ENHORABUENA.—Se las envi amos 
lesde estas lineas al inteligente j o v e i 
don Alfonso Albacete.por las b r i -
llantes pruebas de aprovechamiento 
que ha dado en los exámenes de las 
isignaturaa correspondientes i l quin-
to aflo de Bachillerato, obteniendo en 
codas la lisonjera calificación de sobre-
saliente. Esperamos que como hasta 
•qoí con t inua rá Alfomuto peneveran-
do en las honrosas batallas del saber. 
Reciban sus cariQosos padres núes 
tra más cumplida felici tación. 
SOOIEDAD C O R A L G A L L E G A . — E s -
ta noche, á las ocho, se verá sin duda 
el teatro de Payret invadido por nu 
merosa y distinguida concurrencia, 
puesto que en la entusiasta Sociedad 
Coral Gallega celebra su beneficio. 
El programa que se reparte al pú-
blico no puede ser más variado ni reu-
nir mayores atractivos. 
(Jomo hemos prometido, gustosos lo 
publicamoE: 
Pi imera parte.—19 Gran f a n t a s í a 
de cantos papniaros gallegos, t i t u l ada 
Bella ts Qalicia, ejecutada por la ban • 
la Expaña, bajo la dirección del maea-
ero Ohanó. 
2? La Sociedad ü o r a l Gallega, ba-
o la dirección de su maestro el HeÜor 
ü h a n é , c a n t a r á el nreoioso á voces so-
as del maestro Sünyer , t i tulada La 
liona P á r a n l a y la l indís ima mnSeira 
del inmortal maestro Montes, t i tulada 
Un Bico. 
3o La banda España, bajo la direo-
O 'óa del maestro Ortega, e jecu ta rá la 
fantasía sobre m ftivoa de la zarzuela 
Caramelo. 
4? A reiteradas instancias do sus 
paisanos, el maestro ü h a n é ejecatará-
en la b a n d o r r í a , acompañado al piano 
por el maestro señor Miguel Gonz'ilez, 
( Vlúaico viejo) una preciosa Kiveirana. 
Segunda parto.—Io L a preciosa 
sarzuela on na acto, JÚl dúo de la A f r i -
cana. 
Tercera parte.—1? La señor i ta Oo-
llamarini , en obsequio á la S j c ioda l 
beneficiada, c a n t a r á con a c o m p i ñ a -
miento de orquesta una preciosas pe-
teneras. 
2? E l sainto lírico en un acto La 
Utroltosa. 
Como se desprende de los nútjeros 
de que consta tan ameno programa, el 
beneficio de la Sociedad üora l Gallega 
r e s u l t a r á , s e g u r a m o n t e grandioso. A 
ól ha de roaponder no solo la coloüi i 
gallega, sino tambíóa la de las otras 
regiones de E s p a ñ a , llenando todas 
as localidades de Payret. 
Los gallegos e s t án de enhorabuena: 
hoy pod rán oir al laureado maestro 
Chañó ejecutar en la bandurria aires 
de su t ierra. 
Felicitamos anticipadamente á tan 
s impá t i ca S >ciedad Coral, agradeoión-
dolé su atenta iov i tac ióo . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n indiv iduo, v iéndose perseguido 
ñor otro qu*5 no lo dejaba á sol ni 6 
-sombra, se volvió un dia hacia él y le 
dijo: 
—Caballero, n i ted debe llamarse 
Lúo» s. 
— ¿ P o r que! 
— Porque yo me Hamo Domingo y 
usted viene BietbptQ d e t r á s de mí. 
Gran purif icañor de la sangre. 
La Zarzaparril la de L a r r a s á b a l es el 
depurativo y temperante do la sangre. 
por éxoelettoia, DO h»y Ciuia mejor. 
ASMA. —Con H ELÍXIR ANTIASMA-
TIOO de L A R R A Z Í B A L Í-C obtiene alivio 
en los primeros momentcs de tan pe-
noso psdec imienco.—Prnébese* 
Depós i to : i l U , l f , 9 9 . Farmacia y DÍO-
g u e r í a '-San Juliá?)."—Habana. 
h% exign-'dad Wel fojfat.-) do cal ei el o'giniímr 
e»¡* es l.i cao a de la ca'encU 'ifl vi'.K!i.i>.d ' o nr-
tíi , saivala h .y oon el Vino y Jarabe de Dusart, 
quo los mejores mélicai i6.;»5tin para, coinbit r las 
oefermadades coueunlivaa y acelen v lae convaU-
crniian 
A y u d a d á l a 
l a t i r a l i x i . 
La tierna infancia, los 
i n i ñ o s que crecen, necesi-
1 tan buen alimento! m u y 
raras veces medicina. Si 
| no les prueba el alimento, 
; algo pasa. Hay que pres-
ta r les una l ige ra ' ayuda 
i para que la maquinaria 
1 digestiva funcione deb i -
' damente. 
L a E m u l s i ó n 
11 S C O T T 
D E 
Aceite de Hígado de Bacalao 
C O N 
Hípofos f i tos de Cal y de S o s a , 
general, o al lanará, por lo 
f esta dificultad. 
) ?S i se vierte de u n a ] ; 
o cuarta parte á una mitad | 
| de una cucharadita en la 
^ mamadera del n i ñ o tres ó 
* cuatro veces al día, se 
no ta r á una mejor ía m u y 
imarcada . Para los n i ñ o s 
o mayores, de media c u -
jí charadita á una cuchara-
IIdita, disueltas en la le -
f che, si se desea, basta-
| r á n para demostrar sus 
j ¡ grandes propiedades n u -
j»tritivas. Si la leche de la 
¡ ¡ í n a d r e no nutre al n i ñ o , 
IIaqué l la necesita la E m u l -
f s ión . Sus efectos se n o -
| ta rán inmediatamente, lo ¡ 
;; mismo en la madre como 
o en el n i ñ o . 
o 
j \ SCOTT & BOWNE, Químicos, New Yorlc. 
I S L A D E CUBA. 
AdetnAs de los conocidos frascos CTandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la vent» 
en la Isla de Cuba. 
Mk ie l i i t Personal 
CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Española de Cienfuagos. 
PRESIDSNCIA. 
Acordada por la Directiva <\.\ e«ta Colonia la 
coDfctrnoolón de un SANATORIO MODELO, se 
abre un concurg» para que presenten proyectos 
los ecfiorei arenitectos que deseen ejecutar la obra, 
de acuerdo con U MEMORIA, el P L I E G O D E 
CONDICIONES y PLANOS del tarreno que e» 
•vi de manitWto •« lae Seoretarfas de los Casinog 
Españoles de la Ilabina y de Clenfuegos; advinien-
do que loa proyectos han de entregarse en la 
Secretaría del Catino de Cisnfaegos, el miércoles 4 
do julio próximo, antes de los coce del dia. 
Ciosfueijos Junio 12 de 1900.—El Presidente V i -
cecto Villar. 
COMUNICADOS 
J L I Públ ico . 
Por el valor que su texto contiene 
se grat i f icará con 10 centenes al qne 
entregue al representante del Sr. Car-
neado en el bazar El Escánda lo , nna 
carta mandada desde P a r í s per dicho 
Sr. Oarneado, y el sobre dice: Br. Me-
l i t ó i Mart ínez , E l E s c á n d a l o . — H a b a -
na ü u b » , con un membrete qne dice: 
Hotel Vic tor ia 10-cit i D ' A n t l e n - P a -
ris. 
Se saplioa 1» r eproducc ión en los 
periódicop; la p é r d i d a ha sido del ba-
zar al paradero de los carros del Ve-
dado el din 22 á las 9 de la noche. 
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E X . R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez 
es ol único rpmedio que cura de verdad el 
asma ó ahogó, cesando sus ataques desdo 
el primer día; la tisis en BU principio, los 
catarros más rebeldes, tos ferina, gripe; 
malos de estómago y de la sangre, anemia, 
suspensión menstrual, hinchazón de las 
piernas, etc. 
Aquí no hay engaño, ni bombo, ni falsa 
promesa; miles de enfermos recuperarían su 
salud, ei probaran este portentoso específi-
co que no tiene igual en el mundo. 
Lo prepara y vende su inventor en la ca-
lle de Aguacate número 22 entre Tejaflillo 
y empedrado. 3910 1-24 
A p o l l i n a r i s 
DISENTERIA Y DIARREA.—El «ARua Apollina-
ris »—E¿ sobre todo durante los grandes calore] 
del verano, cuando el intestino es de unasaceptt-
büidad i xt.-aordiaarU qie ê ta agaa presta gran-
de servicio», empltíiadola como borids ordinaria. 
Ej jiCísn a'-ción sobre el forro mocoso del turo 
d.jeBiivo y oonatitnve el m«jor preservat vo coctra 
la diteiitsiía y dffór.Jeues gâ tro intestinales.—E* 
tn i;o. etc.. Pe ah n « Pirls. 
C rt üoo: qui ln uaaio el Agua Apollinaris on 
vanos casos d'í a'fpópala y muy amenudo ho obte 
nido Ion míjores i fictos de su adralEis'racióu, pro-
porcionauro sieî p- e notabh a^vio d los enfarmos. 
—Dr. >>ttoi.io Uiaz Aibertioi. Habana. 
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CIRCULO I I S P A M 
Secci5u de Reereo y Adarno. 
SBCBETA'iilA 
Esta ssec ó i «ulOiiíaia por !a Jaita Diraaí.ivi 
ha ácordado celebrar un gran baile d« s l i en ho-
uor du la Keira ce !a b > l^a la Srita. Msiíi Luis* 
Hé-neray sus danu sde houor, el cual tendrá Icftr 
oí a pocho cri deiüingT 21 del presoi ts mes, y sori 
¡•••neciz-iao por la reputada orquect t da Pólipo B. 
V iloé , abrî ndese las puertas 6. las 7J ydando prin-
cipio á las >i en | u t», 
Esta secsiiin po.lrá r qiorir, rechazará expul-
sar del local ó puer .as á «as psrsonas qis tenga por 
convi'ji tto sia oxplicasioTies de Li -gún género. 
NOTA: So se reparten iavitaoiones. 
OTK-V: Li-is qu-- desoea ingresar corao socio», 
al no isacerlu c n '¿\ h )ra8 de anticipación, aboua-
iá'< iv e» preie< t* v posterior. 
Habana Jdnio 21 de 10)0.—El Socr<itarlo, R i -
Ci.ido Euii. 0^31 b3-2I. d2 23 
E l 24 DE IONIO 
ESE E3 EL DIA 1)E LOS REGALOS 
^51 m a r t e s 2 0 <]el c o r r i e n t e , á j a s o c h o de l a n i a ñ a c a s e 
se c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a de B a l é o , h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
e t é r e o d e s c a n s o d e l a l m a de l a S e ñ o r a 
Vii f i i t * S a l g a d a de í í o i i z a l e ^ IPrío 
que falleció e! 24 da Mayo de 1900. 
Sa viai'o hijos y d e m á s í a m i l i a r e s i n v i t a n 
ó sns a m i - t i á t a pjjra tan piadoso acto. 
Hfel a n a . 2 i de J u n i o de 19C0. 
Este es el efitab'ccimiento que mayor 
r ú m e r o de objetos de todos precios, 
puede ofrecer en la Habana para los 
j regalfie de San Juan. 
;' TJA A M E R I C A , calle de Oarapoa* 
! tela l iúmeros i52f 51 y 56 es la C A S A 
DJS B O R B O L L A . 
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Aseeiacián áe Depandíeníes 
I del Comercio de la Habana 
SECCION DE RECREO Y ADORNO -
j 8ECR K/TAEI A. 
i En la tarde del día de mañana, ee celebrará en 
los saioiies del Centro de esta Afociscíín. una Ma-
ticé en U qu*) tomarán p^rto la Biada Eapsúa y la 
orqnetta dn Felipe Valdós. 
ÍJ8B puertas del loca1 so abrirán á lai doce del oía 
y la fie lia p incHUrá . la3 doüe y media. 
Pí.r* la enti adi es reqai»i-o indispens *ble la pre-
so t-Rcídn de1 re .úbo de Ja caot » soois! dol mes (ie 
lu ficha, ft la L'cmiaiói do pueit*. 
Rtta Secciíu v̂ lb artjíirada drb^auents p.arív 
EO pcmitlr la e¡ t ad t 6 pí<ri hacfi'- S'vU'.- del loo»1, 
6 U s pariotia.' q u crea i -ionveiiíe; í ;, ein que psra 
eilo tenga qae Usr cr^ü.-aciones <le ninguna es-
pecio. 
Habana 28 de Junio de 1900.—E! Seoretaro, Jo-
sé Diegusí. 3892 al-23 dl-24 
A G U A 
OE LA 
3 A L U O 
Del Dr. G-onzález. 
E l A G U A DE 1.A S A L U D 
tiene l a ventaja sobre las 
A g u a s purgantes que vienen 
del E x t r a n j e r o de que no se 
al tera; carece de m a l olor; es 
m á s activa en sus resultados 
y á l a vez m á s barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del E x t r a n j e r o . 
C a d a botella contiene dos 
purgantes e n é r g i c o s ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos g á s t r i c o s , dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de a l i m e n t a c i ó n , len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h í g a d o y del 
bazo, diarreas, e s t r e ñ i m i e n -
to, fiebres p a l ú d i c a , amari l la 
ó tifoidea; en u n a palabra, 
siempre que conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos e x t r a ñ o s . 
Preserva de l a apendicitis y 
es un regulador de l a salud. 
Se prepara y vende en l a 
¡Botica y Dropsría de San M , 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 




Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i s t O r i n a , que prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oído, cuando hay 
flujo; en ol catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente do la 
mujer, el uso de la X j i s t © -
r i n a , , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la I L i i S -
t e r i n a del Dr. Gomóles 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, do modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vendo en la 
m 
i Botica y Droguería de S. José 
M Habana 112, esquina á Lamparilla, 
| H A B A N A . 
1 J a 
o l s i l l o 





P R E C I O S E N ORO 
Cronómetros Borbolla con garantía por nn año 
desde $3,50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem ídem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
El surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el güs-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especialidad la casa de BORBOLLA. 
O l 
C B 
o 9H 15 Jn 
Y 
D E L A 
J . W . M A S U R Y &, SOJV'S. 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos recibido nn extenso y variado sortido de estas pintnrap. E l c r é -
dito de esta gran manufactara es conocido en todo el mundo, y saa pinturas 
y barnices para 
C A R R U A J E S , M U E B L E S , &. 
son sin disputa la mejor que se presenta en eete mercado. 
L a pintara blanca zinc marca roja 3 Tigres compite con el mejor blanco 
zinc, como también el blanco zinc de 2a, marca Ferro Carr i l . 
Pintura "Standard" de agua, 
Pintura incombustible, 
inmejorable para coustracoiones de madera. Tolas metál icas galvanizadas, 
lastruraeotos de agricultura y otros ar t íoaloe. 
Unicos Agentes en la Isla de Caba, 
MARTIN DOMINGUEZ Y Od. 
M E R C A D E B E S 40. T E L E F O N O 110. H A B A N A , 
Q t » . 943 alt. 13.1.-24). 
A U GRAN LESION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «ALtlnervloso Howard» es ol míís podoroao tónico conocido ddílstama uorvioao y ol regala-
dor más inofensivo do sas trastornos faaclonales. Ksti indicado para curar «vahído», hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, iaqiaoas, gaítralg'as (dolor do estíinag»). insomnio, vértigos, maraos, desva-
necimientos, dolor do cibera, debilidad cerebral, del oído y de la vlst.i, asma nervioso, pa'piiaciones 
nerviosas, dolor que precedo ó acomnañi ¡i te' roglas, histerismo, pará;Uis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Autlnervioso Üowarw exoeriment» ripldamea;o talei resultados que le dejan 
suepenso el juicio, al parto do no poder "creer eü los cfoitos tan proa*os y eorpreudeut <s dol medi-
camento. Uespiéitaoe el apetito, si anteo citaba dícailo; regul irtzanse las digostioaes, si antos 
eran dlfíc leí y tumuhaosas: al decaimiomo profando y á U Mita de energía ea las determinaciones 
sucédenso el vigor y tal entereza de voluntad, qno ellndivíduo Hê a á oroorse transfirraudo en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la iuteligeniila, el pensamiento adquioro mayor coasistenola, 
vuelven lan Idens con la titiiez y claridad apetcoidas, y sin la niebla y coufmlóu on que poco há 
veíalas envueltas, siente más pótenlo la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modideaciones úñenselas de una UDB fácil respiración, la sensación do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un SUÍÜO tranquilo, reposado y reparador, dol que sala cada oía más fuerte, ágil y 
activo. Pero ottas profunda? y ripidas mo'ilflcaoioa«s que introluoo el medljamento eu ol organis-
mo no paran thí; cootinúan persistentes y nrogreslvas hasti que hacei dasapareoar toda h uella de 
padecimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sn5 sales, ni bromuros, ni 
calmautea. Loa individuos cuyo sistema nervioso so halla en oonotant) taailóa por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid* rebosante da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores TOMUCOS. boUistia, ot-;., hallarán ol seguro da su salud, do su tranquili-
dad y da su vida en el «Ant'nervioso Howard»; 4 peseus cej \. Sa man la por al corrao, previo envío 
del importe en salios ó giro. Venta, botijas y droguerías do Habana, y Teniente ttoy 41, Josó Sarrá. 
Depositario general y áuioo para la venta en España, Guillormo García, Capellanes, 1, Madrid, 
oí51 »lt U n 
C O L O N I A L 
D E 
de Brea, Codeiaa y Tolú 
Preparada por Eduardo Palfi Farmacéatico de Par ís . 
Este Jarabe ea el mejor de loa pectorales conocidos pues estando compuesto de 
log balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á l a CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante o ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo 
este jarabe será un agoante poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las porsonss de avanzada edad el JAKABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso dlsmlnu yendo la secreción bronquial y el canoancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
3, y en todas bis demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
alt 1 Jn 
Cura la. d e b i l i d a d genera l , e s c r ó f u l a y raqLuitiamo da lo i 
C 910 alt 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINARIAS 
X i Z C Ó R D3ES A R E t t ' A R I A H X J B H A 
de Eduardo P A L U , Farmacéut ico do París . 
Numeroso» y distinguidos médicos do esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames do sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioa. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y on todas las 
demás farmacias y droguerías. c 847 l Jn 
I I g l e s i a San to A n g e l C u s t o d i o 
Cultos al Sagrado Corazón de Jesíu 
Los días 21, 2'¿ y 2á del corrieate mes ejercicios 
de la novena como viene ceiebrácd so per la ma-
fiana. Los mismos días por la noche i , las 7 solem-
ne Triduo cou exposiolóu del SaalUlmo, motetes 
y sermón predicando el jueves el uárroco, el vier-
nes el Pbro. Maonel Rn z y el slbtdo el Pbro. P, 
Marrerc. E l domiogo 24 » las 8̂  da la nuüana 
miea solemne A cargo dol Párroco PHro. González 
Arochay procotión dol Santíaimo. Ruegan la osis-
tenoia á estos cu'tos.—La Cámarera Uasario Sellen 
viuda deSaárezyel Párroco 38í3 3-22 
G r a n su r t ido , r e c i b i d a s d i rec ta -
men te , mode los nuevos y prec ios 
m u y bara tos 
E n l a a n t i g u a y m e j o r s u r t i d a se-
d e r í a ce l a Habana , 
L A . I E Ó O S I T - A . 
de los h e r m a n o s S á n c h e z , Gfraliano 
123 , e squ ina á Salud , Te lé f . 1 2 3 2 
N O T A , . Po r e l u l t i m e vapor f ran-
c é s se r e c i b i e r o n m u c h a s noveda-
des. 
C 9 9 alt 13 13 Jn 
CRONICA RELIGIOSA 
DI&. 21 DE JUNIO 
Este mes esti consagrado al S.ntíslmo Sacra 
mentó. 
E l Cir^uUr c tá, en ol Ragrmio, 
La Natividad d> San Jn n liaiit sta, Santos Siir-
plicio y Teófilo, to fe ores, Ü\ usto y Agilberto, 
mánirer. 
La Ig esia, fi je San Bernardo, ctlebra la vida j 
muerte da sus Santcp. porque» fncivu puntos; pero fej-
teja el nscinMitito temporal de 8*n Jmn B utista, 
porque fué sólito el u ismo cscimieuio y origen de 
una eanta a'cg í». Fs tan antigua la instiinción de 
esta sílf íúoidadl qie en nao de 1 ;g sermo es de ells, 
died ¡san Af;unti£i. la celebraban va loa fules de su 
tiempo enrao oe traoici in apoiló ica. JJesprésde 
las prim ipales fictas déla Eedemióu, no har otra 
máj solnmne desde loa pr mc.-o» siglts de la Iglesia 
que la Na'ivida 1 do San Jaan Bautista. 
DIá. 23 
Santos Gaillarrao, copfssor, P. ó pero y Eloy, 
máitirts, y Sonta Orcsia, virgm. 
FIESTAS E L L U N E S Y MARTES 
Misas Dolemncs. En la Catedral, la de Teroía, 
á las ocho, y en las demás igleaiaa las de costum -
bre. 
Cortado Mwía.—Di?—21 Cor-ouponde VÍSHUT & 
Ntra. Sra. de 1. a fiío ce¿e-i en la Marcad y el di« 15 
a Ñtr», í>ra, ¿o Bd'óu eo Bjlén. 
ARCHICOKRADIA D E L ^ANTISINIO SA-.f.rainealo englaa en 'a parroquia de Ntra, S a 
ee Gaadalupe. — Secretaría. — domingo 24 de) 
coiriettí toudri < f Juto á las fi de la mañana la so 
lemne fi.?sta de 0* r.u? Cbriati, qne ai ua'mente ce-
lebra eítv Corporaoó.i, ea crmp'imienlo de sus 
Estamo , ocupando la Surada citedra el Pbro. 
Dr. D iManobi de J . Dooal, bFndiciéndose el nue-
vo paiio, p^ra cayos actos ba tido invitado el Jltmo. 
y Rmo. Sr. Oíiispo de esia D ócisis. Lo qae se ha-
ce pút-lic^ ptr Obto mo<:ij psra conecimietno ne 
losccf. ades , demái fieles.—fll*b»%» 81 <íe Jan:o 
delfliO—iSl Rector. A G Mora.—El Secretatij, 
A _ L Pereira. 3301 a!-a3 d-H 
í g h m de Santa Clara 
E l domitigo p óxicno dia 21, tendrá efecto la fes-
tividad del t!firpiíO Cristi, con m sa so'emre (l las 
de la mañana en la que ocuoará la oátadra del 
Espíritu ¡íaLto el R f Vtctoria-.o de la trden 
Pranciscana, y c.n troccsfón en el jníeiior del 
Templo á las H eo laísrde 
So supl ca In aíiiiC' o'a de l̂ .s fieles i esos p't-
dosos actos. J a jío i'l do 1610 
_ 3^9 cS-yj ál-22 
ZGX.E&ZA D S S^KT P B 1 . 1 P B 
SOLBMISE TcilDÜO. 
E ' . 1 s días 23. i3 y ~ i dol presente m<)8 se cele-
brará ea estA I^lífia on tolemne triduo ea houcr 
del Stgrad-» Coiaaó i oe J t sós. 
Los iiías '¿2 y 5?3 i*e cu lita-i la misa á Lis 8 con S. 
D. M eÍpueít?.~Por la.tarde al anerbe^ef habrá 
txTcs'ción, rosario, cánticos, sermón y reserva. 
El día ?4 por la maíana a las 7i, misa ¿e comu-
nión general. A la 8i laeoíemneeon sermón. Por 
la uocbe comr. loa tiias bnteriores c» nclnyóisdos'» 
con la procefiói» del íían l̂ imo y coaaagraclón ai 
Orarón drt Jaiús, lo que se hará también los dos 
días prtoedeiites, 
L . D. V. M, 
3828 *-21 
La Cusa de Borbolla, 
aca^a de remitir á apella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedeña y Quincallería 
"Xía j S L l h a m b r a " y allí, 
exhihirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las" personas 
de gusto en Cienfnegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en atundancia. 
También lleva catálogos de 
muehles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
iadustriaen estal la y en el 
exterior. 
eOMPOSTELA 56. 
c92í 20 J n 
Código Penai Español 
ref rtaado do 1870, por el Sr. D. S Uvador Viada y 
Vilaseoa, magistrado de la Sala de lo Criminal del 
frihcnal Supremo.—Cuarta edición notablemente 
rori-eítida v Hrimeatada.—'Jonsta de siete tomos en 
4o—Mai-.i) 1«*0 18 ?. 
Agotadas eu pocos añ s treí ediciones, ae ha me-
jorado la pro * uta, daiido más extensión á las con-
cordi-ncías y al ooineotario de la mayor parte de 
los aití-tt'os, y ( o í eneio éstos en consonancia con 
la Cotstituoióa de 187S, con las leres de Enjuicia-
miento civil y criminal de 1881 y 1883, con los nuo-
vos Códigos cioil >j de comercio, y con las demás la-
yes orgátioss y auminisiratlvas promulgadas hasta 
el día. 
Se acaban de recibir ejemplares que se hillan de 
venta en la conocida librería de LUÍJ Artiatra San 
Miguel n, 3. c 816 3. fe 
Préstamos y Depósitos 
Oficina Principal: 412-14-16 Prudential 
Building, Buffalo, Uew York. 
Capital Autorizado $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
OFICINA OENTEAL EN OÜBA: 
No. 69 Prado, S C A B ^ n S T A . , Teléfono 835. 
Charles J . P H I L L I P P S , General Manager. 
Nicasio Estrada Mora, Abogado Consultor. 
Asociaciones de Fabricaciones y Préstamos en los Estados Unidos y en Europa 
están á la cabeza de todas las instilaciones financieras, cuando mirado desde el puuto de 
seguridad y provecho, han tenido buen óxito en los Estados Unidos más do setenta 
años y en Europa más largo tiempo aún. Están conocidos como el más verdadero amigo 
de todos loe que deseen invertir eu dinero en pequeña ó grandes cantidades y también 
aquellos que deseen una casa y pagarla on plazos mensuales es lo mismo que pagando 
renta. 
Estas instituciones son para los trabajadores, dependientes y mecánicos, pero es-
tán favorecidas por todas clases, porque el dinero está siempre seguro y loa provechos 
son más grandes que por cualquier otro método de préstamos. 
Convencido de que el pueblo de la Habana y de la Isla de Cuba apreciaron el mé-
todo en otros países hace años, la Colonial Loan and Deposit Association of Buffalo, de 
New York, el Vice-Presidente, del cual ea coronel John'j. Orvis, ha visitado á Cuba úl-
timamente y ha establecido una sucursal permanente de su casa en la Habana, calle del 
Prado nútn. 69, donde ámplios informes serán obtenidos y donde se pueden registrar sus-
cripciones y hacer préstamos. 
Las acciones de las series de Junio (focha mes corriente) se cerrarán el 31 pró-
ximo. 
Se solicitan entrevistas y correspondoucia personales. 
Dirección: COLONIAL LOAN AND DEPOSIX ASSOCIATION, ÜÍ) Prado, St, HABANA, 
(CUBA.) 3887 6-23 
D ' T a T m d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
P r a c t i c a todas las operacio-
nes dentales por los p r o c e d i -
mientos m á s modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, m é d i c a s y 
quirúrg icas . 
Todos loa d ías de 
OCLLO á cuatro. 
I N D U S T R I A Í 2 6 
casi esquina á San Rafael 
3f99 9 Jn 
T r a j e s d e P r a c 
Para eete traje de la especialidad 
de esta casa, 83 acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores t e -
lan de Londres. 
Todo el mando sabe qae esta es la 
ún ica casa qce ee dedica con preferen-
cia á la confección de trajea de e t i -
queta. 
G, Uiati Valdepares, 
(profesor do ooito) 
127, Obispo, 127. 
o 903 13 Jn 
General Matías Vega y Alemán 
Minero y propietario do rainaa. 
ALONSO GOBBL, A L E J O PINELL.A. 
Abogadu conanUor. Secretario, 
Be admitan proposición» aobre compra de mi-
no M du cobre, {lomo, manganeso, yeso, amianto, 
asfalto y OUM. 
wamtiTnwrn 5 Hotel Itl« d« Cuba, piao pria-ESCR1TOKÍO. | cival,_Ca-za(ia i0[ 'Monte. 
Horas de oficina ds 1 á i Teléf. 1295. 
3821 4-21 
HIERRO GIRARD 
líl profesor Hérard, encargado de 
la Memoria i Ik Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no exlriñe, sino 
aue combate el extrcñimiento,y elevando 
ia dósis vrovocanumerosasdeposiciones». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; ior-
tiBca los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bato la esterilidad, 
f/i todas las farmaolai 
108, A G U I A K , 108 
ESQ. A AMABQUBA. 
K a e e & y a g o » por e l cabla , í a o i l i i f t a 
car tas do c r é d i t o y g i r a n l o t r a n 
A cor ta y l a r g a v l a t a . 
cobro Nnoya Ycrk, Nnora Orlouns, Voraoriu, M<-
hoo, Ban Juan cíe Paerto Bloc, Londrei, Partt 
Bardoo*. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
le*, Milán, Q<Snova, Marsella, Harze, Lilla, Nao-
te», Saint Quiutin, Dloppe, TOTIIOUSO, Vecooi», 
Florencia, Palermo. Tarín, Moalna, oso., MÍ como 
•obre todas laa oapitalea y provino, na d é 
Sayafia é lulas Canarias. 
o 260 153-15F 
C U E A C I O N 0 A L I V I O 
de los males crónicos del pecho, 
de los C A T A K E O S , TOS, BÍÍONQUITÍS, ASMA y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
23X.ABOSADO p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A do B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS «ifíuen siendo el únioo agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tlais pulmonar y los catarrea crómaos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicacionod bî nientes: 1? Como antlgéptlsas esUi pildoras impiden el aslent», pro-
creación, multlpHoaoiiSn y difusión do los microbio».—2? Como quiera que cuando el onf&rmo busca el 
remedio se baila desoutndo, las PILOOBAS ANTISEPTICAS, teniendo on cuenta esta circunstancia, 
no íólo poseín el poder antiséptico que re llama la do'.onoi i, sino que al propio tleinpo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentej del or^aaicrao,—3? Adem&s (ie ser estas Pildoras antisépticas y re-
conbtitayeates, acreditan una acción cfeatlva soire los órganos roaplcatorlos, aobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablaaoato lai condlnlonei del pulmón v de las mucosas, ó 
inflayendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porquo diflcaltan la vida do IOÍ m'o-oblos: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablemente la nutrioión genera!; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desautriclón y no b icen tan nacesaria la rcoaración de sabstaacUs; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todool mundo por ses vlrtudjs verdaderamen-
to extraordinarias, calman la toi, permiten coiollvir el snífio «tan neaeaario y reparador», modifican y 
disminuyen la espjctoradóu, que de purulenta, blan ja, aireada y espumosa ie torna, da difícil se hace 
fftcil; despiertan el apetito, tai neoosavlo á todos; evitan el erifliqueoimianto y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, yMM& consecuencia do todo esta, laa faerzaa del paolen',e so levantan; se rea-
nima t>l espíritu y hacen, eímeAlo do tan bilagil^fios resa'tadoi, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan \x inmensa nn> oría y en razón directa de la menor extensión é importancia do las lesiones. 
Diez pesetas cajo en las boticas, y on la Habana, Joaó Sarrá, Tenlonto Be/41. Van por correo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 850 1 Jn 
CT7BA 7« T 7S. 
Hacen pagos por el cable, giran letr&a á oorta y> 
larga vista y dan carta» do orédito sobra Now York, 
Filadolfla, New Orluaus, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oia-
dadoo importantes de los Bstadci Unido, Mézlao, 
y Europa, atl oomo sobra todoi ¡loa pueblo» iSoBa-
pafiay capital y puortos do Méjico. 
o 496 X TS-1 Ab 
ocro C h o c o l a t e L A F L O E 
E l mejor chocolate de la OOEUÑA es sin disputa el de la marca 
P I ÍIR (ie I>* Ka^ael Mosquera, quien tiene gran mercado en 
r X l v U España, lo que le permite poder enviar sus productos á 
esta Isla á competir eu precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capital. 
Es el único que se recibe de la CORUÑA puesto que todos los 
demás que se anuncian corao importados de allá son elaborados en es-
ta Isla, y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser umversalmen-
te reconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
[laicos i r a p o f í a d o m ROMAGOS/l & C o , Oficios 23, Habaiia. 
dlt 2fi-16 c 75í 
ESTÓMAGO É INTESTINOS 
FOSFATO BISMUTO. PEPSINA, PAKCRICATINA Y DIASTASA 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
PI ID A M t0^a c'ase de Diarreas cualquiera que sea el origen del padecimiento, aun 
U U n M ll cuando no hayan cedido á otros tratamientos,—Disenteria, Dispesia estoma 
9cal y Catarro intestinal (enteritis crónica), cesando los vómitos y diarreas, devolviendo al" 
estómago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago é intestinos,dia-
rreas tíficas é infecciosas, en ancianos, adultosy nitlos.—l^zs dispepsias,Gastralgias, 
Gastritis, cesando los cruptos, flatulcncia y acidez de tsíbmago.—23 años de éxito, 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A M E K C A D E K M S . 
IZ&oen pagos « o r e l c a b l * . 
F a c i l i t a n ca r t a s da c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres Ne r̂ York, New Of 
joins, CSllán, Turín, Uom», Vaneóla, Florouala 
ti/-polGB, Lisboa, Oporto, Gioraltar, Bramen, Ham 
bnra;o, Paríc, Havre. Knatea, Burdeos, Marsolls 
tíillo, Lyon, SEéjloo, Voraorax, San Jcan d» PaM 
k> litco, oto., oto. 
ESPAÑA 
Sobra toda» la» oaplWos j puobloj; obre Pftlma 
de SI ¿lloro», Ihlzs, 0(«ho^ y Saut». Umi; do Test» 
Y E N E S T A I S L A 
lobre Jofiatansas, Cárdenas.'Bemedlo», Santa Olars, 
Coibariéu, Saínala Grande, Trinidad, Cienfuegoc, 
Banctl-Spíritn», Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manaaolllc, Finar del Gibara, X'uetto Ptínol-
po, ISuevlliu. 
o 4fl8 f 78 1 Ab 
J» Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Lindros, París y 
00b. o todas las capitales y pueblos do EspaOa ó Is-
las Canarias, o 149 134-27 £ 
Luis Piernavieja 
y Emi l io López Bisbal 
ABOGADOS. 
Concultas de 12 á 4, Agniar 81, altos del Banco 
Español, C 937 26 23 Jn 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas de 12 á 1. 
A N C H A D B I J N O R T E N . 1 2 . 
15888 4-2 3 
D R . E N R I Q U E F E R D O K O . 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J6«4s María 33. De 12 á 3. C 824 1-Jn 
D E M. R, ANGULO Y HERMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura 77 y 79, De 9 á B, 
sera 28-15 Jn 
S r . Calvez ( h i l l e m . 
MEDICO CIRUJANO 
ds l a s F a c u l t a d e s de l a ZZabaaa y 
M . Y o r k . 
EtipeolallBta en enformedadoi fieoretas 
y hernias 6 quebradoras. 
Gabinete (proyisionalmente) en 
64, Amistad, 64» 
Consnltaa de 10 & 12 y de 1 á 5. 
O 855 1 J 
25 AÑOS D E ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
H 0 .13 O. XX O 27 O 
del DR. J . GARDANO. Devuelve al ca¿»c//o f>/a«co con 36 4 aplica-
c'oncs, sin preparación ni lavado antes ni después, su color primit i-
vo natural, CASTASO Ó NEGKO pernvanente, sin que el ojo más perspicaz 
descubra el artificio. Producto inofensivo de posiiivon resultados. JVo mancha m ensucia. 
L i n i m e n t o 
C A L M A N T E 
gpL DOCTOS 
J . QARDANO 
Cura en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente i?e«wa/ís;MO,.AreM>'a/gta.s,, Goía</>fl»'d/¿sjs)aolores 
Musculares de Hueso, Riiloncs y Muelas. — Indispensable 
á las familias, viajeros, cazadores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, Caídas, Contusiones, Magulladuras y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente la» Heridas, evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea consecuencias. 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
0 729 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL R I V I E O DE AVIA, OHEUSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analízadoa favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
Dr. Federico Mora 
ABOGADO Y NOTARIO. 
O B I S P O 75. 
8725 26-16 Jn 
D r . J . Santos F e r n a n d e z 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
."39-1 26-/Jn 
AHuio Mañas 7 U r q u i o l a 
y Jesús M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
Amargura 5 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
¿R. J U A N M O L m E T . 
VIAS URINARIAS,— V E N E R E O . — S I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 12 & 2. Dragones 81. 
3696 26 16Jn 
D E / . C 2 h O E ; X > 0 3 Ñ r . 
Enfermedades del aparato dlgertlTo Praotlo» 
lavados del estómago y del intestino. Consnitas ft« 
13 i S: ezoluslva domingos y lunes San Nicolás 54, 
o 621 1 Jn 






X)r. Jorge X J . De1aogw.e s 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operacionea, elección de espejuelos. 
De 13 á 3—Industria 64. 
0882 7JQ 
mBKmSSmmmmmmm m m ••nmuniini 
E . Calixto Valdés y Valdés. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se garantizan !OÍ trabaj JS T se pasa á doai:cilio y 
al ¿ampo previo convenio.—3J, Sin Bafixel 3^. 
c9C7 13-13 Jn 
A N N E K E L L E R 
Comadrona faonlt&tiTa, (Uiduife) Habla > pafiol, 
ln y ftlem''-n. UonsTiitan de 13 í " i . Obispo 113, 
•n trésnelo 93-11 J 
D E L Dr. K E D O Í Í D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
Be írarabtiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
• B25 1 Jn 
Dr. R . Chomat 
l'ratomienío eapecial de la Sífilis y enf&nneda leí 
vpcereas. Curación rápida. Couün'taa de 12 & 2 
Tel. 854, Lnz 40. c 882 1 J 
[ f e K Fmlay 
Ai lo* y 
ofdoa. 
Ac*»».»*!» i l d — r«iáíoaa eSC— Oaasilia» do 12 i á 
o g26 1 Jn 
i ü a a 
M E D I C O D E NIÑOS. 
CeEialtan de 12 á 2. Industria 120 át, « í i i lna i 
ían BUgaol. Teláfono n. 1.2*3. 
J u a n J L f , ILrliteras, 
ABOGADO. 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
4 MITAD 14á. TELEFOSTO 11S6. 
c 807 2*5-3M 
_J LLi UL 
•pj 'D'E'V de los relojero», Mr. Qeorje Ntwton, 
I^ili A JJi 1 vuelto al mundo, y se limpian re-
lejes i 50 cts. y hice todas composturas muy ba-
ratas. Se reforma un relo] de llave al setenta de 
remonteir cor nn cei.tén Obraila freiite hl n. 70. 
3Í(2 13-12 Jn 
C A T A L ' N A D E J I M E N E Z pone en conoci-
ni'ento de tu numerosa clientela qne recibo todos 
les correos los dltimoa águricea de peinados. Pre-
cios en mi domicilio, un {einado 60 c's.í abono 
diario un centén. Tiñe y lava la cabeza. 51, SAN 
D I G Ü P L o l . 82̂ 6 26 26 m 
Jnegoa para Gotüedor en nogal ó fresno, 
4on tüármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variodad de coloree. 
Camas de hioi ro con sus bastidores do 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desdo $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbolla, 
c8;8 8Jn 
Doctor Sonsalo Aróstegui 
A B D I C O 
í.» tfcsa de Benoflccucis y S a t e r n i á a f t 
íí^ocialista oa las enfermedades de los nifiot 
¡m^dlrsa y qulrárgicas). Coosnltastío 11 á 1. Aguiai 
iOH. Toléfoao 82i. G 830 1 Jn 
CiRÜJAKO D K K T I 8 T A . 
R-» |SMÍ*3i 4 ORIISUO con los pTeclss ílgraiau-
r<-.í asa «iracctíia.11 
litfu «bu ¿ciar.. 
Orircaoiocsr. ..M».... 
C/'jnpiesa áe l» boca*. 
Id»a\ ídem da 8 í d e m . . . . 0 . 
Idsm Ídem d« -S i d o m . « 
î .om ídem de l i ItUm..„.>.. 
Saic* precloagiiii 3n plktá, gáTa,E.Míftdoi por 4*5, 
iüos. Qttia-o a. S?. 









¡Doctor V © l a e e o 
EafennedadM d«l CORAZON, PDI.MONES, 
K S S V I O S A S f do la P I E L {Inciuso V E N E R E O 
f S I F I L I S ) . Coaeultaa de 22 á 2 y de 6 É 7. Pra-
do 1$.—To'ífono 459 C S32 1 Jn 
ABOGADO. 
DomlolUo y estudio, Caaipanario n. 8f. 
O 1 M 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
M E D I C O D E L A S O C I E D A D F R A N C E S A A  
desde 1834. 
Medicina en fteneral v enfermedades de! OIDO. 
N A R I Z y GARGANTA. 
Lealtad 58. 
Consultas de 12 á 2. 
c 883 7 Jn 
: © a r F K o b o l i l i 
De laa Facultades de Pf-ria y Madrií1. 
Eafarmedades de l a piel , S íd i i s y Yencf©*. 
De 12 á: Jasúa María 61. 
828 i J a 
Tlie lew lorl M i l Parlors 
E l mejor eabineto dental de la ciudad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo, 
E X A M E N D E BOCA GRATIS . 
Por una extracción 
Limpieza de dientes... 
Empastaduras 
Otifteacionea . . . . . . . . . . . 
Denfadataa artificiales.. 
0,75 ci 
1 a 1.50 B] 
1 &. 1.50 ci 
2 á 5.C0 
5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y 
Ss habla español; inglés y francés. 
1863 78-5Ab 
B§et§r Luis Montani 
:->;v:Usn«Dt9, aoasTilto» y eperaoloí-o», d« 1 4 5 
íaa Ignacio 14. OIDO»—NARIZ—GARGANTA 
vi 829 1 J n 
í . Tnii i l lo ? ffnii 
CIRUJANO DENTISTA 
'S.íUHfícido en fiallaao 69, con lot úlfimoi ad* 
'W^cs profcalonalee y con laa preoioi siguientsa: 
'Por nna e x » T a o c l d n . . . . . . r . . . . . . « S 1 00 
Id. aia dolor ^ Su 
IO. llmpioaa de dentadura,... » 53 
iKíupaatadara porcelana 6 platine i 55 
C.vííoaoioaas . . . . . . . . . . . S 5C 
Paataduraa haai» 4 ylnsaa,.»... 7 0C ÍÍ id. 5 id 5.o oc-
ia, id. 8 l d . . , . . . ^ 12 00 
Id. Id. M Id, 13 00 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO D E NlSOS. 
Examon de aodrizas y de la lecha de pecho. 
Coasultaa de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
3137 26-23 M 
Dr6 Bernaráo Bloas 
Olirnj*ae da l a cassi de (Balsd de 
k i m u ' i é * de Depeidieitek. 
-Agaiar So—Teléfono ! i i 
^ Jn 
Coaaultaa o* I » 5. 
og27 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médiee alienista con quince años de prictica. 
Conau'.taa loa martea, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Neptuno 64. c 523 1 Jn 
DR. E N R I Q U E P O R T ü O N D O 
Eapeoialilad en partoa, enfermedadta quirárgicas 
ilaaar gre v venereo-aifilíticaa. Consultas de 1 i de 
á 3 tarde, Egido 2 B. 
pobres. 2463 
Gratis txjlusivamente á loa 
ait Í6-Í6 A 
INGLES APRENDIDO CON P E R F E C C I O N en cuatro meses.—Una profesa inglesa da clases 
domicilio ó en su morada, á precio molido de itio-
mae, plano, solfao, uundilina. dibejo é instiucción 
general. Dejar las señas en San José IG. 
3808 4-24 
Pablo Miarteni 
Profesor de música, piano solfeo y canto. 
Da lecciones á domicilio y en au casa. 
Profeeor de Dibujo, Creyón y pintura de toda 
claae. 
También enaeña los idiomss IvgKs y Francés. 
Hace retrates al óleo y creyón, garanti-
zando el parecido,—Inquisidor 16 
3I?8 ait 13-6 My 
J . C U E R V O 
Profesor de ing'és, teneduría de libros y aritmé-
tica mercantil, da clases á domicilio durante el dia, 
y en aa casa por la noche También se ofrece lle-
var y arreglar libros. Angeles 3. 
3723 15-16 J n 
TJN L I C E N C I A D O 
en tiloEofía y letras, catedrático del In»tHato de 
Gijón, se ofrece para dar lejoionea á domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enseñ^uza 
Superior. A viso San Rafael, 20. 
c 5̂9 f2-2Jn 
Marmoleiia 
D E M. P E R E Z . 
San R d a e l 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda claae de Irsibajos en niármol, como 
sou: Lípidas, liívedas, Cnccs; Mor úmectos é Ins 
cripciones en el Cemtn erio. Se limpian panteones. 
Tambiín teiiem s mármoles pora muebles y me-
sas da café con pies de hierro. Todo may barato. 
3369 26 1 Jn 
"CTna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coUcsrse de criada de mano ó niñera; sabe 
desempeñar bien los dos ofitios y tiene muy buenas 
referenoias de su conducta. Informan Villegas LÜ-
mero 7. 3829 4 21 
D E S E A C O L O G A E S S 
una joven pcninaalar de criada de mano ó maneja-
dora, eabiendo deaempeñar con peifección loa dos 
ofl-'-ioa: fene perconaa que respondan por ella. In • 
forman Inqniaidor 23. 383L 4 21 
U n a c r i a d a ' de m a n o 
ó msutjidora desea cslocarae, sabe cumplir bien 
con su obiigacióa y t'ene qui:n abono por tu cen-
dLcta. Infoimau Kayc 91 4 todas hort.8. 
88S3 421 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación con re-
ferencias Monte 316. 
8819 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio icjien llegado de la Península, ella 
de criada de mano ó manejadora y él de portero ó 
criado de mano. Son exactos en el cumplimiento 
de tu dsber y prjaentan buenas referen- iat. Itjfor-
man San Pedro s,12 fonda La Dominica. Prefieren 
Ir al Vedado. 888S 4-21 
t f n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
detea colocarse t'e cocinera en cava particular 6 
establecimiento. Sibe desempeñar 1 ien el oficio y 
tiene las roejorea refer. noias. Informan Morro 21, 
entre Genios y Cárcel, 
3816 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penicaular de ciiada de mano. Sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene las mejorea 
refereheiefe íaforman Infanta n. 112. 
3838 4-51 
m i c i T u m 
D E S E A C O L O C A R S E 
do crUudera á lerhi estará uaa joven peninsular 
de cnaf.ro meses de parid* y a;limida en el país. 
Tiene las mejores referencia . Itf)rmaráa á todas 
horas en ti gabinete del Dr. R Weias, Consulado 
110, el qae hace de ella una (special recomenda-
ción, i 890 4 ?4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn señor d4 cuido de ra\no ó portero; sabe cum-
plir con su obligioió ^ tiene mu/ buenas nfsren-
ciaa. Bslascutia üúüiero 36, a-.tos. 
3907 4 -24 
S É S O L I C I T A 
un deüeddiente de b.otioá que h-b'.e inglés. Infor-
mes Drogier^a de Johi sor, Obispa E3. 
6 930 21 Jn 
B A K B E K O S 
Se solicita un operario ó medie af erario que 
formal. Lamparilla n. 51, eaq. á Aguacate. 
.0823 4-21 
S E S O L I C I T A 
Müa Criada de mano qae sepa cumplir cotí sa obli-
gación y que tengi buenas referencias en Monte 
346. 3^3 4 20 
A G U A S 
ÍVl 
£227 S I F O N E S , 
^ L g u a Osigonada: insustituible eu las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
«¿Lgua do "Vicliy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
ge sigue fabricando el A G U A OAEBONIOA 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domieilio, 
Cruscllas, Rodrígaez y Comp. 
Ctaarteles 9 . 
• 837 




S ^ i olí 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro m sos de parida, d sea colocarse de 
criandera á léche entera, la qae tiene buen y abun-
dante, pU'iitiHdü criar h ista dos n ñoa tiene quien 
responda por ella: informatán Carinen 1, C, altos. 
8SC6 4 24 
B o l i c i t a 
en Muraila ¿9, esfé, una orlada peniaíular de me-
diana edad para el campo, qae íc-pa repasar. Ste'.-
tío 15 pasos plata. 390:1 4 24 
SE S O L I C I T A 
una criada para cocinar para un matrimonio sin 
h jop; que duerma en el acomodo, seletritará bien. 
Darán razón en Concordia número 31. 
3C00 4-24 
C R I A N D E R A 
peninsular es sin perro y si con ra ciño, que se pue-
do ver, de di s metes y medio de paiida desea co-
locarse á leche entera ó media leche, li.formarán 
Tejadillo 52. 3902 4-24 
So solicita 
un buen vendedor de almidón con buenas rtferec-
ciss. Ssn Lízs io!9 , 
3861 ait 8-22 
Exposición de Par í s . 
Uca prefesora extratijera, Rran viajadora desea 
servir de cieerona á unas damas 6 matrimonio, 
Monte 467. 37»9 ait 4-20 
D O S ó T R E S bombroa ac tivos ó inte 
ligentea y con buenas referencias, pueden 
obtener colocaciones ventajosas haciendo 
aplicación en las oficinas de la Compañía 
Colonial de Préstamos y Depósitos, Prado 
núm. 69. 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cec nera ó de criada de mano, penin 
sular: tiene quien lesponda, Carmen 6. 
38,2 4-: 3 
Se desea alquilar 
dos máquinas de escribir, 
Neptuio 180 3S82 
sistema Reminghton 
4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y tetvicio de dos personas 
que dte mi en el acomodo; ae le tratará bien. A-
»niar 68, bi-joa. 387S 4-'-3 
P o r t e r o ó coch.ero 
ó para acompañar á un caballero ei.f irmo, «e cfre 
ce un peninsular con t u ¡nos infcmres. Darán ra 
rón Galiano 124. SUR 4-22 
XJWA C O S T C J R E R A 
ie ofrecí' para toca chse de ceatuia de ropa blanca 
de st ñora y uiñoa para coser en sucas» calle de 
Paula f quina á Egido altea de la bodega 
8868 4-22 
UN SÜNOR D E EDAD, SOLO, D E S E A una ocupación de 5 á 6 horas diarias en una ca'a 
paiticulai que " enga qae llevar notas óapunt- cie-
nos de administración da fincas ó cosa aná'oga, á 
cambi > de habitr ción ó cuarto en l \ mi>ma casa ó 
en otra. Dhigirse por escrito á B. C. al despacho 
de anuncios de este periódico. 
3'94 5-20 
E S E A COLO'-AlíSE ÜJNA JOVEN P E -
niBíular de criadi de mano ó manejadora, es 
trabajadora y eabe cumplir con au cbliijación: tiene 
anien reeponda de su conducta. Ii formarán en 
Hlanco 5:9 v 31, establo E l Comercio Teléf. 1020. 
3'li 6 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de mat. 09, sabiendo todos los quehaoo-
res de una casa, tiene casas que respondan por eila 
y una criandera á leths entera, la que tieno buena 
y abandinta leo e, de cinco meses de parida: da-
rán razón de lai doJ Revillagigedo n. 7 y, Cárlos 
111 etq á 1- f mta, café, 14l. 
38C3 4-í0 
D E S E A C O L O C A R S B 
de criandera una j ardifa de pocos meses de pari-
da: tiene reccmeudjción y puedo presentar su her-
moso niñ;: informarán Marina 3, á tedas horas, 
frente al hostital Sañ L'zaro. 
3?9l 4-20 
Se neces i t a 
una criada para el tervicio de una señora sola quo 
entienda de cocina y del servicio de cfsa, con bue-
nas reféreccias y f uerira en el acomodo. Campa-
nario n. 114. S703 4-20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que coaorci tim el francés y eütó 
prác'.ico en contabilidad mercantil. 89 preferirá 
si conoce además el inglés. Dirigirse apartado 310. 
3787 8-20 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular desea co'ocarse á leche entera, laque 
tiene buena y abundante y con personas que res-
pondan por ella. Informan V^ts 170. 
3(2 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera poiiinsular á leche entera, de bes me-
ses de parida, es muy cariñosa con los niños y tiene 
quien responda per su conducta. Darán razón en 
Zanja esquina á Hospital y eo Infanta frente al 
chucho e Viüanueva y en la fonda Los Voluuta-
rio-. stUM-SSCy •¿HOjlSil 14-20 tg® 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para muy corta familia, que sea for-
mal y terga rejomeadacionee: debe doro ir en el 
acomodo. Lagunas 21. 3797 4-20 
TJn j o v e n desea co locarse 
de criado de mano para cesa particular: sabe cum-
plir bien con su obligación y tieno buenas referen-
cias. Informarán Sulud ?2. 3800 4 20 
S T I G I E N E 
P E L A D E N T A D U 
P o l v o D e n t i f r i o o 
D E L , I>R. T A B O A J D E I i A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O 
F R A S C O S D E T R E S 
D E VENTA: En todas las Perfumerías y Bcrticas de la IsTa. 
DEPOSITO G E N E R A L : En el gabinete de operacíonea dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
'.ÍA «ikiinuuai 
B O D E G A , 
^ ,?rTCBDE Uaa ̂  el Vedad,> toa er^rmedad de eu 
djieuo. Se a.i o i poco «mera. P^ j . u.í> mü!¡ SAH 
Miguel y Scl£d£.df caniicerí/,. 
36)9 13-1^ J 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perla?, zafiro?, ^ u b í e p , topacios, turqnesas, 
ópalos, r u b í e s - f j a q m e l a s , s n e l t o s como pu-
ra joyeros ó pr ;rsonas del giro. 
NOTA.—H ay colecciones de temos con 
pulseras, pre ndedorea, sortija y condados 
O aretes, de, cualquiera do las niedras ya 
inencicnad' JS. " * 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y pi'edras finas desde $1.20 hasta $100 
stela 56, 
Casa de Borbolla 
1 Ja cS91 
LOS VESOBEOB, 
venisen 4 OCO quintales polvo de tabaco propio 
semilleros y eiombras t̂ o t ibaco. Tc-f^rmaián 
156 12 ÍSy 
Se 
ira fc 
güila 6S, bodega. m i 
S E v - e a r o s N -
tres Cíbalics crioilos, di>g de monta da c.ás de bie-
te cuartas y nao de cociie da siete cuarta?, per te-
per IU dueño qne mcrih-ir .< la Pouíiuu,?. .Ale-
jandro Ruaiirfs número 10, á todaa hoiaa pneden 
verlos. £9G5 4-2Í 
Palomas H i l e ñ a s 
Lo mepr q IQ hay cu Cuba, laa hay negrrta, bayus 
y acules: se venden por necesitar el local. IL-wa 
ae 7 á . 0 de la raaaaLa, J-íorts 316 
4fó0 
nnaye^na -ie. monta y tiro, de siete cnartis de al-
z da. ínfitraarán Campanario 31 de 12 4 6. 
5H4 4 20 
' O 
2«-irJa 
antes eii Coí?süla4o 136, 
ge ha traskdatlo de üjo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
malos v cabaiks, y tendrá cens-
lantemeate un guríido grande de 
todas clases; se recíbeá írdencB 
y se hacen coiítraíos de todas 
clases y ¿ a f i l í a t e ; 
T E N E R I F E 9 2 
32-.0 id 29M 
mmmim y gf. 
c&lla de Cuba n. 5S, alquilan para lat-mporadaó 
arriendan por í-ños la magnífica quinta L a Asun-
ción, en la lomi de San Juan, con casa de vivienda 
para una numerosa f tmilia con agua corriente en 
la caso, ar-oyo coo aguatado el año, de tres y tres 
cusr.'os ci-bíllerías de tierra, numerosos 'rboles 
fruta'es de todas clasís y dominando msgníflcas 
viítis del Océano, la Habana y sts alrededores, 
distante cnos 8 kilómetros do esta ciudad por la 
calzada de B jacal. 
3736 ait 4 17 
Próxirac á dtsocuparíe la casa ea la Chorrera _ calle 22, entre ll"y 13 se alquila, e«tá detrás de 
la fíbrica de glutbra, capaz nara tres familias: se 
da en troporciór, sn dueño Neptuno 58. 
S8J3 8-23 
GrHAKT C A S A . 
Sa alquilan los. beimoíos oslonee tallos déla casa 1 
Monto número 56, propios para la in<tustria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa quo necesite gran 
des lócalos. En la mioma liifoimarán. 
3440 Zt'-BJn 
¿Ya V. á ter alpo ps efltfe? g 
' í A R VS A Su vsiî d u' -a daquesa y dos caba-
8 cion tcd-> en bueu estado.-^arr. trabajar desda el 
• i mismo dia. Sa dueñó Est/iTpfc VS 
I 3 57 g.jg 
S E B O L I C I T A 
un aprendiz de sastre que tenga pr noipios y boe-
I'\n la calle da Cnba Í 8, altos, esquina á Muralla, Jse alqui a uua espaciosa y hermosa sala con niso 
de mármol, con espléndidas halitaciones y con bal-
cón á la calle de Cuba, á hambres solos; es propio el 
locat p\ra comisionistas y para escritorio ae profe-
siones ó comercial, con derecho al gran baño y du-
chas que tienen los altos, habitados por famüla par-
tic-lar. 3876 • 13-23 Jn 
VEDADO—En lo mejor de la loma se alquila la bonita casa calle 2 n. 9, con poital, sula, CJ-
medor, cuatro cuartoc grandes, enalto de baño y de 
criados, p sos de mosaicos, jardín, árboles frutales 
y agua deVento: alta, fe?a y fresca: la llave é im-
pondrán al doblar callo 13 n. 15. 
8SS0 4-?3 
S E AiLQ-CTILA 
nos iLformes Ang-lrs csqnina á hitrA:&, tastreríi • ia casa San Jaau de D.os n. 17, con sala 
y camisería El Yan urí. 3j05 4-20 , tros htbitaiiones, con agua y baño, etc. 
U n a j o v e n de co lo r 
desea colocarse con una familia que vaya á Nueva 
Yoik: eabe hab ar ing és l>arán razón calle de E s -
cobar n. 114. 37S2 4-20 
Se desea saber el paradero de 
M á s i m o Medio 
Suh'rmauo Bernar lino suplica ¡í la persona que 
sepa su a tjal residencia, se lo comunique al café 
qno está frente á la fábrica de tabacos de Julián 
Aivarez, ca'zadade Luyanó. 
f8/5 a l - ^ c3-'3 
E L E G A N T E S A S T R E R Í A 
D E F . L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
SJ solicita nu camisero 3867 2 6 2-' J a 
D E L A C A L L E R U Í Z 17 Tr»i slstions foom 0 , R E I L L Y ST.— Englibh into Spatiisb ar.d 
vice versa at reps tnable rates. 3'4J 8-22 
C R I A D O 
se solicita uno que sea 'joven y sepa leer: 89 le pa 
fa: 1 uen suildo Obispo 72 C . !i33 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de erada de mano en casa de 
bcena familia tiene quien raspón i* por ella. In-
ortnaián eo Sol nímero 25. 3843 4-Í2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad pan una corta familia 
y que sea de buena coulucta. Informarán Sol 84 
8 22 3848 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
domed'ani elad desea o learse de cocinera, Tie-
ne pereouas que respondaa por ella garantizando 
su conducta. I iforman San Llzsro 269 Josefi Fer-
nandez. 3Í63 4-12 
E n l a M u e b l e r í a 
Concordia a5j, eeq. á Galiaco, se uece»ita un de-
pendiente que sepa barnizar y cnaulo se if.ezca á 
os cobrng, quo tdnga buena recomendación. 
31(0 4-1*2 
ÍTJJ fipíLkM desea colocarse de criado de mano 
U l l Ot i íUí ó portero. Desempeña á la perfec-
n ios dos ( finios y tiene muy tuena» referen-
cias. Informan G'oria 101. 
3í?.4 4-: 2 
S E S O L I C I T A 
n Obispo n. 51. una manejadora par* una niña de 
pocos meses. Sueldo 5 pisos plata y ropa limpia. 
3-5i 4-22 
C O C I N E R A 
Se solicita uua que sea general en el eficio para 
corta familia; sa paga luen sueldo, y ha de tener 
buenas referencias. U i el» 74, altos. 
3352 4-22 
Se neces i t a 
un dependiente de firmada para ocupar el puesto 
de segundo. lofoitmarán Botica Francesa, San Ra-
fael esq. á ampanario de 10 i 5 de la tarde. 
3S56 8-22 
MES. HILO A RAFTER 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en s i ctsa ó á domicilio. Habana 23̂ . 
35C0 26 6 Jn. 
E N L U G A R S A N O 
y ce rca de los mejores co legios p r i 
vados , u n a s e ñ o r a cubana, que re' 
s ide e n l o s Es tados U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i spues ta á ha-
cerse ca rgo de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n -
dar los á educar e n "Grea te r N e w ' 
"STork." P r e c i o : $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 m e 
ses) colegio i n c l u s o , po r n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para más particulares, dirigirse á 
Mrs. A, C. S I L L C O X 
17 Hestervelt av: New-Brigliton, Staten Island 
New-York. 2563 52-29 Ab 
U n c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
desea encoLt-ar donde tvab jarpor tu oficio cu 
11:1 a casa paiticular ó estableciiniento. Sabe muy 
bien su obligación. Darán razój Bernaza Eum. 30. 
Barbsiia. 3Í< 6 4-2¿ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Bf ñora penirsu ar de criandera á leche ent era 
es oaiiüosa con los n iác , de cinco meses de pari-
da, llene quien responda por e'ia y ademis lime 
jcomend.c oifs i se nejesitan de donde Ka esta-
Darán razón Infanta 96, esq. i San Jmé acce-
oria D. altes, ó ea el Vedado 12 esq á ^Bodega. 
315 3 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buer a criada de mano que ssa fina y sepa bien 
su oficio, que ftí-pa vestir una señora te dá buen 
sueldo. Prado 88. bajos. Debe traer buenas r cíe-
renciiís. S790 4-20 
comedor, 
acabada 
da pintar, es socá, frasca y mav bien situada, cerca 
de los carritos, teatros, etc. Su dueño é k forma 
Obrapía 57. al;oi, esq. á Compostela. 
3831 4-S3 
T a q u í g r a f o y T y p e w r i t e r 
So dará empleo fijo á una per otra que posea á la 
perfección amboe artes en ct'S'ellano y en inglés y 
tenga buenas referencias. Compañía General de 
Construcciones (Limitada) O Rei¡iy23. Habana. 
37ii2 6 19 
ü NA S i ÑORA D E MEDIANA E D A D , SIN familia desea encontrar una señora á quien 
acompañar y ayudará los quehaceres dé la casa. 
Informan en ComposleLi 131. 
S776 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano u i joven do color, fabe cumplir 
cou tu obiigició i y aeostnm'rra ganar baen sasldo . 
laforruaráu Malo)» 62 3759 . 6 ¡9 
JO.SE MARTINEZ G I L , desea saber el ps.r¿do to de sa hermaoo Manuel, que ant is de la gue-
rra ¡rabajo en el ingenio Alava (cisa de calderas). 
Sa suplica á laj personas qna puedan dar informes 
se sirvan hacerlo á Monte 33, L a Retreta. Se su-
plica la reproducción en los demás periódicos. 
37C7 8-19 
F a r a u n a f i n c a 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrucción para educar á unos riños. S^ necesitan 
referencias r que saa de alguna edad. Informarán 
Muralla 1C5. 372? 26-16 Jn 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $^.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 




ROQÜE G A L L E U O , E L A G E N T E MAS AN-tigus de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dts, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipet^cas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Agolar 84, 
Teléfono 4S6. 34S2 26 6 Jn 
9 0 0 p e s e s o r o 
se dr.n cobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa e'. Administrador del «Diario de 
la M arina» 
Se compran periódicos 




S E D E S E A C O L O C A R 
uaa señora pe .ituul&r de criandera, con bmnay 
abundante leche, no tiene inconvauiente aunque 
tea para el otmpo, y tijne perioaas que lagaran-
ticeu. I i f nnirán Aguila 114 aceesoria del encar-
ado. 3862 Jn 22-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa BU obiigacióa y no 
tenga pretensiones y traiga recomendaciones. Suel-
do $8 plata y ropa limpia. San Lizarc 58. 
3818 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera de rop* de señora, caballero 
y niño, quo tenga persoDaa que la recomienden y 
que sepa desempeñar el oñoio, sioo que no se pre-
sente. Compostela 22. 3S17 . 4-21 
S E S O L I C I T A N 
uoa criada de maso y una manejadora para un ni-
ño de dos años, que tengan quien las recomiende. 
Calle D n. 4, Vedado. 3839 4-21 
Hojalatería de José Paig. 
Instalación de cañería* de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas claBes.—OJO. En la 
jnisma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todoae hace oon perfección on Industria y Colón. 
_ _ c S 3 6 28-20 Jo 
L A J A R A 
40 años de práctica, único que garantiza la ope-
ración para siempre. Mato el C O M E J E N donde 
quiera que sea. Referencias las qae pidan. Rseiba 
avisos: Lajara, Muralla n. 13, sombrerería, ó Fran-
cüctíLajara, Bei&a a. 124, altos, Habana. 
3328 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsu{ar de cocinera ó criada de mano 
en casa de buena tamilia, sabe cumplir con su obli 
gaoión y tiene perdonas que la recomienden. Infor 
marán en Cuna n. 1, altos de la fonda. 
3 40 8-21 
Se c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s 
y r o p a s 
pagáudo'.os más que ninguno del giro, en L i Equi -
dad, Virtudes 43 No olvidarse que esta ca<a vende 
más barato que ninguna oirá Vnta hace fó 
3850 13-21 J n 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casita calle de Gervasio n. 8 D. con 
cuartos á la briaa, pisos da mármol y mosaicos, 
sgua y gas, ceroa de los baños do mar. L a nave en 
eln. fiA. 38̂ 9 4-23 
S E A L Q U I L A 
en casa de una f milla do moralidad una hab-.tación 
con mueble-, seivicio y cernida, ó sin estas condi-
ciones,'á hombre 8>b>d ó matrimonios s;n niñes, 
Hav ducha y so da lUvin Ciauf uegos 7 casi frente 
al Parque 3869 8 -'^ 
Hafe _ tro Sol y Santa Ciara se alquilan don habita-
monea b- j as á U calle propia? para estiblocimiento 
ú oficina tamb 6 i varias hibitaoiones en el entre-
saelo y principal á hombres solos 6 matrimonio sin 
f milla S834 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en la e sa calle de San Nicolás Lúoiero 85 A dos 
hermosea li:ví>itac¡ooc« altas coa fcerviolo «¡le agua, 
iuodorr». cocina etc. pueden verse á cualquier hora 
f865 -1-22 
dos Ii;.l'ilackncB alks, muy cómodas en casa de fa-
milia deoecte, Revillagigedo n. 34. 
3S3 i 4-21 
Se alquila Uar tigua casa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados de pintar y arreglar, ofreciendo todas las comodi-
dades que sa deseon y en preaioe módicos, loapon-
drin Persevarancia 3í A de 8 á 10 de la mañana 6 
en la misma quinta todo el dia. 
3S04 8-23 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros do capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
c » ^ * 8Jn 
E V E N D E muy barp.fo ^ fietón frtLcós Luevc 
de conttrnoción moderna y délos n-áa elefraules, 
propio para un médico, ó ua houU.To de neeodcí ó 
para pasf c; un magi '¿fico caballo de eieto y me lia 
cuartas, do 5 aÜGs; /í£a-limonera l u s v a cjicr ave-
llana. Lformarán Concordia Si. 
13-19 Jn 
Surtido ccmp,lcto en colores v tamaños, 
y en sodas y algodón. Precics^desde 8 á 40 
pesos uuo 
ce ta espateiosa y T o n t U a d a ea-
aa » f? a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á, l a ca l l e , o t r a s i n t o r i c -
rea y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a s ó -
feano, c o n e r r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p o r A n i m a s e P r e c i o s m ó d i c o s ; » I n -
í«rsíi.?.r* e l p a r t e r o Á í o d a » horasa, 
C88Í 1 Jn 
_ ajas 
para comedores y salones, con pantalla: 
JPfeciosdü.y, 5, 7, y hacta 1000 pesos una. 
Casa, de Borbolla 
Compostela 56 '« 892 -Tu 
PfKtCtlMl lillllSblliillii 
« u.'ia vidriera wxtáiroa con su n-.o£ira«or, n iay í íra-
Bxu, para cambio ó cigarros. Luiiparaiíj E l G'obo, 
| IBan R.f^.el 26. SŜ o 4-241 
M a n z a n i l l a y Cp . C u b a 5 8 , 
c fceoeu de venta 2 ca?as en la calzada do Sa i Láza-
ro, con fondo al mar, y otra «u la callo de Crespo 
coutigua ív los biños oo S*n Rafael, coa terreno s. 
prosísit ) y S'Jlicie te para levantar uamoros odifi-
cics. 3870 3á-23 la 23 
¿'nn j tegoñe eal» Ln's X I V , na « o--pnrf;te de 




fe vende, sin inteivsnciín de corredores. De 8 
á 10 y de 12 á 3: ea. Aguacate 121 informa el Dr. 
V.ls-erde. 38 9 4-23 
Be vanee un piacino eá mu1' 
f on preporoión. 3889 
TTih QÜS Qüi 
Ilifcaraíja qu e p 
íTíl o a f ó Por toiaer qug aneentarae para la Pe-
U l l U u i C nínsula se vende: hace baen diario, 
está bien surtido, tueu bilUr. bermesa cantina, 
pues sa dueño se deshace de él dospaes do poseerlo 
hace más de una d< cana'de jñ's pov ir á Aeturtaj 
para apuntos de fajui'.ia. Ii furmei Aguila 511 A. 
3 £ 3 4-? 3 
VENDO: En el centro do la Habana en una de sus mejores y mis com* reía I calle, una buA^na 
fonda acreditada, de poco capital y de gran porve-
nir, ün tren da lavado de los más s.níiguos y mejo-
res y 34 arrobas vino de Jo'aiy M4!aga. To lo ba-
rato por ausentarse su daeñj. Do 8 á 9 cifé L a 
Pi&ta de 3 á 4 Mercádseos 20 Viséate García 
!8t3 4-2,1 
C O M F R i R 
. )r Monte 61 CÍSI Í 
SÍÜÎ Z y se "eBdng&üarA: neveras q.-.o B| 
Íparador ju f̂irrij á i todas clias; nu.-v m > 
íoda clsso de m iabas inny baratos Mótfts 
do de la tienda de ropi'Li Kre /a Céjtr&ea 
3S11 íi-
'¿UEB 
i ef q» 
S E V E N D E 
usa botica situada en un hermoso barrio do esta 
capital, se da en proporcióa Animas 119. Altos 
3841 4-22 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 n. 24, á dos oaadras de 
la línea y hacia i a loma, ana bonita casa may seca 
con sala, comedor, cocina, teií cuarto?, inodoro y 
agua ¿U> Vento En la miima informarán y en Cam-
panario 145 de esta capitil. 
3'83 8 20 
incubación artificial y vsqaerí i i . 
Se vende una instalación completa de ambas in-
i dustiiss, establecida en nna casa-quinta á 20 mi-
nutos déla Habana por trr.nvia. 
Se ce o la acción al local; iedo á precio de ganga 
por no poderlo asittir. 
Informan: Merced 20 de 11 á 1 y de 4 á 7. Por 
correo: Apartado i 2. 3^47 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los hijos de la cssa Cirdatias 20, compuesta de sa-
la, comedor y tres hibi'acionts y demás comodida-
des. ELtrada independient-» de los altos. E n la 
misma ii f jrmafán. 3785 4 "0 
S E A L Q U I L A N 
los ílamantea y exceientes altos Teniente Rey 27, 
con lámoaras, mamparas y toda clase de comed'-
dades. Tsnieute Ray 25. 3831 26-20 Jn 
C e r r o , T u l i p á n . 
Se alquila la heVuiona casa Satto Tomás cúm. 1, 
esquina á Rosa, capa» para una larga familia. En 
la misma ininonorán de 12 á 4. 3e07 8 20 
En módico precio fe a'quila la fresca casa San L4zaro n. y hermosa 31, fíente á los baños Cam-
pos Elíseos, con sala, zaguaa, tres grandes cnartos 
seguidos y ano muy hermoso al fondo, hermosa co-
cina y gran patio, inodoro y dos llaves de agua: la 
llave en la bodega del frente 6 ioformarán en Con-
sulado 38. eutresuelcs. 3795 4 20 
Belascoaiu 22.—Es probable que para fines do mes te dosoznpen estos hermosos altos, propios 
psra grandes colegloa ó numorosas familias, com-
puestos de gran sala, saleta, recibidor, 6 babitacio-
ne?, dispensa, gran cocina con horno, comedor y 
caballeriza y demás comodidades. Mide el frente de 
la casa 15 metros. En el 20 fondo del patio ii forma-
rán. Í799 26-20 J n 
Virtudes y Zulueta, n. 2. Un linde piso bajo, con sala, comedor, 3 cuartir, entresuelo, galería, 
baño, portería; veinte años le acreditan cnino sano, 
fresco y de módico a'quiler, 10 centones. Eo el piso 
2<.) para caballeros excalentes habitaciones enn bal-
cón á la calle. 3741 8-19 
L DIA 18 SE E X T R A V I O , yendo en un carr0 
de agencia de Amargura al Vedado, una gatica 
blanca con pintas negras, que entiende por Tita; 
por ser reouerdo de familia, á la persona que avise 
en Amargura n. 6, después de gratificarle se le a-
gradecerá. U 937 la-19 7d-20 
E n dos o n z a s o r o se a l q u i l a 
la espaciosa, moderna y ventilada cata Cu-azao nú" 
mero 7, propia para regular familia: ixfoimarán 
Teniente Rey Dúmaro 30. Puede verse óe nueve á 
diez de la mañana y de una á tres de la tarde. 
S896 4-24 
D E S 2 A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, te-
niecdo persones que respondan por ella, 
rán Genios n. 4, fonda. ?815 
loforma-
4-31 
B U Z S O L I C I T A 
una mushacha de 11 á 12 años que presente bnenas 
referencias. Sueldo $6. Industria 27, altos. 
3827 4-21 
S E S O L I C I T A N 
rep srlidorea de entregas con buenas comlicionea, 
San R e fael 84, librería. 3825 4-21 
Desea co locarse 
ana joven peninsular para criandera con buena y 
abundante leche: tiene personas que respondan por 
ella: lo mismo para estapital comol para el campo; 
al mismo tiempo desea que sea buena casa, de lo 
centmio que no se presente. Zulueta 73, informa-
rán. 3833 * ' » ¡Tfil 
Se alquila la casa calle del So! número 92, lione sala, comedor, siete cuartos, oocina, baño, agua 
y un gran patio: otra en San Israacio número 77, de 
alto y bajo con sgua, ete. Para informes y su 
ajuste en el esfé Centro Alemán, Pralo, esquina á 
Neptuno. 3801 8-2t 
nna bonita casita de alto y bajo, con comodidad 
para una regular familia en Mannqae, casi esquina 
á Virtudes. La llave nn Concordia 44. 
3897 4-24 
Se alquila la casa Línea n 43 entre Daños y 
en la misma se venden caatro bicicletas, 
3727 8-16 
E N E L P I N T O R E S C O 
y saladable pueblo de Arroyo Naranjo ce alqailan 
las casas núzns. 65 y 67; son LÓmodas y reúnen bne-
nas condiciones higiénicas: las llaves en el n. 71, 
informes Ancha del Norte n. 12. 
3722 20-16 Ju 
S E A L Q U I L A 
la enliga a f uda La C.it adral hoy La Discusión con 
sus muebles, en San I<n-4c5o 24. 3698 8-15 
S E A R R I E N D A N 
los ingenios demolidos «Monserrate» v «Rio Blanco» 
como de 60 caballeríai de tiarra oada uno, el pri-
mero, sitúalo en el término mu-icipal di San José 
de loe Ramos y el segando en el de Sau Anton'o üe 
Rio Blanco. 
Se darán informes on el estadio de M. R. An-
gaio y Hno . Amargura 77 y 79, de9 á f». 
3652 13-13 J 
HO T E L ISLA D E CUBA.—Mo^te 45, frente al perqué de Colóa.—Departamentos para fami-
lias, nabltaciones para hombres solos desde 15 á 
15 pesos al mea.—Hay dacha, baños, baibeiía y 
café. Pre cios sin competencia.—F. Bandín.—Vi.ta 
hace fe. 35*1 26-13 J 
S E A L Q U I L A 
nna casa de vecindad, acabada de fabricar, con to-
das las comodidades y con ua local eu la esquina 
para establecimiento, á persona qae dé basna ga-
rantí-.: informarán Prado núaiero 8S, altos. 
Ú 3893 8-24 
Se alqaila en el mejor punto del Vedado, calle de la Linea número 70, entre la Iglesia y la Socie-
dad, una casa con diez caartos, .«ala, saleta y gabi-
nete de mármol, mamparas, instalación de gas, luz 
eléctrica y timbre: Jla llave en el almacén del lado. 
Sn dueño Neptano E6. 3871 4-21 
A L Q U I L A 
ó ee vende un gran teireno. sobre 8.0~0 metros, en 
la calzada de la Infanta entre las calles £5 y 27, 
propio ppra un gran establo ó taller de maderas. 
Darán razón todos los días hábiles en la trapería 
de Hamel. calle de Hamel, esq̂  £ 3o spital. 
s m 8-23 
ESgido n. 16, altos, 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n estos 
v e n t i l a d o s a l tos , c o n sue los de m á r -
m o l y mosa icos , á b e m b r e s so los ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
das y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r da c r i a -
do. E n t r a d a á todas h o r a s . T e l é f o -
n o 1 , 6 3 9 . 
3615 26 12 Ja 
CERRO.—Ss alqni.a la hcetraosa casa situada en la calzada 56 J, la qus está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse. 
Tienemuchas habitaciones y altas, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espaclono terre-
no can árbaloa fratales. luf'iroiarán en U m-sma 
cálzala on^lji. 7iiñL _ 3d32 15 33 J 
V E D A D O 
Se alquilan dos bermc>aaB habitaoloaea con 
muebles ó sin ellos á caballeros ó matrimonios sin 
niños. Informarán en la Línea 136. 
3598 15-10 Jn 
A V I S O 
Se vsnde ma barbería acreditada. 
Bernaza n. 7. 3855 
Informes 
4-22 
KñrJ&. JM Sar j tA, 
Se vsndcn G •ílcioletijé cas; r a .va». Ha DÍ 
partóoJ 3 > ir f). m ^rán. 
SHoft :• J j 22-
Se venden doa eEcapar&tac, v.'.riaB eaaics do 
rro y labevos. Linea 48, VetUdo, 
3834 . 4-8 
V Í S N D S 
nn magEíflio jiego áe aala de pil'aac.iro y ía 
ría y otro re Antesala do nogal, a-nbsa do xn 
gasto ea San Ignacio 65. 
5812 4-21 
3ho 
S E V S J N D B 
un tren de lavado may acreditado, con buena y 
abundante marcbanteiía, so da en proporción: in-
formarán Ariraas n, 366. 
8816 4-21 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r 
sa dueño so veada uaa hírmosa vidriera de taba-
cos y cigarrop: está en buen panto y se da barata: 
informan Someruelos n. 1 4 todas horas. 
•"824 8-21 
Coüvien& á los de Sagua. 
S E V E N D E 
en ventajosísimas coadiclones la finca E S P E R A N -
ZA, de 2 y media caballeríaí con un caarto monte, 
pozo y via estrecha qae la divide en Malpaez, en-
tre Sagua y los Quemados de Güines. 
Inf irmes Belasco.in 19, Haoana.—Paulino Be-
tancoart, Cor'-alfttiso. 3838 4-21 
G A N G A 
Se vende au solar cercado coa dos cuartos de 
7i varas de ancho por 35 de fondo, situado en Sa-
lad n. 169.—Se da baratísimo.—Informes en San 
JoséJ^ 3798 4-20 
S S V E N D E 
ana espaciosa casa de alto y bsjo en panto oóatri-
co dol Comercio y cerca del maelle da Luz. Infor-
marán Cuba esquina á Merced. Bafote del L io . 
Penichet. .S789 4-20 
S E V E N D E 
sinteivención de corredores la casa Campanario 2, 
esquina á San L'iaro, compuesta de sala, comedor, 
irea cuartos bajos, uno entresuelo y otro alto, sin 
gravamen y con el agna redimida. Para mis irfor-
mis sa daeño Cor.cirdia 57. 3784 4-21 
V e n t a de u n c a f é 
Se vende un cafó por no poaerlo asisdr su dueño, 
con las industrias que cstin anexas son suficientes 
para dar una buena utilidad. Lformarán Obrapia 
núme o 19. o7'i7 8-19 
V E D A D O 
Sin intervención de corredor so vende una hermo 
sa casa-qainta con muchos árboles frutales, con 
f gna de Vento, ppzo y a'gibe, gaa y luz eléctrica. 
Obispo 76, altas, darán razón. 
3 33 8-17 
G A N G A 
Se veade nn piano fcaacóa en 11 Cjsntenós, fabri-
cante Bor y sia oómfjSn'. División 11, entre Sitios 
y Makja. S jU 4-20 
Ss ver de nuc ffancés de may buenas você . so da 
barato por sureutárso su dueño. Apodaca Lñ, 
Í'ÍOS 4-20 
Se v e n d e n t c á o s l o s m u e b l e s 
de la casa. E a la misma an racgnílieo juego de cuar-
to y an juego <:o gübicete do todo gatto i-e tinise-
ría- E l pollero iníorui?. de 9 é 5 de ta t¿rd ;•. í'cnse-
rfdte n. 2, ol53 
ONSEB^'ATJÍ 3, EKT.RE8üPLOX^SeTIñ 
den en garga' uioz ii\'.as, ÍIlion» s. 1 jngn) t-.ro, 
1 nevera, 1 caja müsiosi 1 redoma coa pe.ea de co-
lores 1 alfombra do e.-t':'ado, l burean ó eacritorio 
con sa (.ií'a giratoiis, 1 lámpara de pie y otioi mue-
bles de gusto. Pueden verlos de 10 < 5 rar-ío. 
3712 8 19 
S E V E N D E 
ana buena bodega en el mejor panto de la Víbora, 
ptr tener qae auaen'arEe su dae&o para el campo. 
Se da en proporción é informarán en la calzada de 
la Víbora n. 5f 3 á tudas horas, 
S728 13 16 Jn 
Se v e n d e n ó a r r i e n d a n 
en macha proporción las sigaientes fincas: 
Potrero PoJícaao (a) Soto en el cual hay un to-
jar con una cabida do catorce caballorias, situado 
on la jorisdicción de Jaraco ó inmeiiato al parade-
ro de Campo Florido. 
Potrero San Pedro ó Sen José, de seis y media 
caballerías de tierra y en la misma joriadición, lin 
dando con el demolido ingenio T.vo-Tivo. 
Tres cas; 8 de tabla y teja situadas en Cam;o I 
Florido. 
Informe» Sol n. 95, almacén de Viveros. 
37J3 - 1 8-16 
$m VÍ 
un buen ármate «te propio para cua'qa'er cstall 
cimiento en la sombren ría El Ir.ceJiüio. Ir-fcrm 
Monta í6 ;93, 6i;aiua á Ar.tóa R'.cio. 
3551 15-3 Ja 
G A N G A "ST - O C A S I O N 
So vende un jftégo do ouano naevo ó pi^zos sa< 
tas, lo mor os ua ío n § ra- a bátalo qae todos: loe 
vía está en biá-;co. S , pueda ver ea Sol 62, oafpi 
tería. 3 18 13-12 J 
A L LADO D E L A BOTICA. 
JO"2"EF:IA. 
Esta antigua casa quo siempre so dis-
tinguó entre laa de su clase por su grande, 
nuevo y variado surtido do Joyas de úl t i -
ma novedad, y precies baratísimos, á peti-
ción de muchos de sus favorecedores, hs 
introducido en sus negocios el de f a c i l i t a r 
d i n e r o p o r a lh s j a s á un módico kite-
rós. 
La seriedad y honradez quo tiempre 
para esta casa fué un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, uos prefieran: en . la seguridad do 
quedar complacidos. 
BERNAZA.N. 6 
ál U M DB L i BOTICA 
o 913 26-14 Ja 
CALZADA D E L MONTE N. 1S0 
Acaba de recibir na extraordinario Earíido de W-
da clase da siilss. sillocea, bufetes. eEOiparates, 
lámparas de cristal, camas dd hierro de csrrása v 
lanza; caraitas de fiiño tío baranda, n^áquinus de 
coser do Siuger, Doméstica, Favorita y Fratsce; 
y so halla expae^ío eu dos iEmensos ealor.co, les 
más grandes y mejor cganizadea de sa giro. 
Tiene en vonta oscaparate» <ie cnalrc entrep*-
fics, de scfiora á 8$, do caoba y Cidro á 18 $ 21.20, 
de Reina Aoa íiao^ y R. Usgeate á $'l'á.40 y ^9.70; 
y todos dsiaÁs rauehk-i qaa pnedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANOE 
P R I N C I P E ALFONSO 
1747 7i<-
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J F O E T H Z A 
Nnevoa y asados xa venden y alquilan con bandas 
fruneeaas aatomáticas; cocatante sartido de toda 
elafo de efiot̂ g franjases para l̂ .o mismos. P R E -
CIOS SIN C O M P E T E N C I A , Neta.—Se rebaian 
l>o;fs de billar y ss visten billares. 53, B E R N A Z A 
Í:3, r l-ica de billarea, fe comt.ran lolas de billar. 
2^3 78-25 Ab 
23n Prado 76 
Para desoeupEr el local eo venáen en precio mó-
dico diftiutes rcuebies de may poco UÍC; entre ellos 
hay ai a mrgi ífica csrptta para cata de comercio. 
3187 . 15-10Jn 
M z h z superiores á 15 cents, 
El vaso de leelie de Ia, 10 id. 
Esygoríiáoeofistasíe de las me-
es frnífóS) bocuos dalees, 
Propietarios Maestros de Obras 
ladnstriales. 
IKODOKOS DB HIERBO ESMALTADO: los mejorei 
y los más baratos, TÜBOB DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra caüoB de desagüe j otros usos, con un surtido 
oompletO'de piexas para toda clase áe bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Sn yenta 
por ÍRANCISCO AMAT, calle de OÜBA.H 60. BABAHA. 
c 8:8 al IS-l Jn 
ilacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el OHIUTO de Is 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módlooj. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60t 
Habana. o 840 ait 1S-I Jn 
Oran remate. 
en quiDce dias y á todas horas de 
relojes, bnfetes, mesas, sillas, ferre-
tería y locería depositados con es-
te objeto en loquisidor 48. 
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Par» íonsbi&ítf las Dísyepsiaa, Gastraü-
.rlas, Einptos ácidos, VtoiltoB délas Se-
Sovss osbarar.adas y de loa niños, Ctastr! 
tía, íaaj>eieiiois, Digeetiones difíciles. Di* 
rreas-íjíe Ipa aiSo?, ylejoe ytísScoí) 
aaáa isaior <;ní el 
15 S SAHDÜL 
ItOarad^ qoii ¿ta iuíorais bti-
i Acs Jemis do Cisncias y ore-
ÍEDALLA D E 0 3 0 /"Di-
oaor en las OSGíí Si:5-o»ioií>-
í5enc¿nlílo. 
l i s b o ñ m l 
y tc í.cs las cnfenasáades de la piel se 
v&mn rApidawenta con ia LOCIÓN AK-
TVnEÜFÉTICA DE BEBA VEJETA!. DB 
PÉRisa CARRILLO. E L PBDRITO 6 P I -
ÓXZ&B qno acompaBa á estas onferme-
dad6 s cemo por encanto. Muchos años 
«So ésilo ea snf ennte garantía. Usese 
paralas escor ac ones de loa niños pe-
qa.síi.03 y pr;. a las empeioues (tan fre-
cuentes dnvaave el vevano) que se pre-
sentan entro los pachos, debajo de los 
brazos y ca laa ingles. E a loa herpes 
de la gp.rgsaiá paeaé emplearse la L O -
CIOK para garsarismOB. 
i'-.-lass laLboióK PÍÍREZ CABHILLO en 
totLie las boticas. 
08t3 ait -TJn 
G U A K Í A 
De venia: 
MERCADERES N. 31. 
C 631 ait 2B-24 Ab 
A ios r e g a d a s de semilleros 
En la puerta de la Muralla sa dan terrenos á rfn-
ta y á paíti ioj jara semiüeros y vegas de tabaco y 
Benermejales se arriendan 4 cabillerías para ta-
baco. 
Dlrecciós: Evaristo Dia», S n Cristóbal.—A. 
Ramírez, Revillsgiifedo 68, Habana.—Pinar d«l 
Río, F . Cárdenas, ñaca Oriente. 
S320 SP-31 
^ r a fos Anuncios Franceses m tm * 
S w í M l f E K C E FAVREiC'l 
ÍSj PÍ/P !s Gr8nffe-Bcite!iéree PAfí¡§ • 
D0LpRE5oEti5T 
I n motor e fécir i ío con bomba 
triplo, se vende Manila D'i^ íaáaez y cp. Marcaie-
rc8,40. C &38 8-23 
at'a dsldérá do vavor da SO á 90 c ¡bailo» de faerza, 
ea b-ie i cit>do lasjt ÍHÚTÍ* Compostela 60 de 7 á 
Kdeiarrotha. fST? 4-23 • 
as vends naa míqaiai y c -.idera de vapor, denkey, 
an capillo de jrojp aa c.-r,t?adcr y otros aparatos. 
Camuaca i ; a 10>. íSÍO 4-S0 
f J L E S 7 
• 'i ; 
* 11 O!'"1 
«¡Tí » !•*«•' " 
n roru} 
OLVQ v FASTA 
d e fos R R . P P . 
van ce i 
a v'oa j | 
D S V E N T A L U G A R 
18 G Q O FR• DF- pREM,,0 ^ —. 7 GRANDES MEDALLAS-DE Q^Q 
Paria, 
M á i é s de lü&tóvn t ígo , F a l i a de F t i e n s a a , 
i J a l a t i f t i r a » , MPiebres y s u s c o n s e c u e n c i a s , 
20 y 22, rué Drouot y en todas las Farmacias de Esta 
efot 
'• '7-:-\ i'.. \ "!T\ f*i3 
m m m m ^ 
cosa .3 J D O M I J E efe H I E M M O y Q U I N I N A ' 
Esta Túnico poderoso, retyenerador de la sangre, os da nna eScacia cierta en lâ  
CLOSÓSIS, FLORES BUHCM, SDFBESIOS y DESORDENES üe li MENSTRUAC10B. ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES lia ESTÓMAGO. RAüUniSMO, ESCROFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remsCtlo qaa convieae y se debe emplear con exclusión de cualquiera olra ¡uslancía. 
Téasa e l Fol leto que a c o m p a ñ a «í ca i ta F r a n c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O systsma 
físu, 
Exceso 






m m . 
W. H. Redding vende on el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojídoa por el de los qae ee 
compone la Hscienda Balzain Incluyendo la quinta 
conocida por «¡Conde de Posos Da!ce<» con todas 
sus fábricas, entre olla* varias manzanas ei teras, 
desde la oalle Quinta á la ctille Trece, habieiiL'o 
cesajo al eimbatgn qne. dicüo Sr. Redding tenía so- f 
bre es ros terrenos desde oí eüo 18*8 y ríoUiiendo j 
diebos solares en oíase do pago y libres do 'iodo 
gravamen sseúa escritar» de adjadicaoióa de 17 de 
Abril de 1800 ante ol Notario 8r. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia S8 A, de 8 á 10 de la ma- ,;, 
ñaua. 9245 26-27 m 
cela 
5 J E T - E J ^ i ^ g - ^ . ) 
, BRGííQUíTIS LEVES, ( 
I ]N3rJL .XJ lD]N 'Z A 
ele O X J A Y ^ O O X J y BI^OI^C 
T O S Y D I S M I N U Y E LA EXPECTORACIÓN - 1 ¡MO.VMVNTO 
TRA LA C O Q U E L U C H E fTC3 FlíRÉNA LOS NIWOS 
LCALOIDSS y puede administrarse á los niños sin peligro alguno 
8 Y E L I X I R 
T E A U 
m a s e c o n ó m i c o 
G O M A R , — Bn tod&t láf Fsrrraciet, 
porlnate recota para BLANQUEAR e! CUTIS, 
ia y beoélica. — E-isla ana petiueñisima cantidad 
•a aclarar el cutis máá obscuro y darle la blancura 
vo y Dücarada del marfil. — PRECIO KN PAIUS ; 
"r.AHC03.— í, íiae Jean-Jacques Rousseau, París. 
evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguida ta 
i la Ziithina. 
cido úrico. 
MIDV, U3,Faub« St-Honoré,PARÍsyfln latdemis Farmáclisy DroSuoríst. 
i m p r e n t a 7 Ba t a r ee t i p i a d e l DU.31»P»^Á ^ B I Í K Á , Zu lne ta 7 Neptuse. 
